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●口腔外科　Oral and Maxillofacial Surgery
１．所属構成員等
教　　　授　　熊澤　康雄，白川　正順（～6月），小林隆太郎
准　教　授　　足立　雅利，鈴木　宗一，石垣　佳希，荘司　洋文，柳井　智恵
講　　　師　　藤城　建樹，柳下　秀郎，山下　憲昭，酒井　康雄，吉田　和正
助　　　教　　野村なるみ，宮田　祐介，山田　　幸，金子　允子，岡本　秀平
　　　　　　　岡村　　尚
客 員 教 授　　岡部　貞夫
臨 床 講 師　　岩重　洋介，勝山　直彦，林　　健博，柿﨑　真一，河津　徳敏
　　　　　　　岩田　親子，新井　康仁，荻野　靖人，野原　　通，小笠原健文
　　　　　　　鈴木　　茂
臨 床 助 手　　関根　大介，池田　雄介，北詰　栄里，伊藤　有希，阪本　まり
　　　　　　　武田　宗矩，平松　悠紀，町田　智正，竹内　雄輝，谷内　美紀
２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients.
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient.
３）金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment 
of patients with metal allergy.
４）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
５）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease.
６）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis.
７）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and Growth︲factor︲based engineering of bone 
tissue.
８）下顎骨関節突起骨折に対する治療の検討 Basic considerations and treatment of mandible condyle 
fracture.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本歯科大学平成25年度研究プロジェクト，平成25年４月～平成26年度３月，歯髄幹細胞由来ス
フェロイドと漢方薬剤を用いた中枢神経組織創傷修復，肖　黎（代表），熊澤康雄・岡村　尚
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（分担），総取得額381万円．
４．学位取得者
記載事項無し
５．主催学会等
１）平成25年度日本歯科大学附属病院医療連携学術講演会，東京，平成25年５月16日，荘司洋文，藤
城建樹．
２）日本歯科大学校友会ポストグラジュエートコース，東京，平成25年７月７日，荘司洋文，鈴木宗
一，柳下寿朗．
６．国際交流状況
１）柳井智恵：2013年７月８日～11日の４日間，姉妹校の中国・四川大学華西口腔医学院の招聘によ
り，本学の学生に同行して華西口腔医学院のサマーキャンプに参加した．期間中に周学東院長を
表敬訪問し，また学術講演を行い，学術交流や親睦を図ることができた．
２）石垣佳希：2013年８月23～25日の３日間，韓国・ソウル市内にて口腔インプラント学を通じた学
際的国際交流を深める活動として，9th World Congress for Oral Implantology & American Acade-
my of Implant Dentistry Global Conference︲2013に Task Force として開催・運営に携わった．
７．外部研究費
１）日本歯科医学会プロジェクト研究，継続，平成24年４月～平成26年３月，金属アレルギー患者の
診断ならびに治療法に関する研究，白川正順（代表），石垣佳希（分担），100万円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．熊澤康雄：全身所見の確認，新・歯科人間ドック基本マニュアル，小川智久監著，日本歯科
ドック学会編著，22︲24，クインテッセンス出版株式会社，2013年．
２．熊澤康雄，岡本秀平：視診，新・歯科人間ドック基本マニュアル，小川智久監著，日本歯科
ドック学会編著，31︲33，クインテッセンス出版株式会社，2013年．
３．熊澤康雄，岡村　尚：触診，新・歯科人間ドック基本マニュアル，小川智久監著，日本歯科
ドック学会編著，34︲37，クインテッセンス出版株式会社，2013年．
Ｂ．原著
１．Shirakawa M, Ishigaki Y, Mizunaga H, Okuyama Y, Shoji H, Yoshida K（10 authors）. Study of the 
Osteoconduction of 0.1 and 1μm Thick Hydroxyapatite Sputter︲Coated Implants︲A Comparative 
Study of the Bone Contact Ratios around Hydroxyapatite︲Coated Implants︲, ○ Hosp Dent, 
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2013；25（1）：39︲46.
２．Kawai T, Asaumi R,Kumazawa Y, Sato I, Yosue T. Observation of the temporal crest canal in the 
mandibular ramus by cone beam computed tomography and macroscopic study.International 
Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2013；9（2）：295︲299.
３．Murata T, Sato T, Kamoda T, Moriyama H, Kumazawa Y, Hanada N. Differential susceptibility to 
hydorogen sulfide︲induced apoptosis between PHLDA1︲overexpressing oral cancer cell lines and 
oral keratinocvtes：Role of PHLDA1 as an apoptosis susppressor. Experimental cell research, 
2014；320：247︲257.
４．Toshihiro Y, Nariai Y, Takamura Y, Yoshimura H, Tobita T, Yoshino A, Yanai C（11th）（13 au-
thors）. Applicability of buccal fat pad grafting for oral reconstruction, ☆◎Int J Oral Maxillofac 
Surg, 2013；42（5）：604︲610.
５．Yagihara K, Okabe S, Kinoshita Y, et al（9）. Mandibular reconstruction using a poly（L︲lac-
tide）mesh combined with autogenous particulate cancellous bone and marrow：a prospective 
clinical study. Int J Oral & Maxillofacial surgery，2013；42：962︲969.
６．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，白川正順：下顎遊離端欠損に AQB インプラント
を植立し口腔機能を回復した２症例，○日本先進インプラント学会誌，2013；４（1）：24︲27．
　　Matumura T, Ota J, Yoshida K, Shoji H, Shirakawa M. Two cases of mandibular free end missing 
where the oral function recovered after AQB implant placement, ○ Jpn J. Adv Imp Med. Admin, 
2013； 4（1）：24︲27.
７．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，白川正順：AQB１ピースインプラントにて歯槽
頂アプローチによる上顎洞底挙上術を行った１例，○日本先進インプラント学会誌，2013；４
（1）：31︲33．
　　Matumura T, Ota J, Yoshida K, Shoji H, Shirakawa M. A case of AQB one︲piece implant system 
using crestal approach sinus lift, ○ Jpn J. Adv Imp Med. Admin, 2013； 4（1）：31︲33.
８．猪俣　徹，中右かよ，岡本秀平，岡村　尚，荘司洋文，桂野美貴，八木原一博，石井純一，青
葉孝昭，岡部貞夫，柳下寿郎：急速な転帰を辿った Stage I 外向型舌癌の１例．日本口腔腫瘍
学会誌，2013；25（4）：199︲205．
　　Inomata T, Nakau K, Okamoto S, Okamura H, Shoji H, Katsurano M, Yagihara K, Ishii J, Aoba T, 
Okabe S Yagishita H. A case of Stage 1 exophytic toungue cancer with early poor Prognosis. 日本
口腔腫瘍学会誌，2013；25（4）：199︲205.
９．八木原一博，柳下寿郎，岡部貞夫，他4名：舌扁平上皮癌周囲に異型上皮を認めた症例の検
討，日本口腔腫瘍学会誌，2013；25：21︲31．
10．大住真理，熊澤康雄，松本　智，石川明子，小林　理，山崎孝子，滑川初枝，沼田充代，小川
智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会誌，2013；8（1）：68︲71．
11．佐藤奈保子，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，酒井康雄，柳井智恵（9名）：口腔インプラン
ト学模型実習に対するアンケートの検討，○顎顔面インプラント誌，2013；12（2）：65︲73．
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Ｃ．総説・解説
１．荘司洋文　藤城建樹　吉田和正　山下憲昭　岩田　洋：上顎洞迷入異物に対する対応，歯学，
100（春季特集号）：161︲167，2013．
２．荘司洋文，柳下寿郎：口腔白板症を中心にした口腔がん早期病変の診断と治療，歯学，101
（秋季特集号）：23︲30，2013．
３．荘司洋文：口腔軟組織疾患（間違いやすい診断と処置），日本歯科大学校友会・歯学会会報，
39（2）：28︲33，2013．
４．石垣佳希：歯科医のための歯科医による内科学　歯科材料と皮膚症状　金属アレルギー，日本
歯科大学校友会・歯学会会報，39（3）：2︲6，2013．
５．柳井智恵：糖尿病患者へのインプラント治療，日本歯科評論，73（10）：88︲96，2013．
６．藤城建樹，小林隆太郎，荘司洋文：歯科矯正治療を施行せず補綴治療で対応した顎変形症治
療，歯学，101（秋季特集号）：37︲42，2013．
７．岡部貞夫：口腔ケアにおける口腔がん早期スクリーニングの重要性―口腔がんの早期発見の新
しい担い手は「あなた」です―，日本口腔ケア学会誌，8：5︲10，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Ishigaki Y, Shirakawa M, Yoshida K, Ogasawara T. Clinical research of holizontal alveolar diatrac-
tion osteogenesis in narrow alveolar ridge, 9th world congress for oral implantlogy & american 
academy of implant dentistry global conference, 101, 2013.
２．Ogasawara Y, Shirakawa M, Ishighaki. A study of simultaneous approach using hydroxyapatite 
coated implant with graftless cases for severely absorbed alveolar bone, 9th world congress for 
oral implantlogy & american academy of implant dentistry global conference, 100︲101, 2013.
３．Yoshida K, Shoji H, Ishigaki Y, Shirakawa S. Clinical Evaluation of Unfavorable Cases of Dental 
Implant, 9th world congress for oral implantlogy & american academy of implant dentistry global 
conference, 94, 2013.
４．Matsumura T, Ota J, Ito M, Yoshida K, Shoji H, Ishigaki Y, Shirakawa S. A case of occlusal recon-
struction of a collapsed bite by implant treatment combined with crestal approach sinus lift in a 
case of non︲vertical stop occlusion in the molar region, 9th world congress for oral implantlogy & 
american academy of implant dentistry global conference, 98︲99, 2013.
５．Takiguchi M, Fujita K, Yoshida K. Placement of magnetic attachment implants in the completely 
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edentulous maxilla Report of two cases, The 9th world congress for oral implantlogy & american 
academy of implant dentistry global conference, 96︲97, 2013.
６．Kumazawa Y, Kawai T, Asaumi R, Mizutani M, Yamaguchi A, Sato I, Yosue T. Morphological 
Characteristics of Anterior Loop Class Ⅲ Patients︲Clinical And Cadaveric Study, The 19th Interna-
tional Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, 175, 2013.
７．Asaumi R, Sato I, Kawai T, Kumazawa Y, Yosue T. Observation of greater and Lesser palatine 
canaks using CBCT images and microscope, ―Japanese dry skulls and cadvers―19th Interna-
tional Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, 177, 2013.
８．Kawai T, Asaumi R, Sato I, Kumazawa Y, Yosue T. Evaluation of the Course of The Incisive Blanch 
of Mandibular Canal Using CBCT, The 19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radi-
ology, 176, 2013.
９．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Sato I, Ito H, Sasaki Y, MIzutani M, Yamaguchi A, Yosue T. 
Analysis of the Pterygomaxillary Suture and Surrrounding Sutructure Using CT, The 2nd Meeting 
of the International Association of Dental Research︲Asian Pacific Region, 149, 2013.
10．Yosue T, Iwada H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis Of The Patient 
With Congenitally Missing Of Permanent Premolar, The 19th International Congress of Dento︲
maxillo︲facial Radiology Program, 82, 2013.
11．Sekine J, Hatori M, Ueno M, Egawa M, Yoshihiro A, Kanno T, Nariai Y, Yanai C, Ishibashi H. Sur-
gical management of patients receiving bisphosphonates, The 21st International Conference on 
Oral and Maxillofacial Surgery Program, 53, 2013.
12．Yanai C, Kanno T, Sekine J. The retromandibular transparotid approach with TCP plates for osteo-
synthesis of the mandibular condylar neck fractures, The 21st International Conference on Oral 
and Maxillofacial Surgery Program, 131, 2013.
13．Sekine J, Kanno M, Yoshino A, Toshihiro Y, Tatsumi H, Yanai C, Kondo S, Takamura Y. Applica-
bility of buccal fat pad grafting for reconstruction of surgically induced defects in the oral and 
maxillofacial resions, Asian Pacific Federation Congress 2013 International College of Surgeons, 
Bangkok Thailand, Program 2013.
14．Sekine J, Nariai Y, Tsunematsu K, Yanai C, Kanno T, Ishibashi H. Surgical strategy of functional 
oral rehabilitation by means of dental implant in oral cancer patients, Asian Pacific Federation 
Congress 2013 International College of Surgeons, Bangkok Thailand, Program 2013.
15．Chie YANAI, Yoshiki NARIAI, Seiji KONDO, Takahiro KANNO, Hiroto TATSUMI, Hiroaki ISHI-
BASHI, Joji SEKINE. Use of TCP plates in condylar fracture osteosynthesis, The 59th Annual Con-
gress of the Japan Section, Proceedings, 76, 2013.
16．加藤智弘，清水崇寛，玉川綾子，野原　通，足立雅利，横尾　聡：舌に発生した筋肉内脂肪腫
の１例，日口外誌，59（総会特別号）：173，2013．
17．町田智正，荘司洋文，北詰栄里，関根大介，岡村　尚，岡部貞夫，清水幹久：サイバーナイフ
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を適用した口腔癌の再発・転移症例に関する臨床検討，日口外誌（総会特別号）：181，2013．
18．足立雅利，岡村　尚，荘司洋文，山田　幸，岡部貞夫，関根大介，北詰栄里，池田雄介，阪本
まり：頸部郭清後の閉鎖式吸引ドレーンの管理に関する研究，日口外誌，59（総会特別号）：
181，2013．
19．足立雅利，伊藤有希，宮田祐介，山下憲昭，荘司洋文，谷内美紀，岩田　洋：中顔面に変形を
きたした術後性上顎嚢胞の１例，日口外誌，59（総会特別号）：200，2013．
20．浅海利恵子，熊澤康雄，水谷太尊，河合泰輔，伊藤秀俊，佐々木善彦，山口　晃：下顎骨オト
ガイ部の CT 画像による形態観察，日本口腔外科学会学術雑誌，59（総会特別号）：267，
2013．
21．桂野美貴，石井純一，八木原一博，住本和歌子，宮嶋大輔，出雲俊之，岡部貞夫：40歳未満の
若年者舌癌における後発頸部転移症例の検討，日本口腔外科学会学術雑誌，59（総会特別
号）：281，2013．
22．竹内雄輝，荘司洋文，伊藤有希，池田雄介，柳井智恵，岩田　洋，柳下寿郎：舌に発生した神
経鞘腫の１例，第196回日本口腔外科学会関東支部学術集会プログラム・抄録集，18，2013．
23．谷内美紀，荘司洋文 ，池田雄介，山下憲昭，岩田　洋：左側下顎下縁部に発生した周辺性骨
腫の１例，第196回日本口腔外科学会関東支部学術集会プログラム・抄録集，22，2013．
24．東郷尚美，石垣佳希，川村浩樹，吉田和正，秋山仁志，山瀬　勝，岡本秀平，松村和洋，曽布
川裕介，岩井　謙，神山通孝，阪本まり，内藤　明，中村美保，三ツ林裕巳，白川正順：当院
口腔アレルギー外来における初診患者の検討　第２報　初診時アンケートの結果から，第23回
（一社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会抄録集，138，2014．
25．田中秀明，篠原健一郎，砂田勝久，石垣佳希，楊　秀慶，中村仁也：静脈内鎮静法下にコント
ロール困難な過換気発作が出現した歯科恐怖症の１例，第23回（一社）日本有病者歯科医療学
会総会・学術大会抄録集，152，2014．
26．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順： HA インプラント周囲骨に骨吸収像を認め早期に
再植立を施行した１例，第４回バイオインテグレーション学会学術大会・総会プログラム抄録
集，47，2014．
27．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順： 骨補填材を用いず HA インプラントによる歯槽頂
垂直型上顎洞底挙上症例の検討，第４回バイオインテグレーション学術大会・総会プログラム
抄録集，60，2014．
28．吉田和正，岡本秀平，石垣佳希，荘司洋文，川村浩樹，山瀬　勝，秋山仁志，松村和洋，曽布
川裕介，東郷尚美，神山通孝，内藤　明，中村美保，山口全一，三ツ林裕巳，白川正順：日本
歯科大学附属病院口腔アレルギー外来の現況について，日本口腔科学会雑誌，63（1）：132, 
2014．
29．関根大介，岡村　尚，北詰栄里，荘司洋文，柳下寿郎，岡部貞夫：当科において診断 ･ 治療さ
れた口腔早期癌の臨床病理学的検討，日本口腔科学会雑誌，63（1）：51，2014．
30．八木原一博，岡部貞夫，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，石川文隆，柳下寿郎，
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出雲俊之：30年間治療にあたっている両側表在性舌癌の1例，日本口腔科学会雑誌，63（1）：
143，2014．
31．滝口昌親，吉田和正，白川正順：上顎大臼歯部に左右異なるインプラントを超音波手術装置を
用いて歯槽頂からアプローチした１例，日本先進インプラント学会雑誌，4（2）：24, 2013．
32．上田大輔，杉澤　満，小笠原健文，吉田和正，石垣佳希，白川正順：金属の種類による金属
アーチファクトの CT 値測定への影響について，日本先進インプラント学会雑誌，4（2）：
31，2013．
33．江口幸壽千，松村東栄，白川正順：HA1ピースインプラント植立後の早期動揺に超音波を用い
改善した１例，日本先進インプラント学会雑誌，4（2）：40，2013．
34．松村東栄，太田純，吉田和正，白川正順： インプラント周囲骨に骨吸収像を認め早期に再植立
を施行した１例，日本先進インプラント学会雑誌，4（2）：42，2013．
35．守吉敦子，安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，片岡彩乃，小林さくら子，小森　成，藤城建
樹：顔面非対称症を下顎枝矢状分割法で治療した場合の矯正歯科医の顔面非対称感の評価に寄
与する因子，第23回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，131，2013．
36．藤城建樹，荘司洋文，岡本秀平，柳下秀郎，小林隆太郎：日本歯科大学附属病院顎変形症診療
センターにおける患者動向について（過去６年間），第23回日本顎変形症学会総会プログラ
ム・抄録号，156，2013．
37．土持　宇，片岡彩乃，小林さくら子，吉屋慶章，小森　成，柳下秀郎，藤城建樹，荘司洋文，
新井一仁：日本歯科大学附属病院における過去11年間の顎変形症治療の臨床統計的検討，第23
回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，157，2013．
38．片岡彩乃，小林さくら子，安藤文人，今野喜文，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：下顎前歯部
の癒合歯と欠損を伴う下顎前突症の１症例，第23回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録
号，175，2013．
39．浅海利恵子，河合泰輔，佐藤　巌，熊澤康雄，代居　敬：上顎骨犬歯窩周囲の骨形態と神経・
脈管の観察～ Le Fort Ⅰ骨切り術の診断のために～，第54回日本歯科放射線学会総会・学術大
会プログラム，90，2013．
40．松本　智，石川明子，大住真理，北村和夫，熊澤康雄，小林　理，永井圭子，滑川初枝，光安
廣記，山崎孝子，山瀬　勝，横澤　茂，杉浦幹則，小川智久：歯科人間ドックにおける義歯装
着受診者の検査，日本歯科人間ドック学会第16回学術大会プログラム，26，2013．
41．恒松晃司，成相義樹，柳井智恵，大熊里依，江川正義，上野繭美，三上隆浩，本田公亮，関根
浄治：再建顎骨へのインプラント治療における軟組織のマネージメント，第30回日本顎顔面補
綴学会総会プログラム・抄録集，39, 2013. 
42．岡村　尚，北詰栄里，荘司洋文，関根大介，柳下寿郎，岡部貞夫：白板症における口腔粘膜異
型上皮の臨床病理学的検討―白板症の OIN/CIS と OED について―，頭頸部癌，39（2）：
202，2013．
43．宮嶋大輔，岡部貞夫，柳下寿郎，他5名：化学放射線療法と胸腔鏡下切除により治癒した進行
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舌癌の1例，頭頸部癌，39：256，2013．
44．岡部貞夫，柳下寿郎，荘司洋文：「口腔表在癌」の名称を提唱する，第23回日本口腔内科学会
･ 第26回日本口腔診断学会合同学術大会プログラム・抄録集，64，2013．
45．岡村　尚：舌における「口腔表在癌」の術前ＵＳ画像の検討，日本口腔腫瘍学会雑誌抄録集，
176，2014．
46．辺見卓男，柳下寿郎，荘司洋文，岡部貞夫，青葉孝昭：舌異型上皮の悪性度診断：舌粘膜の
ヨード染色性と上皮細胞の免疫表現型の照合システム，日本口腔腫瘍学会雑誌抄録集，206，
2014．
47．柳下寿郎，岡部貞夫：口腔表在癌の定義と病態，日本口腔腫瘍学会雑誌抄録集：133，2014．
48．八木原一博，岡部貞夫，柳下寿郎，他２名：舌扁平上皮癌の周囲粘膜に関する研究―異型上皮
を認めない症例について―，日本口腔腫瘍学会雑誌抄録集，263，2014．
49．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，礒田浩太，荘司洋文，勝海
一郎：顎下腺腫瘍が疑われた慢性根尖性歯周炎の一症例，日本歯科保存学会2012年度秋季学術
大会プログラム及び講演抄録集，142，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．荘司洋文：よくわかる LeFort Ⅰ型骨切り術―安全，確実に行うために―，第58回（公社）日
本口腔外科学会総会・学術大会，ビデオレクチャー，福岡市，2013年10月12日．
２．石垣佳希：有病者の安全な周術期管理　ハイリスク診療センターでの歯科・口腔外科的な治療
内容，第23回（一社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会，学術教育研修会，福岡市，
2014年３月22日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．荘司洋文：口腔外科は地域医療のパートナー，平成25年度第１回日本歯科大学附属病院医療連
携学術講演会，千代田区，2013年５月16日．
２．荘司洋文：早期口腔がんを見逃さないために．口腔がんの診断と治療，日本歯科大学校友会ポ
ストグラジュエートコース　口腔軟組織疾患（間違いやすい診断と処置），千代田区，2013年
７月７日．
３．石垣佳希：口腔外科小手術セミナー，医療法人さおとめ会，栃木市，2014年２月11日．
４．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，石垣佳希 ，白川正順：上顎洞内粘液嚢胞内容液
を穿刺吸引と同時に上顎洞底挙上術を施行した１例，2013年カムログコングレス，品川区，
2013年７月14日．
５．吉田和正：インプラントのための切開・剥離・縫合のテクニック，WCOI Japan 2013 Annual 
meeting, 大田区，2013年11月11日．
６．小林隆太郎：世界から見た日本の医療制度，東京都日本歯科大学校友会講演会，千代田区，
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2013年４月10日．
７．小林隆太郎：国民皆保険制度を考える，東京都江戸川区歯科医師会学術講演会，江戸川区，
2013年４月25日．
８．小林隆太郎：色と形からみる口腔粘膜病変，広島県あすなろ会学術講演会，広島市，2013年９
月28日．
９．小林隆太郎：口腔がんを見落とさない，千葉県歯科医師会講演会，千葉市，2013年10月20日．
10．小林隆太郎：歯科医学の基礎知識と歯科審査，平成25年度社会保険診療報酬支払基金審査事務
歯科エキスパート研修，千葉市，2013年10月20日．
11．藤城建樹：一般歯科治療に潜む顎変形症―顎変形症を治療したら8020達成者は増える？―，医
療連携学術講演会，千代田区，2013年６月27日．
12．Chie YANAI：Oral rehabilitation using dental implants including bone grafting and distraction 
osteogenesis. West China School of Stomatology Sichuan University, Chengdu, China, 2013. 7. 9.
13．北詰栄里，関根大介，岡村　尚，荘司洋文，柳下寿郎，岡部貞夫：当施設における節外浸潤
（＋）症例の検討，第13回関東地区口腔腫瘍研究会，東京，2013年７月28日．
14．北詰栄里，岡村　尚，荘司洋文，柳下寿郎，岡部貞夫：再発を繰り返した下顎歯肉癌に
Cetuximab を使用した経験，第40回東信頭頸部癌研究会，軽井沢，2013年11月９日．
15．肖　黎，井出良治，熊澤康雄，岡村　尚，小林朋子，那須優則：無血清培地下でのヒト歯髄細
胞スフェロイドも幹細胞分布および神経分化能，日本歯科大学生命歯学部平成25年度研究プロ
ジェクト研究報告会，千代田区，2014年３月31日．
16．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S：Pre︲operative Implant Diagnosis of the patient 
with congenitally missing of permanent premolar, The 19th International Congress of Dento︲
maxillofacial Radiology, June 25 2013, Bergen, NORWAY.
17．岩田　洋，柴田聡彦，林　宗廣，浅井桜子，柳下秀郎，吉田和正，荘司洋文，代居　敬，柳下
寿郎：診断に苦慮したエナメル上皮腫の一例，第18回臨床画像大会，平成25年11月３日，東
京．
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●小児歯科　Pediatric Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　内川　喜盛
講　　　師　　隅田百登子，白瀬　敏臣，梅津糸由子，楊　　秀慶，鈴木　淳子
　　　　　　　村松　健司
助　　　教　　岩崎てるみ，三井　園子，三宅　真帆，波多野宏美
臨 床 助 手　　星山　紘子，松崎　祐樹
臨 床 教 授　　小方　清和，米山　博巳，上原　正美，倉治　七重
臨 床 講 師　　浜地　宏哉，三浦みつ子，辻　　裕子，大出リエ子，荻原　栄和
　　　　　　　増田　理紗
レジデント　　細谷　悠貴，新見　嘉邦，甲田彩理沙，西村　　歩
２．研究テーマ
１）小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on 
mutans streptococci in children.
２）唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について Changes in the salivary fluoride concentra-
tion after adding lowconcentrated Fluoride.
３）頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４）乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５）障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
６）摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effect of removal type appliance for 
dysphagia.
７）被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.
８）抗てんかん薬の歯肉増殖に対する影響 The Effect of Anti Epileptic Drags on Gingival Overgrowth.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
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５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．内川喜盛，河野寿一，尾﨑順男（共著）：第１章 小児歯科技工概説，第２章 歯・顎・顔面の成
長発育，第３章 小児の歯冠修復，第４章 咬合誘導装置の種類，p.1︲38，新歯科技工教本　小
児歯科技工学，改訂版第９刷，医歯薬出版株式会社，東京，2013．
Ｂ．原著
１．＊ Koda A, Karibe H. Subjective ratings and autonomic responses to dental video stimulation in 
children and their mothers, ○ Pediatric Dental Journal, 2013；23（23）：79︲85. doi：org/10. 
1016/j. pdj. 2013. 04. 002.（学位論文）
２．Aoyagi⊖Naka K, Koda A, Kawakami T, Karibe H. Factors affecting psychological stress in children 
who cooperate with dental treatment：a pilot study, ◎ ☆ Eur J Paediatr Dent, 2013；14（4）：
263︲268.
Ｃ．総説・解説
１．楊　秀慶，村松健司，松崎祐樹：口腔内の病変・異常に気づく観察眼を養おう（第４章）ライ
フステージを考慮すべき病変・異常　小児期　歯の萌出，DHstyle，7（10）：96︲99，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．村松健司，楊　秀慶，鈴木淳子，三井園子，田村文誉，内川喜盛：長期間におよぶ口腔管理を
行ってきた Prader⊖Willi 症候群患者の1例，小児歯誌，51（3）：396︲401，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．白瀬敏臣，河上智美，中村侑子，内川喜盛：外傷による小児の歯根破折歯に外科的挺出を応用
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した２例，小児歯誌，51：214，2013．
２．松崎祐樹，楊　秀慶，星山紘子，村松健司，内川喜盛：固定源が少ない外傷歯の固定法と対
応，小児歯誌，51（2）：250，2013．
３．星山紘子，内川喜盛，松崎祐樹，波多野宏美，岩崎てるみ，梅津糸由子，白瀬敏臣：幼児の唾
液中ミュータンス連鎖球菌レベルを用いた齲蝕発症のスクリーニング精度，小児歯誌，51
（2）：192，2013．
４．細谷悠貴，白瀬敏臣，梅津糸由子，鈴木淳子，内川喜盛：当歯学部附属病院小児歯科に来院す
る初診患者の実態調査，小児歯誌，51（2）：259，2013．
５．新見嘉邦，岩﨑てるみ，三井園子，内川喜盛：9歯の先天欠如を認めた Gilles de la Tourette 症
候群児への歯科治療経験，小児歯誌，51（2）：246，2013．
６．村松健司，楊　秀慶，内川喜盛，隅田百登子，上原正美，浜地宏哉，辻　裕子：小児歯科ロー
テイト実習に対する学生の評価，小児歯誌，51（2）：300，2013．
７．内川喜盛，北原和樹，大澤銀子，岡田智雄，仲谷　寛，横澤　茂，北村和夫，大津光寛，小川
智久，菊池憲一郎，鈴木淳子，岩田　洋，小倉陽子，安田麻子，石川結子：医療コミュニケー
ション実習に対する学生の意識について，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・
抄録集32回，99，2013．
８．楊　秀慶，内川喜盛，秋山仁志：歯の外傷実習模型の研修歯科医に対する効果，日本歯科医学
教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集32回，143，2013．
９．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
淳子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する調査，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集
32回，150，2013．
10．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，青木春美，田中とも子，沼
部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶：日本歯科大学生命歯学部第５学年 PBL
テュートリアル教育における情報リテラシーに関するアンケート調査，日本歯科医学教育学会
総会・学術大会プログラム・抄録集32回，113，2013．
11．田中とも子，青木春美，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，住友雅人，中原　泉：PBL テュートリ
アルの学習システムを応用した歯学部1年生に対する禁煙支援活動の効果日本歯科大学生命歯
学部教育開発委員会 PBL テュートリアル部会，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログ
ラム・抄録集32回，113，2013．
12．横澤　茂，内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，岩田　洋，大津
光寛，岡田智雄，小川智久，小倉陽子，織田聰一郎，菊池憲一郎，北村和夫，鈴木淳子，仲谷
　寛，安田麻子：日本歯科大学附属病院における歯科医療コミュニケーションセミナーの概
要，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集32回，100，2013．
13．鈴木 恵，茂原宏美，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
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場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学1年生に実施した「コミュニケーション概論」について第３報　２年間の実施状況
と評価，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大会・プログラム・抄録集，101，2013．
14．楊　秀慶：効果的な歯の外傷への対応―患者さんとの信頼関係の構築―，日本歯科大学校友
会・歯学会会報，38（4）：38，2013．
15．Uchikawa Y, Mitsui S, Iwasaki T, Shirase T. Relationship Between the Total Streptococcal Popula-
tion and Caries in Preschool Children, Int. J. Peadeatric Dentistry, 23（Suppli. 1）：132，2013.
16．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama. Perception of dental traumas by dental practitioners, USB of ab-
stract, 2nd Meeting of International Association of Dental Research︲Asia Pacific Region, 2013. 
17．松崎祐樹，星山紘子，細谷悠貴，新見嘉邦，内川喜盛：気管挿管が原因で上顎左側部に萌出障
害が認められた１例，小児歯科学会第28回関東地方会大会・総会プログラム・抄録集，52，
2013．
18．古宅美樹，鈴木淳子，村松健司，水上美樹，田村文誉：新規開設した某口腔リハビリテーショ
ンクリニックの概要と歯科治療を行った障害児・者の実態調査，小児歯科学会第28回関東地方
会大会・総会プログラム・抄録集，26，2013．
19．佐々木淳，小坂井晃，宮崎晴朗，武藤城嗣，中山行夫，今泉純一，岡野昌治，白瀬敏臣，内川
喜盛：当歯科衛生センターにおける障がい者歯科治療担当医の意識調査，障歯誌，34：248，
2013．
20．保母妃美子，岡山浩美，梅津糸由子，児玉実穂，白瀬敏臣，町田麗子，阿部英二，波多野宏
美，奈良輪智恵：某福祉センター診療室歯科摂食指導外来における障害者の摂食・嚥下機能の
実態調査，障歯誌，34（3）：290，2013．
21．横田祐司，梅津糸由子，上田　豊，田村昌平，石渡利幸，船田淳子，宮坂和志，湊　耕一，篠
塚　修，原　龍馬：当センターにおける大学病院と連携して行った全身麻酔下での歯科治療に
ついて，障歯誌，34（3）：379，2013．
22．小林邦枝，野杁明美，楊　秀慶，内川喜盛，中村仁也：某歯科大学病院歯科衛生士の障害者歯
科に対する認識―認定衛生士としての取り組み―，障歯誌，34（3）：451，2013．
23．今井絵美子，宮脇剛司，宮下　渉，丸山智子，亀井由希子，栗原綾子，吉田陽子，内田裕子，
梅津糸由子，宇塚　聡，内田　満，小森　成：早期骨移植術を施行した片側性唇顎口蓋裂患者
における顎発育について，日口蓋誌，38（2）：226，2013．
24．丸山智子，宇塚　聡，宮下　渉，岩﨑てるみ，内川喜盛，小森　成：5︲Year︲Oldsʼ index の基
準模型における再現性の評価，日口蓋誌，38（2）：205，2013．
25．野杁明美，小林邦枝，西口はづき，熊田直子，福田恵里，中村仁也，楊　秀慶：某診療室にお
ける全身麻酔下歯科治療の予約変更に関する調査，日本歯科衛生学雑誌，8（1）：251，2013．
26．今井祥智，隅田百登子，関口洋子：幼少期の咀嚼に関する母親の認知度について，日本歯科大
学東京短期大学雑誌，3（1）：39︲45，2013．
27．Warita︲Naoi S, Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa Y. Dental studentsʼ percep-
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tion of pre︲clinical practice in pediatric dentistry, Int Dent J, 63（Suppl.1）：152, 2013.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
　記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．梅津糸由子：乳児院での口腔ケア，日本赤十字社医療センター乳児院研修会，東京都，2013年
７月４日．
２．梅津糸由子：大学附属病院における全身麻酔下での歯科治療，足立区歯科医師会口腔保健セン
ター研修会，東京都，2013年９月25日．
３．楊　秀慶：効果的な歯の外傷への対応～患者さんとの信頼関係の構築～，練馬区歯科医師会
館，東京都，2013年４月17日．
４．楊　秀慶：歯の外傷に対する基本的な考えと効果的な対応～患者さんとの信頼関係の構築～，
練馬区歯科医師会館，東京都，2013年11月28日．
５．内川喜盛：美しい歯のためのエッセンス，日本女子大学附属中学校，歯科講演会，川崎市，
2013年12月３日．
６．内川喜盛：これだけは押さえておきたい「う蝕予防の基礎知識」，荒川区歯科医師会，荒川
区，2013年11月20日．
７．内川喜盛：きれいな歯で健やかな成長を，日本女子大学附属豊明小学校　１年生保護者向け歯
科衛生教育講演，文京区，2014年３月３日．
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●矯正歯科　Orthodontics
１．所属構成員等
教　　　授　　小森　　成
准　教　授　　後藤　尚昭，小林さくら子
講　　　師　　宇塚　　聡，安藤　文人，宮下　　渉，内田　裕子
助　　　教　　鹿野　千賀，岩崎由香利，土持　　航，片岡　彩乃
臨 床 助 手　　土持　　宇，亀井由希子，吉田　陽子，今井絵美子，栗原　綾子
　　　　　　　丸山　智子，永島　圭吾，大塚絵里佳，植木健次郎，岡本　美結
　　　　　　　中野紗矢香，宮下　佳子，吉屋　慶章
非常勤准教授　宮脇　剛司，井口　　暁
非常勤講師　　三塚　憲次，土持　　正，加藤　靖之，杉山　晶二，上保　　基
　　　　　　　田村　彰英，島田　達雄，箕浦　雄介，仲谷　　豊，篠崎　圭太
　　　　　　　安藤　　稔，林　千亜紀，藤澤　將人
２．研究テーマ
１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.
５）歯列弓・歯槽基底弓の三次元的分析 Three︲dimensional morphometric analysis of dental and bas-
al arch form.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
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６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），平成25年５月28日～26年３月31日，羽村　章，秋山
仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉，米沢　登，峰　正之，歯科医学教育用シミュレータ 
SIMROID の開発，100万円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．後藤尚昭，宇都宮宏光，横山和良：新歯科技工士教本 矯正歯科技工学，医歯薬出版株式会
社，東京，2013．
２．Akira Komori（共著）Giuseppe Scuzzo, Kyoto Takemoto, Luca Lombardo（編）：Orthodontic 
Set Up,Quintessence Publishing, 2014. ISBN 97︲88︲87492︲188︲1.
Ｂ．原著
１．丸山智子，宇塚　聡，宮下　渉，小森　成：5YearOldʼs Index の基準模型における精度と再現
性の評価，日本口蓋裂学会雑誌，2013；38（3）：269︲276．
　　Maruyama T, Uzuka S, Miyashita W, Komori A. Evaluation of the accuracy and reproducibility of 
the 5︲Year︲Oldsʼ Index using standard models. J Jpn Cleft Palate Assoc, 2013；38（3）：269︲276.
２．安藤文人，小川智久，横澤　茂，岩田　洋，岩崎由香利，内田裕子，三代冬彦，羽村　章：日
本歯科大学附属病院の職員採用試験における受験前の研修形態の影響と試験項目の有用性．日
本歯科医療管理学会雑誌，2013；48（4）：268︲276．
　　Ando F, Ogawa T, Yokozawa S, Iwata H, Iwasaki Y, Uchida Y. Difference among Examinee Groups 
and Effectiveness of Tests in Employment Examination in Nippon Dental University Hospital. Jpn 
J Dent Prac Admin, 2013；48（4）：268︲276.
Ｃ．総説・解説
１．宇塚　聡：新任教授紹介（小森　成教授），歯学会会報，38（4）：53，2013．
２．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，三代冬彦，羽村　章：ヒト型患者ロボット「シム
ロイドⓇ」が変える歯科教育，Dental Tribune，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID Ⓡ）を用いた補綴歯科研修，日本歯科医学教育学会雑誌，2013；29
（1）：11︲20．
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２．栗原綾子，小林さくら子，岩崎由香利，渡口沙織：形態異常を呈する上下顎両側第二小臼歯を
抜去した下顎前突を伴う顔面非対称症例，東京矯正歯科学会雑誌，23：27︲32，2013．
３．林千亜紀，小林さくら子，岩崎由香利，渡口沙織：下顎左側中切歯先天性欠如を伴う Angle I
級叢生症例，東京矯正歯科学会雑誌，23：107︲111，2013．
４．守吉敦子，安藤文人，内田裕子，小林さくら子，片岡彩乃，小森　成：完全埋伏した下顎右側
第一，第二大臼歯を開窓牽引した症例，Orthodontic Waves︲Japanese Edition，72：126︲133，
2013．
５．安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，小林さくら子，林　宗廣，三代冬彦，羽村　章：歯科病院
における時代に即した院内通信手段の検討，日本歯科医療管理学会雑誌，48：180︲184，2013．
６．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：顎関節症に対する筋
膜トリガーポ イントマッサージ療法／不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実際，
歯界展望特別号―お口の健康全身元気 各世代の最新歯科医療―，175，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Akira Komori，Emiko Imai, Keigo Nagashima. Bonding properties of customized resin base for 
precise bracket positioning, 113th Annual Session of American Association of Orthodontists, Phil-
adelphia, 2013.
２．丸山智子，宇塚　聡，宮下　渉，岩崎てるみ，内川喜盛，小森　成：The 5︲year︲old index の
基準模型における再現性の評価，第37回日本口蓋裂学会総会　学術集会抄録号，205，2013．
３．今井絵美子，宮脇剛司，宮下　渉，丸山智子，亀井由希子，栗原綾子，吉田陽子，内田裕子，
梅津糸由子，宇塚　聡，内田　満，小森　成：早期骨移植術を施行した片側性唇顎口蓋裂患者
における顎発育について，第37回日本口蓋裂学会総会　学術集会抄録号，226，2013．
４．井口　暁，杉原　彩，玉田一敬，松永圭以子，吉田陽子，宇塚　聡，小森　成，今井絵美子，
松中絵美，楠　若代：Two flap palatoplasty を施行した片側性完全唇顎口蓋裂患者における5︲
year︲old index を用いた咬合評価，第37回日本口蓋裂学会総会　学術集会抄録号，227，2013．
５．守吉敦子，安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，片岡彩乃，小林さくら子，小森　成，藤城建
樹：顔面非対称症を下顎枝矢状分割法で治療した場合の矯正歯科医の顔面非対称感の評価に寄
与する因子，日本顎変形症学会雑誌，23：131，2013．
６．片岡彩乃，小林さくら子，安藤文人，今野喜文，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：下顎前歯部
の癒合歯と欠損を伴う下顎前突症の１症例，日本顎変形症学会雑誌，23：175，2013．
７．土持　宇，片岡彩乃，小林さくら子，吉屋慶章，小森　成，柳下秀郎，藤城建樹，荘司洋文，
新井一仁：日本歯科大学附属病院における過去11年間の顎変形症治療の臨床統計的検討，日本
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顎変形症学会学術大会2013年抄録集，23（2）：157，2013．
８．五味治徳，宮下　渉，宗村　治：歯学部2年生に対するスポーツ歯学教育前後のアンケート調
査―マウスガードについての意識調査―，第24回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会　プ
ログラム・抄録集，99，2013．
９．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
淳子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する調査，第32回日本歯科医学教育学会大会　プログラム・抄録集，
150，2013．
10．内田裕子，岩崎由香利，宮下　渉，小林さくら子，宇塚　聡，安藤文人，鹿野千賀，土持　
宇，土持　航，片岡彩乃，鈴木章弘，小森　成，新井一仁：日本歯科大学附属病院卒後研修プ
ログラムにおけるブラケットポジショニング実習の修了検定の評価について，第32回日本歯科
医学教育学会大会　プログラム・抄録集，167，2013．
11．小林さくら子，田巻雄一，沼部幸博，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，住友雅
人：日本歯科大学生命歯学部第１学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
第32回日本歯科医学教育学会大会　プログラム・抄録集，159，2013．
12．小林さくら子，田巻雄一，沼部幸博，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，住友雅
人：日本歯科大学生命歯学部第３学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
第32回日本歯科医学教育学会大会　プログラム・抄録集，160，2013．
13．筒井健夫，菊池憲一郎，小林さくら子，波多野泰夫，南雲　保，住友雅人：「喫煙の害」講演
前後の臨床実習生の意識変化―アンケート調査の結果から見えてきたもの，第32回日本歯科医
学教育学会大会　プログラム・抄録集，90，2013．
14．Kataoka A, Shikano C, Takemoto K, Toyomaki Y, Umeki S and Komori A. Mathematical expres-
sion of lingual arch wire, 5th WSLO Meeting, Program Book, 47，2013.
15．Komori A, Imai E, Yoshiya Y. Versatile usage of KommonBase for the preparation of lingual or-
thodontics, 5th WSLO Meeting, Program Book, 47，2013. 
16．鹿野千賀，小林みなみ，百瀬恵美，土屋貴子，片岡彩乃，土持　宇，土持　航，安藤文人，小
林さくら子：日本歯科大学附属病院矯正歯科診療室における歯科衛生士臨床実習の概要と
TBL 導入の試み，第32回日本歯科医学教育学会大会　プログラム・抄録集，111，2013．
17．安藤文人，小川智久，横澤　茂，阿部恵一，岩田　洋，長谷川充，三代冬彦，羽村　章：教員
採用試験における受験者グループ間での差と試験の効果についての統計学的検討，第32回日本
歯科医学教育学会大会　プログラム・抄録集，131，2013．
18．今井絵美子，永島圭悟，大塚絵里佳，須田健司，小森　成：ブラケットベースの最適化に使用
するレジンの理工学的性質，第72回東京矯正歯科学会大会　東京矯正歯科学会雑誌，23（2）：
121，2013．
19．宮下　渉，藤本雅史，宮脇健司，宇塚　聡，小森　成：CT データを用いた正中矢状平面の設
定に関する検討，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラム・抄録集，137，2013．
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20．鹿野千賀，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成：歯科矯正用接着材のブラケットの耐久性に関する
ランダム化臨床比較試験，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラム・抄録集，224， 2013．
21．鈴木みすず，宇塚　聡，小池みづき，亀井由希子，大塚絵里佳，永島圭悟，内田裕子，宮下　
渉，小林さくら子，須田健司，藤城建樹，荘司洋文，小森　成：下顎前突患者の顎矯正手術前
後の舌骨位置と気道形態の変化についての検討，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラム・
抄録集，254，2013．
22．渡邉尚子，宇塚　聡，小池みづき，永島圭悟，大塚絵里佳，亀井由希子，内田裕子，宮下　
渉，小林さくら子，須田健司，藤城建樹，荘司洋文，小森　成：骨格性開咬患者の顎矯正手術
前後の舌骨位置と気道形態の変化についての検討，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラ
ム・抄録集，254，2013．
23．小林さくら子，土持　宇，鈴木章弘，片岡彩乃，植木健次郎，吉屋慶章，岩崎由香利，安藤文
人，栗原綾子，後藤尚昭，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成，藤城建樹，新井一仁：日本歯科大
学附属病院における顎変形症治療の術前術後矯正治療期間，第72回日本矯正歯科学会大会　プ
ログラム・抄録集，259，2013．
24．岩崎由香利，須田健司，永島圭悟，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成：臨床環境における矯正用
プライヤーの耐腐蝕性についての検討　第72回日本矯正歯科学会大会　プログラム・抄録集，
285，2013．
25．永島圭悟，今井絵美子，須田健司，大塚絵里佳，小森　成：ブラケットベースの最適化に使用
するレジンの物性評価　第72回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，216，2013．
26．小池みづき，宇塚　聡，宮下　渉，小森　成：骨格性下顎前突と骨格性開咬に対する顎矯正手
術前後の舌骨位置と気道形態の変化についての比較検討　第31回日本頭蓋顎顔面外科学会学術
集会　プログラム・抄録集，35，2013．
27．小森　成，宮脇剛司，今井絵美子，宮下　渉，梅津糸由子，宇塚　聡，内田　満：片側性唇顎
口蓋裂患者の顎発育に対する早期骨移植術施行の影響，第31回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集
会　プログラム・抄録集，30，2013．
28．安藤文人，内田裕子，林　宗廣，田口　潤，牛込　剛，高橋孝幸，三代冬彦：日本歯科大学附
属病院における私物 PC の状況調査　大学病院情報マネジメント部門連絡会議　平成25年度抄
録集，217︲218，2013．
29．安藤文人，内田裕子，林　宗廣，田口　潤，牛込　剛，高橋孝幸，三代冬彦：日本歯科大学附
属病院教職員の私物携帯デバイスの業務利用に対する意識調査，大学病院情報マネジメント部
門連絡会議　平成25年度抄録集，219︲221，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．小森　成：矯正歯科における情報発信と適正なホームページ，第25回日本舌側矯正歯科学会学
術大会，特別講演，東京，2013年11月24日．
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．小林さくら子：歯科医療の安全と感染予防対策―しなければならないことと知っておくべきこ
と―，日本歯科大学東京都校友会板橋支部，東京，2013年5月15日．
２．安藤文人：なぜ第一大臼歯抜歯ではダメなのか―知っておきたい矯正歯科診断の基礎―，岩手
県日本歯科大学校友会，岩手，2013年７月６日．
３．小森　成：睡眠時無呼吸症候群の歯科的側面 part 2，東京都歯科医師会卒後研修，東京，2013
年７月11日．
４．小森　成：ブラケットポジショニングのための guided bonding，KommonBase Hands︲on セミ
ナー，東京，2013年８月18日．
５．小森　成：片側性唇顎口蓋裂の矯正治療—治療のコンセプトと実際，多施設共同研究を考える
会・勉強会，東京，2013年８月22日．
６．小森　成：睡眠時無呼吸症候群における歯科的アプローチの根拠と効果，長崎大学歯学部同窓
会関東懇話会，東京，2013年８月22日．
７．小森　成：確実に成功させる限局矯正治療，学術フォーラム2014，東京，2014年２月16日．
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●歯科麻酔・全身管理科　Dental Anesthesia
１．所属構成員等
教　　　授　　三代　冬彦
准　教　授　　中村　仁也，高橋　誠治 
講　　　師　　阿部　恵一，今井　智明，小倉　晋，篠原健一郎，平林幹貴（10月～3月）
助　　　教　　小林　清佳，平林　幹貴（4月～9月），小谷田貴之，山田麻衣子，大島　正充
　　　　　　　三井　陽介，塩谷　伊毅
非常勤歯科医師　生駒久美子，大越久美子，篠木　　麗（4月～8月）
非常勤講師　　岡本　順孝，鹿島　雅彦，桑原　　靖，佐藤　國博，関　慎太郎
　　　　　　　西田　麻子，森谷　健一，石井　達也，新崎　公子
２．研究テーマ
１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 
the Dental Local Anesthesia.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
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７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．小倉　晋，髙森　等（分担執筆）：インプラント埋入手術トラブル編，26︲28，簗瀬武史，江黒
　徹，竹島明道，村上　弘（編集），インプラント治療こんなときどうする？，医歯薬出版株
式会社，東京，2013，ISBN NO.978︲4︲263︲44397︲2．
Ｂ．原著
１．安藤文人，小川智久，横澤　茂，岩田　洋，岩崎由香利，内田裕子，三代冬彦，羽村　章：日
本歯科大学附属病院の職員採用試験における受験前の研修形態の影響と試験項目の有用性，日
本歯科医療管理学会雑誌，48（4）：268︲276，2014．
Ｃ．総説・解説
１．中村仁也：歯科医のための歯科医による内科学（第6回）COPD（慢性閉塞性肺疾患）（解説），
日本歯科大学校友会・歯学会会報，39（2）：2︲7，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．塩谷伊毅，今井智明，石井達也，篠原健一郎，阿部恵一，砂田勝久，中村仁也：統合失調症を
合併した22q11.2欠失症候群患者の歯科治療における全身麻酔経験，日本歯科麻酔学会雑誌，
41（2）：201︲202，2013．
２．安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，小林さくら子，林宗廣，三代冬彦，羽村　章：歯科病院に
おける時代に即した院内通信手段の検討，日本歯科医療管理学会雑誌，48：180︲184，2013．
３．秋山仁志，塚本麻衣子，清水慈子，阿部英二，石田鉄光，三代冬彦，平賀　泰，羽村　章：部
分床義歯補綴学における実習指導と実習評価に関する新たな方法の取り組み．日本歯科医学教
育学会雑誌．29（3）：224︲230，2013．
４．平林幹貴，今井智明，三井陽介，生駒久美子，塩谷伊毅，小林清佳，篠原健一郎，中村仁也：
歯性感染症に対する全身麻酔下切開排膿術終了直後に敗血症性ショックを認めた１例，日本歯
科麻酔学会雑誌，41（3）：302︲303，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．生駒久美子，塩谷伊毅，小谷田貴之，平林幹貴，篠木　麗，阿部恵一，中村仁也：日本歯科大
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学附属病院における1年間の TIVA による下顎枝矢状分割術症例の検討，日本歯科麻酔学会雑
誌，41（4）：513，2013．
２．安藤文人，小川智久，横澤 茂，阿部恵一，岩田　洋，長谷川　充，三代冬彦，羽村　章：教
員採用試験における受験者グループ間での差と試験の効果についての統計学的検討，日本歯科
医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集32回，131，2013．
３．三井陽介，小林清佳，今井智明，篠原健一郎，大越久美子，中村仁也：第 VIII 因子にインヒ
ビターを有する血友病 A 患者の麻酔管理経験，日本歯科麻酔学会雑誌，41（4）：492，2013．
４．塩谷伊毅，今井智明，村松健司，中村仁也：肘内症の既往を有する患児の全身麻酔下歯科治療
経験，障害者歯科，34（3）：511，2013．
５．安藤文人，内田裕子，林　宗廣，田口　潤，牛込　剛，高橋孝幸，三代冬彦：日本歯科大学附
属病院における私物 PC の状況調査，大学病院情報マネジメント部門連絡会議，平成25年度抄
録集，217︲218，2013．
６．安藤文人，内田裕子，林　宗廣，田口　潤，牛込　剛，高橋孝幸，三代冬彦：日本歯科大学附
属病院教職員の私物携帯デバイスの業務利用に対する意識調査，大学病院情報マネジメント部
門連絡会議，平成25年度抄録集，219︲221，2013．
７．田中秀明，篠原健一郎，砂田勝久，石垣佳希，楊　秀慶，中村仁也：静脈内鎮静法下にコント
ロール困難な過換気発作が出現した歯科恐怖症の１例，第23回 一般社団法人日本有病者歯科
医療学会総会・学術大会 プログラム・抄録集，152，2013．
８．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等，水木信之：ショートインプラントの臨床的検
討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：204，2013．
９．平賀　泰，志賀　博，高森　等，横山正起，小倉　晋：インプラント応用患者における咀嚼能
力と口腔関連 QOL との関係，日口腔インプラント誌，26（特別号）：212，2013．
10．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，是澤和人，石崎　勤：陽極酸化処理されたインプラントの
長期臨床的検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：216，2013．
11．大島正充，篠原健一郎，小倉　晋，高森　等，中村仁也：インプラント手術における全身麻酔
管理についての検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：225，2013．
12．岩田　洋，佐藤奈保子，高森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた顎舌骨筋線および下顎骨の解
剖学的検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：265，2013．
13．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋，大島正充，石崎　勤：骨造成後のインプラント周囲骨にお
ける経年変化に関する検討，日口外誌，59（総会特別号）：170，2013．
14．倉治真夏，松野智宣，宮澤敦子，浅野一成，小倉　晋，高森　等：硬・軟組織のためのマルチ
レイヤーシートの開発，顎顔面インプラント誌，12：144，2013．
15．大越久美子，阿部恵一，小倉 晋，中村仁也：インプラント手術に塩酸デクスメデトミジンを
用いて静脈内鎮静法を行った1症例，顎顔面インプラント誌，12（3）：208，2013．
16．伊藤太一，森岡俊行，関根秀志，小倉　晋，萩原芳幸，馬場俊輔，矢島安朝：即時負荷インプ
ラント治療における前向き多施設共同臨床研究，顎顔面インプラント誌，12：146，2013．
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17．是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等：インプラント体が口底部に迷入した
１例，顎顔面インプラント誌，12：153，2013．
18．石崎　勤，小倉　晋，山田麻衣子，水木信之，高森　等，井出吉昭，矢島幹久：８年間機能し
た歯科インプラント体周囲骨の病理組織学的検討した１例，顎顔面インプラント誌，12：
171，2013．
19．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，佐藤奈保子，高森　等：インプラント治療患者における口腔
関連 QOL と咀嚼能力との関係―機能の制限，痛み，心理的不快感について―，顎顔面インプ
ラント誌，12：201，2013．
20．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，石井通勇，高森　等：インプラント治療患者における口腔関
連 QOL と咀嚼能力との関係―身体的障害，心理的障害，社会的障害，ハンディキャップにつ
いて―，顎顔面インプラント誌，12：202，2013．
21．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋：インプラントにおける骨造成後の経年変化，顎顔面インプ
ラント誌，12：207，2013．
22．濱　仁隆，山瀬　勝，大島正充，石井通勇，小倉　晋：インプラント治療における各種トルク
コントローラーのトルク値再現性，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第33回関東・甲
信越支部学術大会プログラム・抄録集，56，2013．
23．山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，石崎　勤，高森　等：初診患者に関する臨床統計的検討，
日本口腔科学会雑誌，63：96，2014．
24．Shinohara K, Shinzaki K, Sunada K,Yamashiro M, and Nakamura K. Anesthetic Efficacy of 
Levobupivacaine for Intraoral Infiltration Anesthesia 2nd IADR︲APR  Meeting, Program & Ab-
stract, 116, 2013.
25．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis Of The Patient 
With Congenitally Missing Of Permanent Premolar，THE 19th INTERNATIONAL CONGRESS 
OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, 31, 2013.
26．Kuraji M, Matsuno T, Miyazawa A, Asano K, Ogura S, Takamori H. Development of the multiple︲
layer DDS sheet for hard and soft tissue augmentation, 12th US︲Japan Symposium on Drug Deliv-
ery Systems  ABSTRACT BOOK, 43, 2013.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．髙橋誠治：2010年ガイドライン一次救命処置，第25回日本小児口腔外科学会，学術大会，東京
都，2013年11月３日
２．小倉　晋：安心・安全のインプラント治療を目指して―難症例を見極める―「外科手術的難症
例について」，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第14回口腔インプラント専門医技術
向上講習会，東京都（2013年６月16日），第15回口腔インプラント専門医技術向上講習会，名
古屋市（８月11日）．
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．三代冬彦：歯科医療における現代の医療水準とは（最近のトラブル事例に学ぶ），大宮，2013
年11月28日．
２．三代冬彦：医療事故の防止（裁判事例に学ぶ），東京都校友会練馬支部，東京，2014年２月28
日．
３．中村仁也：第68回国民体育大会スポーツ際東京2013国体セーリング競技監督会議，アンチドー
ピングについて（事例から学ぶアンチドーピング），東京都，2013年９月23日．
４．髙橋誠治：AHA コア・インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都，（2013年４月６
日），名古屋市（７月13日）．
５．髙橋誠治：AHA BLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都，（2013年４月７
日），名古屋市（７月14日）．
６．髙橋誠治：AHA BLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，東京都（2013年５月19日），札幌市（６
月１日・午前），札幌市（６月１日・午後），札幌市（６月２日・午前），札幌市（６月２日・
午後），坂戸市（６月９日），名古屋市（７月21日・午前），名古屋市（７月21日・午後），東京
都（８月４日・午前），東京都（８月４日・午後），東京都（９月１日），東京都（11月３日），
仙台市（2014年１月19日・午前），仙台市（１月19日・午後），坂戸市（２月９日），東京都
（３月２日），東京都（３月29日・午前），東京都（３月29日・午後）．
７．髙橋誠治：歯科医療従事者が求められている救命救急処置と2010年ガイドライン，東京都練馬
区歯科医師会学術講演会，東京都，2013年７月10日．
８．髙橋誠治：AHA ACLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，越谷市，2013年10月26日．
９．髙橋誠治：突然の心肺停止と最新版救命救急処置，東京都新宿区 四谷牛込歯科医師会学術講
演会，東京都，2014年２月12日．
10．山田麻衣子：インプラント治療における全身管理と局所麻酔，第29回オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月
８日．
11．小倉　晋：一次手術術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月８日．
12．小倉　晋：二次手術術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月８日．
13．小倉　晋：合併症，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合
トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月８日．
14．小倉　晋：外科実習（一次，二次手術），第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研
修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月９日．
15. 小倉　晋：アストラテック，スプラインインプラントについて，第29回オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月
９日．
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●歯科放射線口腔病理診断科
　 Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial 
Radiology and Oral Pathology Diagnostic Services
１．所属構成員等
　准　教　授　　屋代　正幸，柳下　寿郎
　講　　　師　　柴田　聡彦，林　　宗廣，岩田　　洋
　非常勤歯科医師　浅井　桜子
２．研究テーマ
１）口腔粘膜上皮内癌の病理組織学的診断基準 Histopathological criteria for diagnosis of carcinoma in 
situ oral mucosa.
２）扁平上皮癌における浸潤様式と予後との関連 Association with mode of invasion and prognosis in 
squamous cell carcinoma.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．小川智久（監著），日本歯科人間ドック学会（編著）：これさえあれば明日からできる！，　
新・歯科人間ドック基本マニュアル 第４章 エックス線検査，p.58︲65，クインテッセンス出
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版，2013．
Ｂ．原著
１．安藤文人，小川智久，横澤　茂，岩田　洋，岩崎由香利，内田裕子，三代冬彦，羽村　章：日
本歯科大学附属病院の教員採用試験における受験前の研修形態の影響と試験項目の有用性，日
本歯科医療管理学会雑誌，48巻4号：p.268︲276，2014．
２．Kudo T, Shimazu Y, Yagishita H, Izumo T, Soeno Y, Sato K, Taya Y, Aoba T. Threedimensional re-
construction of oral tongue squamous cell carcinoma at invasion front, Int J DentArticle, ID 
482765, 11 pages, 2013. http://dx.doi.org/10.1155/2013/482765
３．Kawamoto Y, Ohyama Y, Chiba T, Yagishita H, Sakashita H, Imai K. Proteomic identification of 
keratin alterations with enhanced proliferation of oral carcinoma cells by loss of mucosa︲associat-
ed lymphoid tissue 1 expression.Int J Oncol. 43（3）：729︲736, 2013.
４．Takashi Saku, Tomoyuki Ohuchi, Takao Kohgo, Masanobu Shindo, Masataka Katagiri, Jun 
Cheng, Toshiyuki Izumo, Hirotsugu Yamamoto, Yohichi Tanaka, Takashi Inoue, Kenichi Matsu-
zaka, Kazuo Komiyama, Junko Aida, Hisao Yagishita, Yumi Ito, KimihideKusafuka, Hiromasa 
Hasegawa, Hatsuhiko Maeda, Satoru Toyosawa, MitsunobuKishino, Akio Tanaka, Takashi Taka-
ta, Ikuko Ogawa, Ayataka Ishikawa, Ichiro Semba. The Working Committee for New Histopatho-
logical Criteria for Borderline Malignancies of the Oral Mucosa, the Japanese Society of Oral Pa-
thology （JSOP）*：Carcinoma insitu of the oral mucosa：Its pathological diagnostic concept 
based on the recognition of histological varieties proposed in the JSOP Oral CIS Catalog. Journal 
of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 2013（in press）．
Ｃ．総説・解説
１．荘司洋文，柳下寿郎：歯科界の潮流　口腔がんの現在 口腔白板症を中心にした口腔がん早期
病変の診断と治療，歯学，101巻：p.23︲30，2013．
２．安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，小林さくら子，林　宗廣，三代冬彦，羽村　章：歯科病院
における時代に即した院内通信手段の検討，日本歯科医療管理学会雑誌，48巻２号：p.180︲
184，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．永井圭子，北村和夫，岩田　洋，富永　毅，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写
真による隣接面う蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会雑誌，８巻１号：p.72︲
77，2013．
２．猪俣　徹，中右かよ，岡本秀平，岡村　尚，荘司洋文，桂野美貴，八木原一博，石井純一，青
葉孝昭，岡部貞夫，柳下寿郎：急速な転帰を辿った Stage I 外向型舌癌の1例．口腔腫瘍，25巻
４号：p.199︲205，2013．
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３．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，松木清弘，松木繁男，石川文隆，
柳下寿郎，別府　武，田中洋一：下顎骨外への進展が目立った角化嚢胞性歯原性腫瘍の１例．
埼玉県医学会雑誌，48巻１号：p.383︲388，2013．
４．八木原一博，出雲俊之，石井純一，桂野美貴，宮嶋大輔，柳下寿郎，岡部貞夫：舌扁平上皮癌
周囲に異型上皮を認めた症例の検討，口腔腫瘍，25巻２号：p.21︲31，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．内川喜盛，北原和樹，大澤銀子，岡田智雄，仲谷　寛，横澤　茂，北村和夫，大津光寛，小川
智久，菊池憲一郎，鈴木淳子，岩田　洋，小倉陽子，安田麻子，石川結子：医療コミュニケー
ション実習に対する学生の意識について，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・
抄録集32回，p.99，2013．
２．横澤　茂，内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，岩田　洋，大津
光寛，岡田智雄，小川智久，小倉陽子，織田聰一郎，菊池憲一郎，北村和夫，鈴木淳子，仲谷
　寛，安田麻子：日本歯科大学附属病院における歯科医療コミュニケーションセミナーの概
要，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集32回，p.100，2013．
３．安藤文人，小川智久，横澤　茂，阿部恵一，岩田　洋，長谷川充，三代冬彦，羽村　章：教員
採用試験における受験者グループ間での差と試験の効果についての統計学的検討，日本歯科医
学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集32回，p.131，2013．
４．岩田　洋，佐藤奈保子，高森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた顎舌骨筋線および下顎骨の解
剖学的検討，日本口腔インプラント学会誌，26巻特別号：p.265，2013．
５．小川智久，岩田　洋，大住真理，遠藤雅徳，小林　博：各種セメントのエックス線不透過性に
関する研究，日本歯周病学会会誌，55巻秋期特別号：p.41，2013．
６．宮嶋大輔，石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，石川文隆，柳下寿郎，岡部貞夫：
化学放射線療法と胸腔鏡下切除により治癒した進行舌癌の１例，頭頸部癌，39（2）：p.256，
2013．
７．岡村　尚，荘司洋文，北詰絵里，関根大介，柳下寿郎，岡部貞夫：白板症における口腔粘膜異
型上皮の臨床病理学的検討　白板症の OIN/CIS と OED について，頭頸部癌，39（2）：
p.202，2013．
８．添野雄一，島津徳人，田谷雄二，中右かよ，白子要一，藤田和也，佐藤かおり，柳下寿郎，青
葉孝昭：腫瘍浸潤様式の3次元形態解析　扁平上皮癌における微小浸潤胞巣の成立機序，日本
病理学会会誌，102（1）：p.307. 2013．
９．岩田　洋，柴田聡彦，林　宗廣，浅井桜子，柳下秀郎，吉田和正，荘司洋文，代居　敬，柳下
寿郎：診断に苦慮したエナメル上皮腫の一例，第18回臨床画像大会プログラム抄録集，p.29，
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2013．
10．岡村　尚，荘司洋文，北詰絵里，関根大介，柳下寿郎，岡部貞夫：舌における「口腔表在癌」
の術前 US 画像の検討，第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，p.176，2014
11．石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，宮島大輔，石川文隆，柳下寿郎：舌がんのエ
ラストグラフィーと病理組織像，第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，p.203，
2014．
12．辺見卓男，柳下寿郎，荘司洋文，岡部貞夫，青葉孝昭：舌異型上皮の悪性度診断：舌粘膜の
ヨード染色性と上皮細胞の免疫表現型の照合システム，第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大
会抄録集，p.206，2014．
13．八木原一博，出雲俊之，石井純一，柳下寿郎，岡部貞夫：舌扁平上皮癌の周囲粘膜に関する研
究―異型上皮を認めない症例について―，第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，
p.263，2014．
14．柳下寿郎，岡部貞夫：口腔表在癌の定義と病態，第32回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録
集，p.133，2014．
15．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis of the patient 
with congenitally missing of permanent premolar, The 19th International Congress of Dento︲max-
illofacial Radiology, June 25 2013, Bergen, NORWAY.
16．Henmi T, Shimazu Y, Soeno Y, Yagishita H, Okabe S, Taya Y, Sato K, Aoba T. Intraepithelial 3D︲
architectural analysis of tongue premalignant–cancerous progression. 43rd Annual Meeting & Ex-
hibition of the AADR, March 2014, Charlotte, North Carolina, USA.
Ｇ．講演
記載事項なし
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●インプラント診療センター　Oral Implant Center
１．所属構成員等
　教　　　授　　髙森　　等，秋山　仁志（併任）
　准　教　授　　平賀　　泰（併任），横澤　　茂（併任），石川　明子（併任）
　　　　　　　　石垣　佳希（併任），柳井　智恵（併任），山瀬　　勝（併任）
　講　　　師　　篠原健一郎（併任），岩田　　洋（併任），小倉　　晋（併任）
　　　　　　　　酒井　康雄（併任）
　助　　　教　　新井　貴子（併任），山田麻衣子（併任），佐藤奈保子（併任）
　　　　　　　　石井　通勇（併任），大島　正充（併任）
　非常勤歯科医師　是澤　和人（併任），倉治　真夏（併任）
　非常勤講師　　石﨑　　勤（併任），青木　　護（併任），水木　信之（併任），田外　貴弘（併任）
　　　　　　　　濱　　仁隆（併任），新崎　公子（併任）
２．研究テーマ
１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３）インプラント治療の長期臨床的検討 A study on long term of dental implant treatment.
４）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical study on pain control in dental implant 
surgery.
５）下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討 Radiological examination of mandibular bone 
shape and mandibular canals.
６）インプラント体・アバットメント界面の変化 Change of surface texture in implantabutment inter-
face.
７）インプラント治療前後の咀嚼機能の評価 Evaluation of a masticatory function after implant treat-
ment.
８）顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療） Functional reconstruc-
tion to a jaw deficit of maxillofacial.（Bone development and implant treatment）
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
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４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）公益社団法人日本口腔インプラント学会　関東・甲信越支部　第4回学術シンポジウム　インプ
ラント治療のリカバリーを考える：あなたならどうする？，千代田区，2013年8月4日，髙森　
等．
２）第17回日本顎顔面インプラント学会学術大会　インプラント治療の原点にもどって―その先にみ
えるもの―～基礎と臨床から～，千代田区，2013年11月30日，12月１日，髙森　等．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．小倉　晋，髙森　等：インプラント埋入手術トラブル編　オトガイ神経領域に知覚異常を認め
た，簗瀬武史，江黒　徹，竹島明道，村上　弘編集，26︲27，インプラント治療こんなときど
うする？，医歯薬出版株式会社，東京，2013，ISBN No.978︲4︲263︲44397︲2．
２．小倉　晋，髙森　等：インプラント埋入手術トラブル編　下顎臼歯部に埋入したインプラント
が舌側骨を穿孔した，簗瀬武史，江黒　徹，竹島明道，村上　弘編集，28，インプラント治療
こんなときどうする？，医歯薬出版株式会社，東京，2013，ISBN No.978︲4︲263︲44397︲2．
３．髙森　等：5.2歯の欠損と機能障害に対する治療　4インプラント治療　（7）メインテナンス
（歯周治療科との連携），戸塚靖則，高戸　毅監修，519︲521，口腔科学，朝倉書店，東京，
2013，ISBN No.978︲4︲254︲35001︲2．
Ｂ．原著
　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
１．髙森　等：3．インプラント手術に関連した局所解剖，今知っておきたいインプラント手術に
必要な基礎知識―下顎骨および口底部の解剖・画像診断・外科手技 について―，日本歯科大
学校友会・歯学会会報，39：39︲41，2013．
２．柳井智恵：私でも，インプラント治療が受けられますか？―糖尿病，BP 製剤・抗血栓薬内
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服，高血圧患者への対応，第１回糖尿病患者へのインプラント治療，日本歯科評論，73：88︲
95，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石井通勇：下顎右側中間歯欠損部にインプラント治療を行った１症例，日口腔インプラント
誌，27：93⊖94，2014．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Takashi Yosue，H Iwata，C Yanai，H Takamori，S Ogura：Pre︲operative Implant Diagnosis Of 
The Patient With Congenitally Missing Of Permanent Premolar，THE 19TH INTERNATIONAL 
CONGRESS OF DENTO︲MAXILLO︲FACIAL RADIOLOGY, 31, 2013.
２．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，髙森　等，水木信之：ショートインプラントの臨床的検
討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：204，2013．
３．平賀　泰，志賀　博，髙森　等，横山正起，小倉　晋：インプラント応用患者における咀嚼能
力と口腔関連 QOL との関係，日口腔インプラント誌，26（特別号）：212，2013．
４．山田麻衣子，小倉　晋，髙森　等，是澤和人，石﨑　勤：陽極酸化処理されたインプラントの
長期臨床的検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：216，2013．
５．大島正充，篠原健一郎，小倉　晋，髙森　等，中村仁也：インプラント手術における全身麻酔
管理についての検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：225，2013．
６．岩田　洋，佐藤奈保子，髙森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた顎舌骨筋線および下顎骨の解
剖学的検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：265，2013．
７．山田麻衣子，髙森　等，小倉　晋，大島正充，石﨑　勤：骨造成後のインプラント周囲骨にお
ける経年変化に関する検討，日口外誌，59（総会特別号）：170，2013．
８．倉治真夏，松野智宣，宮澤敦子，浅野一成，小倉　晋，髙森　等：硬・軟組織のためのマルチ
レイヤーシートの開発，顎顔面インプラント誌，12：144，2013．
９．伊藤太一，森岡俊行，関根秀志，小倉　晋，萩原芳幸，馬場俊輔，矢島安朝：即時負荷インプ
ラント治療における前向き多施設共同臨床研究，顎顔面インプラント誌，12：146，2013．
10．是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，髙森　等：インプラント体が口底部に迷入した
1例，顎顔面インプラント誌，12：153，2013．
11．石﨑　勤，小倉　晋，山田麻衣子，水木信之，髙森　等，井出吉昭，矢島幹久：８年間機能し
た歯科インプラント体周囲骨の病理組織学的検討した1例，顎顔面インプラント誌，12：171，
2013．
12．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，佐藤奈保子，髙森　等：インプラント治療患者における口腔
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関連 QOL と咀嚼能力との関係―機能の制限，痛み，心理的不快感について―，顎顔面インプ
ラント誌，12：201，2013．
13．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，石井通勇，髙森　等：インプラント治療患者における口腔関
連 QOL と咀嚼能力との関係―身体的障害，心理的障害，社会的障害，ハンディキャップにつ
いて―，顎顔面インプラント誌，12：202，2013．
14．山田麻衣子，髙森　等，小倉　晋：インプラントにおける骨造成後の経年変化，顎顔面インプ
ラント誌，12：207，2013．
15．大越久美子，阿部恵一，小倉　晋，中村仁也：インプラント手術に塩酸デクスメデトミジンを
用いて静脈内鎮静法を行った１症例，12：208，2013．
16．Manatsu KURAJI, Tomonori MATSUNO, Atsuko MIYAZAWA, Kazunari ASANO, Shin OGURA, 
Hitoshi TAKAMORI：Development of the multiple︲layer DDS sheet for hard and soft tissue 
augmentation.12th US︲Japan Symposium on Drug Delivery Systems ABSTRACT BOOK, 43, 
2013.
17．濱　仁隆，山瀬　勝，大島正充，石井通勇，小倉　晋：インプラント治療における各種トルク
コントローラーのトルク値再現性，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第33回関東・甲
信越支部学術大会プログラム・抄録集，56，2013．
18．山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，石﨑　勤，髙森　等：初診患者に関する臨床統計的検討，
日本口腔科学会雑誌，63：96，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．髙森　等：「インプラント治療を再考する」　3．インプラント治療の現状と今後；口腔外科の
観点から，平成25年度日本歯科大学歯学会大会・総会，シンポジウム，新潟市，2013年６月８
日．
２．小倉　晋：安心・安全のインプラント治療を目指して―難症例を見極める―「外科手術的難症
例について」，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第14・15回口腔インプラント専門医
技術向上講習会，東京（2013年６月16日），名古屋市（2013年８月11日）．
３．髙森　等：JSOI 認証医・口腔インプラント専門医取得の手順　第43回公益社団法人日本口腔
インプラント学会学術大会，認証医・専門医・編集委員会セミナー，講演，福岡市，2013年９
月15日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．髙森　等：トラブルのないインプラント治療を目指して―口腔外科の観点から―，東京松風歯
科クラブ2013年５月例会，東京都，2013年５月15日．
２．髙森　等：内視鏡を導入するにあたって検討すべき項目　インプラントへの応用時の問題点，
第67回 NPO 法人日本口腔科学会総会・学術大会　サテライトセミナー　口腔疾患内緒鏡研究
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会，宇都宮市，2013年５月23日．
３．髙森　等：安全・安心のインプラント治療とは―口腔外科の観点から―，鶴見大学口腔顎顔面
臨床研修セミナー，横浜市，2013年６月13日．
４．髙森　等：インプラント治療の総合的診断と治療計画，NPO 法人埼玉インプラント研究会公
益社団法人日本口腔インプラント学会認定講習会，さいたま市，2013年７月17日．
５．髙森　等：「今知っておきたいインプラント手術に必要な基礎的知識」― 下顎骨および口底部
の解剖・画像診断・外科手技について―3．下顎インプラント手術に関連した局所解剖．平成
25年度日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース，東京都，2013年７月27日．
６．髙森　等：トラブル症例から再考するインプラント治療の診査・診断・治療計画の重要性，平
成25年度医療法人社団健医会　講演会，立川市，20013年９月28日．
７．髙森　等：インプラント治療を安全・安心に行うための留意点―口腔外科の観点から―，総合
インプラント研究センター講演会，東京都，2014年１月26日．
８．髙森　等：臨床医がインプラント治療を手掛ける上での注意事項，OJ ミッドウィンターミー
ティング　教育講演，千代田区，2014年２月11日．
９．髙森　等：「インプラント手術に関連したトラブル」―傾向と対策―，インプラント再建歯学研
究会　記念講演会，東京都，2014年２月16日．
10．髙森　等：オッセオインテグレイションとは（歴史的背景も含め），第29回オッセオインテグ
レーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，
2014年３月８日．
11．髙森　等：診査・診断および患者選択，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修
会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月８日．
12．山田麻衣子：インプラント治療における全身管理と局所麻酔，第29回オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年
３月８日．
13．小倉　晋：一次手術術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月８日．
14．小倉　晋：二次手術術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月８日．
15．平賀　泰：補綴術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外
科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年3月8日．
16．小倉　晋：合併症，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合
トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
17．小倉　晋：外科実習（一次，二次手術），第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研
修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
18．平賀　泰：補綴実習，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総
合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
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19．髙森　等：適応拡大，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総
合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
20．髙森　等：治療成績と症例提示，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外
科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
21. 小倉　晋：アストラテック，スプラインインプラントについて，第29回オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年
３月９日．
22．青木　護：メインテナンスとフラッシング指導，第29回オッセオインテグレーテッドインプラ
ント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），千代田区，2014年３月９日．
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●附属病院口腔リハビリテーションセンター　
　Clinic for Speech and Swallowing Disorders
１．所属構成員等
口腔リハビリテーション科
　教　　　授　　田村　文誉（併任）
　講　　　師　　西脇　恵子（併任），高橋　賢晃（併任）
　助　　　教　　町田　麗子（併任），松木るりこ（併任）
　臨 床 助 手　　戸原　　雄（併任），佐々木力丸（併任），田代　晴基（併任），保母妃美子（併任）
総合診療科
　講　　　師　　須田　牧夫（併任），児玉　実穂（併任）
　助　　　教　　岡山　浩美（併任）
　臨 床 助 手　　川名　弘剛（併任），礒田（白潟）友子（併任），内山　理恵（併任）
　臨 床 講 師　　吉田　光由（併任），福井　智子（併任）
内科
　教　　　授　　三林　裕己（併任）
　講　　　師　　矢島　愛治（併任）
医療職員
　看　護　師　　小松知絵美（併任）
　歯科衛生士　　西林　佳子（併任）
　管理栄養士　　大藤　順子（併任）
　歯科技工士　　長谷　部俊一（併任），杉浦　幹則（併任）
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
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９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 
with cleft lip and palate.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）戸原　雄：「A multi-centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年 ３ 月20
日，琉球大学大学院医学研究科．
３）保母妃美子：「Effects of the reappearance of primitive reflexes on eating function and prognosis」， 
2014年３月20日，琉球大学大学院医学研究科．
５．主催学会等
１）第１回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年８月21日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
２）第２回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年10月23日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
３）第３回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2014年１月22日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
４）第１回平成25年度ケアマネージャー向け摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年
10月30日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
５）第２回平成25年度ケアマネージャー向け摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2014年
２月25日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
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６．国際交流状況
１）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による嚥下障害研修および症例検討会およ
び研究打ち合わせ．嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価，重度誤嚥症例についてのプレゼン
テーションと討論．2013年６月25日～６月29日．
２）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業）．2014年３月３日～３月８日．
７．外部研究費
１）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，弘中祥司，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，5,000,000円．
２）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊谷　武，1,300,000円．
３）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,200,000円．
４）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，2,340,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．田村文誉（分担執筆），根ヶ山光一，外山紀子，河原紀子（編）：子どもと食　食育を超える，
39︲41，東京大学出版会，東京，2013. 
２．菊谷　武（監修），菊谷　武，吉田光由，田村文誉，渡邊　裕，坂口英夫，母家正明，菅　武
雄，蔵本千夏，岸本裕充，田中　彰，有友たかね，田中法子（分担執筆）：口をまもる　生命
をまもる　基礎から学ぶ口腔ケア　第２版，学研メディカル秀潤社，東京，2013．
３．田村文誉，久野彰子，公益社団法人日本歯科衛生士会（監修）：Ⅰ編 歯科疾患の予防における
ライフステージに応じた歯科保健指導，３章 妊産婦期，口腔保健の推進に向けてライフス
テージに応じた歯科保健指導ハンドブック，56︲64，医歯薬出版，東京，2014．
４．西脇恵子（分担執筆），東京都言語聴覚士会（編集）：いまを生きる―言語聴覚士と当事者の記
録―，株式会社三輪書店，東京，188⊖196，2013．
５．西脇恵子（分担執筆），倉智雅子（編集）：言語聴覚士のための摂食・嚥下障害学，医歯薬出版
株式会社，東京，156⊖160，251⊖253，2013．
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Ｂ．原著
１．＊Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013. doi：
10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunitydwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎GeriatrGerontolInt, 2013；13：50︲54.
３．田村文誉，戸原　雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害
者の身体計測と身体組成からみた栄養評価，〇障歯誌2013，34（4）：637︲644．
　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R. Kikutani TNutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body Composition of Adults with Intellectual Disabilities, JJSDH 
2013；34：637︲644.
４．＊Sasaki R，Arakaki K，Tamura F，Kikutani T，Sunakawa H. Analysis of tongue movements 
during sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes 
during the six months after bir th, J Oral MaxillofacSurg Med Pathol, 2013 Apr. doi：
org/10.1016/j.ajoms017.（学位論文）
５．＊Tohara T. A multi⊖centered clinical epidemiological study on factors associated with total sali-
vary bacterial count of elderly individuals requiring nursing care, ○ J. Okayama Dent. Soc, 33
（1）：2014．（学位論文）
６．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-
teria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents, Geriatr Gerontol Int, in 
press.
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武，戸原　雄，佐々木力丸：摂食機能評価と摂食支援，南陽家族，第38号：3，2013．
２．田村　文誉（監修）：赤ちゃんにとってどっちを先に始めるのがいいの？　コップ飲み＆スト
ロー飲みどう教える？，ひよこクラブ，７月号：181︲183，2013．
３．高橋賢晃，菊谷 武：『嚥下内視鏡を用いた嚥下機能評価の実際』，栄養士ダイアリー2013，164⊖
165，2013．
４．田村文誉：病院・重度児病棟など医療でどう育てるか　重度心身障害児から軽度発達障害まで
を含めた摂食・嚥下機能発達の基本；発達療法を基本とした対応が患者にもたらすもの，小児
看護株式会社　へるす出版，36（9）：1203︲1208，2013．
５．菊谷　武，田村文誉：口腔リハビリテーション専門クリニック開設から10か月が経過して，東
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実施状況および効果の検証」の取り組み，西多摩歯科医師会障害者・高齢者事業，西多摩歯科
医師会館，青梅市，2013年11月７日．
８．田村文誉：発達障害者の特徴と摂食嚥下障害，平成25年度障害者歯科臨床研修会，埼玉県歯科
医師会，与野市，2013年11月14日．
９．須田牧夫：めざせ健康長寿社会！チーム医療で達成する口腔ケア，日本健康医療学会総会・第
6回学術大会ランチョンセミナー，東京医科大学病院，新宿区，2013年11月23日．
10．菊谷　武，田代晴基：食事の形態・環境を変えたことが一因となり夜間不穏となった事例，生
活支援に関するリハ・ケア事例検討会，区西北部地域リハビリテーション支援センター，豊島
病院，板橋区，2013年11月30日．
11．田村文誉：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，平成25年度
神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当者研修会，神奈川県歯科医師会，横浜市，2013年12月１
日．
12．田村文誉：口腔ケア，摂食・嚥下障害へのアプローチ，山梨県歯科医師会　歯の健康力推進歯
科医師等要請講習会，甲府市，2013年12月８日．
13．町田麗子：食べる機能の発達と障害，千葉県歯科医師会平成25年度摂食嚥下に関する保護者向
け講習会，千葉県立富里特別支援学校，富里市，2014年１月27日．
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14．田村文誉：摂食・嚥下機能支援～チームアプローチに向けて～，西多摩歯科医師会・都立西多
摩保健所共済平成25年度摂食・嚥下機能支援における事例検討会，福生市民会館，福生市，
2014年２月６日．
15．松木るりこ：歯科と言語聴覚士の連携，武蔵野市歯科医師会歯科衛生士講演会，武蔵野市，
2014年２月19日．
16．田村文誉：小児の摂食指導　事例検討，宮城県歯科医師会口腔ケア支援研修会，宮城県歯科医
師会館，仙台市，2014年３月16日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．西脇恵子：嚥下障害，江戸川区介護者教室，江戸川区，2014年１月17日．
２．西脇恵子：子どものことばの発達，船橋市ことばの相談室・保護者の勉強会，船橋市，2013年
９月24日．
３．西脇恵子：摂食・嚥下障害への対応法２，摂食・嚥下障害の訓練，評価医養成研修事業，東京
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年10月20日．
４．西脇恵子：子どものことばの発達と障害，東京都，2013年10月23日．
５．西脇恵子：摂食嚥下障害と ST，日本作業療法士協会専門 OT 研修会，東京都，2013年11月16
日．
６．児玉実穂：「摂食・嚥下障害と対応」，新転任向け研修会，東京都立八王子東特別支援学校，八
王子市，2013年４月８日．
７．須田牧夫：「高齢者に対する口腔ケアとリスク回避のための基礎知識―気道感染症などの予防
について―」，横浜南仲通歯科医院研修会，横浜市横浜開港記念会館，横浜市，2013年４月13
日．
８．松木るりこ：校内ケース会議の指導助言について，小金井特別支援学校，小金井市，2013年４
月22日，７月16日，７月17日，2014年１月30日．
９．松木るりこ：「校内ケース会議」，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井市，2013
年４月22日，７月17日．
10．児玉実穂：「妊婦歯科健診と歯科治療～マイナス１歳からの口腔管理～」，練馬区歯科医師会
館，練馬区，2013年５月16日．
11．須田牧夫：いつまでも口から食べるために，東京都ケアマネージャー研修会，東京都，千代田
区，2013年５月21日，６月18日，７月１日，10月21日．
12．須田牧夫：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修東京都　東京都ケアマネー
ジャー研修会，東京都福祉保健財団，公益財団法人　東京都福祉保健財団　15階多目的室，新
宿区，2013年５月21日．
13．町田麗子：介護支援専門員の課題口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，飯田橋
レインボービル７階，新宿区，2013年６月６日．
14．松木るりこ：小学部５・６年生学外連携，小金井特別支援学校，小金井市，2013年６月10日，
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６月17日，７月29日，７月31日，９月11日．
15．須田牧夫：在宅歯科診療と在宅医療　～多職種連携を考える～，館林邑楽歯科医師会介護在宅
委員会講演会，館林市，2013年６月15日．
16．須田牧夫：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修東京都　東京都ケアマネー
ジャー研修会，東京都福祉保健財団，オリンピック青少年センター，渋谷区，2013年６月18
日．
17．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，日野市，
2013年６月19日．
18．松木るりこ：気になる子供のことばについて，小金井特別支援学校 PTA，小金井支援学校，
小金井市，2013年６月19日．
19．松木るりこ：小学部5年生学外連携，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井市，
2013年６月24日，７月31日．
20．田村文誉：認知機能に問題がある方への口腔ケアセミナー，日本訪問歯科協会，KFC 
Hall&Rooms112，墨田区，2013年６月30日．
21．須田牧夫：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修東京都　東京都ケアマネー
ジャー研修会，東京都福祉保健財団，あいおいニッセイ同和損保新宿ビル，新宿区，2013年７
月１日．
22．田村文誉：障害児の摂食機能療法，山梨県あけぼの医療福祉センター，韮崎市，2013年７月12
日．
23．児玉実穂：在宅重症心身障害児者のオーラルケア，2013年度訪問看護師等育成研修レベルアッ
プ編，全国重症心身障害児者を守る会，中野サンプラザ，中野区，2013年７月13日．
24．菊谷　武：地域で行う食支援～当クリニックでの現状，キッセイ薬品工業株式会社，東邦大学
大森病院臨床講堂，大田区，2013年７月16日．
25．松木るりこ：拡大ケース会議，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井市，2013年
７月16日．
26．松木るりこ：コミュニケーション手段と経口摂取訓練指導，多摩療護園職員研修会，日野市，
2013年７月17日．
27．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所2013年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年７月
18日．
28．菊谷　武：「嚥下障害を見逃さないために・・・」～府中ごっくんパスの活用について～，府中
市，府中市保健センター，府中市，2013年７月19日．
29．田村文誉：小児の摂食指導，学校職員研修会，小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
30．町田麗子：摂食機能と食物形態について，平成25年度都立学校給食調理業務委託形態別調理講
習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
31．高橋賢晃：摂食・嚥下機能障害の対応の実際，平成25年度都立学校給食調理業務委託形態別調
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理講習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
32．田村文誉：障害児・者における摂食・嚥下障害の基礎知識，平成25年度東京都立心身障害者口
腔保健センター障害児・者にかかわる学校教職員等集団研修会，都立心身障害者口腔保健セン
ター，新宿区，2013年８月19日．
33．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年８月
30日．
34．松木るりこ：介護に役立つコミュニケーション方法，認知症カフェ，やがわデイサービスセン
ター，国立市，2013年９月１日．
35．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年９月
２日．
36．田村文誉：摂食・嚥下機能支援　チームアプローチに向けて　基礎編，平成25年度西多摩地域
摂食・嚥下機能支援事業，あきる野ルピア，秋川市，2013年９月12日．
37．田村　文誉：認知症患者の摂食嚥下と歯科治療，白石歯科医師会，多摩クリニック，2013年９
月14日．
38．田村文誉：摂食・嚥下障害の評価，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年９月29日．
39．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年10月
１日．
40．須田牧夫：「いつまでも美味しく食べるために　安全な食事とは？」，青森県社会福祉法人経営
者協議会，平成25年度 TRM 基礎講座，青森市，2013年10月４日．
41．高橋賢晃：障害者における摂食・嚥下障害への対応，平成25年度摂食・嚥下機能支援研修会，
清瀬市障害福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
42．田村文誉：障害者における摂食・嚥下障害への対応，多摩小平保健所平成25年度摂食・嚥下機
能支援研修会，清瀬市障害者福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
43．須田牧夫：在宅療養指導における口腔機能管理の症例検討，日本歯科衛生士会認定歯科衛生士
セミナー，日本歯科大学生命歯学部　千代田区，2013年10月14日．
44．須田牧夫：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修東京都　東京都ケアマネー
ジャー研修会，東京都福祉保健財団，トヨタドライビングスクール東京，立川市，2013年10月
21日．
45．須田牧夫：「いつまでも美味しく食べるには？」，第１回平成25 年度ケアマネージャー向け摂
食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，千代田区，2013年10月30日．
46．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」横浜南仲通歯科医院研修会，横浜南仲通歯科医
院，横浜市技能文化会館，横浜市，2013年10月26日．
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47．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年11月
21日．
48．児玉実穂，滑川初枝，鈴木惠：「口腔ケアの知識と対応について」，平成25年度法人研修会社会
福祉法人大仙ふくし会特別養護老人ホーム桜寿苑会議室，宮城県柴田郡，2013年11月22日．
49．松木るりこ：発達期の評価と活用方法，職員歯科衛生士研修会，杉並区歯科保健医療セン
ター，杉並区，2013年11月28日．
50．田村文誉：在宅での訪問摂食・嚥下リハビリテーション，燁門会，渋谷区，2013年11月30日．
51．児玉実穂，：妊婦の安全・安心な歯科治療，平成25年度妊婦歯科健診協力医要請講演会，沖縄
県歯科医師会館，浦添市，2013年12月１日．
52．田村文誉：摂食・嚥下機能支援　チームアプローチに向けて　中級編，平成25年度西多摩地域
摂食・嚥下機能支援事業，公立福生病院，福生市，2013年12月５日．
53．田村文誉：摂食・嚥下障害児への支援，地域母子保健４「地域栄養活動～妊産婦から子ども
～」，社会福祉法人恩寵財団母子愛育会，母子愛育会日本子ども家庭総合研究所港区，2013年
12月６日．
54．田村文誉：成人知的障害者の摂食嚥下障害，すだちの里，杉並区，2013年12月６日．
55．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年12月
24日．
56．西脇恵子：口腔内の見方～ポイントとリハビリテーション～，千葉県言語聴覚士会第3回研修
会，浦安市，2014年１月19日．
57．須田牧夫：摂食・嚥下の基礎知識 “ いつまでも美味しく食べるには？ ”，医療法人同仁病院講
演会，同仁病院，沖縄県浦添市，2014年１月22日．
58．田村文誉：障害児の食事介助のポイント，都立多摩立川保健所障害者施設歯科保健研修会，立
川市ドリーム学園，立川市，2014年１月28日．
59．田村文誉：食べ方からみえる最近の子どもたち～子どもの発達を促す食支援～，調布市福祉健
康推進課乳幼児歯科保健事業従事者研修会，文化会館たづくり西館保健センター，調布市，
2014年１月31日．
60．児玉実穂：マイナス1歳からの口腔管理～妊婦の安心・安全な歯科治療～，平成25年度歯科保
健関係研修会，兵庫県加古川総合庁舎，加古川市，2014年１月31日．
61．田村文誉：小児の摂食嚥下，船橋市歯科医師会摂食サポート勉強会，船橋市立リハビリテー
ション病院，船橋市，2014年２月13日．
62．保母妃美子：摂食・嚥下機能障害とは，施設介護支援員向け勉強会，台東区立特別養護老人
ホーム浅草，台東区，2014年２月19日．
63．須田牧夫：健康長寿へむけた口腔機能管理―摂食・嚥下機能評価の基礎知識について―，日本
歯科大学医療連携学術講演会，東京都，2014年２月27日．
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64．高橋賢晃：気管吸引の基本的な流れ，その応用と制限，口腔・咽頭吸引実施に関する基礎的事
項の勉強会，横浜歯科技術専門学校歯科衛生士学科，横浜市，2014年３月19日．
65．高橋賢晃：口腔ケア概論～最後まで口から楽しく食べるために～，平成25年度口腔に関する介
護予防講演会，高萩市総合福祉センター，高萩市，2014年３月23日．
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●顎変形症診療センター　Jaw Deformity Clinic
１．所属構成員等
教　　　授　　三ツ林裕巳（併任）（～4月），小林隆太郎（併任），小森　　成（併任）（4月～）
准　教　授　　渡辺　昌司（併任）（5月～），荘司　洋文（併任）（～4月），後藤　尚昭（併任）
　　　　　　　小林さくら子（併任）
講　　　師　　藤城　建樹（併任），柳下　秀郎（併任），宇塚　　聡（併任），安藤　文人（併任）
　　　　　　　宮下　　渉（併任），今井　智明（併任）
助　　　教　　岡本　秀平（併任），岩崎由香利（併任），土持　　航（併任），片岡　彩乃（併任）
非常勤歯科医師　土持　　宇（併任），栗原　綾子（併任），今井絵美子（併任）
　　　　　　　　宇井　智子（併任）吉田　陽子（併任）（5月～）
歯科衛生士　　西口はづき（併任），土持茉木子（併任）
２．研究テーマ
1）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used in 
orthognathic surgery.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
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Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．栗原綾子，小林さくら子，岩崎由香利，渡口沙織：形態異常を呈する上下顎両側第二小臼歯を
抜去した下顎前突を伴う顔面非対称症例，東京矯正歯科学会雑誌，23：27︲32，2013．
２．藤城建樹，小林隆太郎，荘司洋文：歯科矯正治療を施行せず補綴治療で対応した顎変形症治
療，歯学，101（秋季特集号）：37︲42，2013．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．守吉敦子，安藤文人，岩崎由香利，内田裕子，片岡彩乃，小林さくら子，小森　成，藤城建
樹：顔面非対称症を下顎枝矢状分割法で治療した場合の矯正歯科医の顔面非対称感の評価に寄
与する因子，第23回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラム・抄録号，131，2013．
２．藤城建樹，荘司洋文，岡本秀平，柳下秀郎，小林隆太郎：日本歯科大学附属病院顎変形症診療
センターにおける患者動向について（過去６年間），第23回日本顎変形症学会総会（大阪）プ
ログラム・抄録号，156，2013．
３．土持　宇，片岡彩乃，小林さくら子，吉屋慶章，小森　成，柳下秀郎，藤城建樹，荘司洋文，
新井一仁：日本歯科大学附属病院における過去11年間の顎変形症治療の臨床統計的検討，第23
回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラム・抄録号，157，2013．
４．片岡彩乃，小林さくら子，安藤文人，今野喜文，小森　成，藤城建樹，荘司洋文：下顎前歯部
の癒合歯と欠損を伴う下顎前突症の1症例，第23回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラ
ム・抄録号，175，2013．
５．鈴木みすず，宇塚　聡，小池みづき，亀井由希子，大塚絵里佳，永島圭悟，内田裕子，宮下　
渉，小林さくら子，須田健司，藤城建樹，荘司洋文，小森　成：下顎前突患者の顎矯正手術前
後の舌骨位置と気道形態の変化についての検討，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラム・
抄録集，56：254，2013．
６．渡邉尚子，宇塚　聡，小池みづき，永島圭悟，大塚絵里佳，亀井由希子，内田裕子，宮下　
渉，小林さくら子，須田健司，藤城建樹，荘司洋文，小森　成：骨格性開咬患者の顎矯正手術
前後の舌骨位置と気道形態の変化についての検討，第72回日本矯正歯科学会大会　プログラ
ム・抄録集，56：254，2013．
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７．小林さくら子，土持　宇，鈴木章弘，片岡彩乃，植木健次郎，吉屋慶章，岩崎由香利，安藤文
人，栗原綾子，後藤尚昭，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成，藤城建樹，新井一仁：日本歯科大
学附属病院における顎変形症治療の術前術後矯正治療期間，第72回日本矯正歯科学会大会　プ
ログラム・抄録集，57：259，2013．
８．小池みづき，宇塚　聡，宮下　渉，小森　成：骨格性下顎前突と骨格性開咬に対する顎矯正手
術前後の舌骨位置と気道形態の変化についての比較検討，第31回日本頭蓋顎顔面外科学会学術
集会　プログラム・抄録集，35，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．藤城建樹：一般歯科治療に潜む顎変形症―顎変形症を治療したら8020達成者は増える？―，医
療連携学術講演会，東京，2013年６月27日．
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●臨床検査室　Department of Clinical Laboratory
１．所属構成員等
　　　　　　　藤田　裕紀（医療職員）
　　　　　　　荒井　千明（医療職員）
　　　　　　　比留　間馨（医療職員）
　　　　　　　矢島　知美（医療職員）
２．研究テーマ
記載事項なし
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．前田陽一，柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻に含まれる多糖類の溶血阻害作用，
日本歯科大学紀要，第43巻：35︲40，2014．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
記載事項なし
Ｇ．講演
記載事項なし
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●生命歯学研究科臨床口腔機能学大学院
　Division of Clinical Oral Rehabilitation
１．所属構成員等
教　　　授　　菊谷　　武
３　年　生　　元開　早絵，手島　千陽
２　年　生　　佐川敬一朗，古屋　裕康
１　年　生　　岡澤　仁志，新藤　広基，矢島　悠里
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
７）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
８）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
９）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
10）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
11）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
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６．国際交流状況
１）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による嚥下障害研修および症例検討会およ
び研究打ち合わせ．嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価，重度誤嚥症例についてのプレゼン
テーションと討論．2013年６月25日～６月29日．
２）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業）．2014年３月３日～３月８日．
７．外部研究費
１）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，弘中祥司，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，5,000,000円．
２）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究―特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷　雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，15,900,000円．
３）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一， 21,700,000円．
４）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，11,200,000
円．
５）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態 / 薬力学
的検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，780,000円．
６）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村文誉，八重垣健，西脇恵子，菊谷　武，1,300,000円．
７）平成25年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
８）平成25年度厚生労働省長寿科学研究開発費，継続，2013年４月１日～2014年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原覚，植松　宏，
菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
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10,000,000円．
９）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2013年４月１日～2014年３月31日，口腔ケアと栄養管理による誤
嚥性肺炎の予防に関する研究，東口髙志，菊谷　武，丸山道生，葛谷雅文，松崎政三，真田弘
美，鎌倉やよい，12,740,000円．
10）公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団平成25年度在宅医療助成金，新規，2013年７月12日～
2014年７月12日，摂食・嚥下障害者に対する地域支援体制のあり方に関する調査研究，菊谷　
武，田村文誉，1,910,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．大田仁史，三好春樹（監修），菊谷　武（分担執筆）：実用介護事典 改訂新版，株式会社 講談
社，東京，463︲464，468など，2013．
２．全国歯科衛生士教育協議会（監修），菊谷　武（分担執筆）：最新歯科衛生士教本 高齢者歯科
第２版，医歯薬出版，東京，189︲194，2013．
３．戸塚康則，髙戸　毅（監修），菊谷　武（分担執筆）：口腔科学，朝倉書店，東京，899︲902，
2013．
４．菊谷　武（監修），菊谷　武，吉田光由，田村文誉，渡邊　裕，坂口英夫，母家正明，菅　武
雄，蔵本千夏，岸本裕充，田中　彰，有友たかね，田中法子（分担執筆）：口をまもる 生命を
まもる 基礎から学ぶ口腔ケア 第２版，株式会社 学研メディカル秀潤社，東京，2013．
Ｂ．原著
１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013 Aug 29：
doi：10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013, 13：50︲54.
３．田村文誉，戸原雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害者
の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34：637︲644．
４．Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R, Kikutani T. Nutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body Composition of Adults with Intellectual Disabilities, JJSDH, 
2013；34：637︲644.
５．植田耕一郎，向井美惠，森田　学，菊谷　武，渡邊　裕，戸原　玄，阿部仁子，中村渕利，三
瓶龍一，島野嵩也，岡田猛司，鰕原賀子，石川寿子：摂食・嚥下障害に対する軟口蓋拳上装置
の有効性，日摂食嚥下リハ会誌，2013；17（1）：13︲24．
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　　 Koichiro UEDA, Yoshie MUKAI, Manabu MORITA, Takeshi KIKUTANI, Yutaka WATANABE, 
Haruka TOHARA, Kimiko ABE, Ryuichi SANPEI, Takaya SHIMANO, Takeshi OKADA, Katsuko 
EBIHARA, Hisako ISHIYAMA. The Effectiveness of Palatal Prosthesis for Dysphagia, The Japa-
nese Journal of Dysphagia Rehabilitation, 2013；17（1）：13︲24.
６．Furuta M, Komiya︲Nakano M, Akifusa S, Shimazaki Y, Adachi M, Kinoshita T, Kikutani T, Ya-
mashita Y：Interrelationship of oral health status, swallowing function, nutritional status, and 
congnitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care ser-
vices due to physical disabilities, ☆◎ Community Dent Oral Epidemiol, 2013；41：173︲181.
７．Matsuka Y, Nakajima R, Miki H, Kimura A, Kanyama M, Minakuchi H, Shinkawa S, Takiuchi H, 
Nawachi K, Maekawa K, Arakawa H, Fujisawa T, Sonoyama W, Mine A, Hara E S, Kikutani T, 
Kuboki T. A Problem︲Based Learning Tutorial for Dental Students Regarding Elderly Residents 
in a Nursing Home in Japan, ☆ Journal of Dental Education, 2012；76（12）：1580︲1588.
８．＊ Sasaki R, Arakaki K, Tamura F, Kikutani T, Sunakawa H. Analysis of tongue movements during 
sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes during 
the six months after birth, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 2013 Apr.doi.org/10.1016/j.
ajoms017.（学位論文）
９．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple screening test for sarcopenia in 
older adults, ☆◎ Geriatr Gerontol Int, 2014 Feb；14 （Suppl 1）：93︲101. doi：10.1111/ggi.12197.
10．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-
teria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents, ☆◎ Geriatr Gerontol Int, in 
press.
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武：在宅・施設おけるリハビリテーション，難病と在宅ケア，19（1）：17︲20，2013．
２．菊谷　武，尾関麻衣子：日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックオープン！―歯
科が栄養と出会う場所―，臨床栄養，122（3）：270︲271，2013．
３．菊谷　武，戸原　雄，佐々木力丸：摂食機能評価と摂食支援，南陽家族，38：3，2013．
４．菊谷　武，尾関麻衣子：全外来患者の栄養状態を確認して早期介入，低栄養を防ぐ，ヒューマ
ンニュートリション，22：3︲5，2013．
５．菊谷　武，東口髙志，鳥羽研二：高齢者の栄養改善および低栄養予防の取り組み，Geriatric 
Medicine，51（4）：429︲437，2013．
６．菊谷　武：一歩進んだ在宅医療をめざそう③「食べる」ことを支える多職種チームが在宅には
不可欠，CLINIC magazine，40（6）：26︲29，2013.
７．水上　美樹，菊谷　武：第７回リハビリ病棟の子どもたち②，リハビリナース，6（3）：85︲
87，2013．
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８．菊谷　武：はじめよう 口腔ケア㊦ 訓練，日本農業新聞，６月６日：12，2013．
９．菊谷　武：舌の評価とサルコペニア，ヒューマンニュートリション，24：64︲66，2013．
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号：23︲25，2013．
13. 菊谷　武，西脇恵子：「ペコぱんだ」を利用した舌のレジスタンス訓練，日本歯科評論，73
（9）：133︲136，2013．
14. 菊谷　武：専門家のワンポイントアドバイス，あいらいふ，10月号：13，2013．
15. 菊谷　武：「食べる」を支えるケアマネージャーの視点，ケアマネージャー，15（11）：13︲15，
2013．
16. 菊谷　武：「摂食嚥下」の基礎知識，ケアマネージャー，15（11）：16︲20，2013．
17. 菊谷　武：状況別 食事の際の観察ポイント，ケアマネージャー，15（11）：26︲29，2013．
18. 高橋賢晃，菊谷　武：『嚥下内視鏡を用いた嚥下機能評価の実際』，栄養士ダイアリー2013，164︲
165，2013．
19. 菊谷　武：口から食べる幸せの実現に向けて 今，私たちができること，やるべきこと，ヘルス
ケア・レストラン，21（12）：14︲19，2013．
20. 菊谷　武：座談会 地域でつながる，多職種でつなげる 高齢者の「食」支援，週刊 医学会新
聞，3055号：1︲3面，2013．
21. 菊谷　武：リハビリ専門施設の取組み，月刊 歯科医療経済，122（3）月号：26︲29，2013．
22. 菊谷　武，田村文誉：口腔リハビリテーション専門クリニック開設から10か月が経過して，東
京都歯科医師会雑誌，社団法人 東京都歯科医師会，61（10）：3︲8，2013．
23. 菊谷　武：農林水産省の「介護食品のあり方に関する検討会議」によせて，月刊「ニューアイ
ディア」増刊号，38（12）：131，2014．
24. 菊谷　武：リハビリ病棟の口腔ケア，リハビリナース，7（1）：74︲79，2014．
25. 菊谷　武：ゆうゆう Life，産経新聞，１月23日朝刊：15面，2014．
26. 菊谷　武，尾関麻衣子：栄養・食事療法のポイント，Medical Practice，31（2）：331︲337，
2014．
27. 菊谷　武：介助工夫で食欲アップ，読売新聞，１月31日朝刊：2014．
28. 高橋賢晃，菊谷　武：高齢患者さんの歯周病治療を行う前には必ず口腔機能を評価してから始
めよう，歯科衛生士，38：60︲66，2014．
29. 菊谷　武，尾関麻衣子：栄養・食事療法のポイント 第29回摂食・嚥下障害②栄養・食事指導の
実際，Medical Practice, 31（2）：505︲509，2014．
30. 菊谷　武：〈特集〉加齢変化（エイジング）をどう捉えるか ?，５．患者のステージを考慮した
補綴治療，日本歯科評論，74（2）：29,74︲81，2014．
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31．Yoshida M, Suzuki R, Kikutani T. Nutrition and oral status in elderly people, Japanese Dental 
Scienc  Review, 50：9︲14, 2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．櫻井　薫，石田　瞭，市川哲雄，小野高裕，菊谷　武，杉山哲也，須田牧夫，田村文誉，津賀
一弘，永尾　寛，中島純子，古屋純一，堀　一浩：平成22 年度採択プロジェクト研究，C. 摂
食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立に関するプロジェ
クト研究，摂食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立，日
本歯科医学会雑誌，32：68︲72，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．宮原隆雄，辰野　隆，高橋賢晃，佐川敬一朗，田村文誉，菊谷　武：介護老人福祉施設におけ
る摂食支援カンファレンスの取り組みについて，老年歯科医学，28（2）：171︲172，2013．
２．高橋賢晃，菊谷　武，保母妃美子，川瀬順子，古屋裕康，高橋秀直，亀澤範之：摂食支援カン
ファレンスの有用性について―実施施設と未実施施設についての検討―，老年歯学，28（2）：
113︲114，2013．
３．田村文誉，菊谷　武，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，西脇恵子，尾関麻衣子，須田牧夫，児玉実穂，岡山浩美，川名弘剛，白潟友子，
関根寿恵：口腔機能リハビリテーションを専門とする歯科大学附属クリニックにおける地域連
携ストラテジー，老年歯科医学，28（2）：173︲174，2013．
４．菊谷　武，田村文誉，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，水上美樹，古宅美樹，野口加代子，尾関麻衣子，西脇恵子，須田牧夫：新規開設
した日本歯科大学口腔リハビリテーション 多摩クリニックにおける臨床統計，老年歯科医
学，28（2）：163︲164，2013．
５．尾関麻衣子，菊谷　武，田村文誉，鈴木　亮：摂食・嚥下リハビリテーション専門クリニック
における管理栄養士の活動，老年歯科医学，28（2）：97，2013．
６．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，安藤亜奈美，須釜槙子，丸山妙子，田村文誉，菊谷　武：
通所介護施設を利用する高齢者の栄養状態と関連項目の検討，老年歯科医学，28（2），28
（2）：164︲165，2013．
７．野原　通，加藤智弘，関根大介，須田牧夫，菊谷　武：高齢者における慢性下顎骨骨髄炎の１
症例，老年歯科医学，28（2）：146，2013．
８．江原佳奈，小川冬樹，入澤いづみ，勝野雅穂，石川義洋，小林正隆，村岡良夫，五十嵐英嗣，
田畑潤子，菅谷陽子，鈴木美香，大滝正行，鈴木　亮，菊谷　武：施設要介護高齢者への摂食
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支援カンファレンスと歯科治療，老年歯科医学，28（2）：134︲135，2013．
９．菊谷　武，田村文誉，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，尾関麻衣子，西脇恵子，須田牧夫：新規開設した口腔リハビリテーションを専門
とする歯科大学附属クリニックにおける臨床統計，老年歯科医学，28（2）：163︲164，2013．
10．久保山裕子，菊谷　武，植田耕一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，
田村文誉，佐藤　保，森戸光彦：介護保険施設における効果的な口腔機能維持管理のあり方に
関する調査研究，老年歯科医学，28（2）：124，2013．
11．斉藤菊江，古賀登志子，清水けふ子，餌取恵美，手嶋久子，酒井聡美，菊谷　武，高橋賢晃，
保母妃美子，田代晴基，高橋秀直，亀澤範之：肺炎発症高リスク者に対する口腔管理方法につ
いての検討，老年歯科医学，28（2）：198︲199，2013．
12．関野　愉，久野彰子，菊谷　武，田村文誉，沼部幸博：介護老人福祉施設入居者における歯周
炎の各種スクリーニング検査の有効性，老年歯科医学，28（2），235︲236，2013．
13．高橋賢晃，菊谷　武，保母妃美子，川瀬順子，古屋裕康，高橋秀直，亀澤範之：摂食支援カン
ファレンスの有効性について―実施施設と未実施施設についての検討―，老年歯科医学，28
（2）：113︲114，2013．
14．渡邊由美子，岡橋由美子，植松久美子，杉田廣己，米田　博，石井直美，菊谷　武：“地域特
性にあった摂食・嚥下機能支援の推進”に関する検討，老年歯科医学，28（2），174，2013．
15．戸原　玄，野原幹司，柴田斉子，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，菊谷　武，近藤和泉：在
宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研究報告⑤―胃瘻
交換時の嚥下機能評価の有効性―，日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集24
回，130，2013．
16．菊谷　武，田村文誉，高橋賢晃，町田麗子，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
安藤亜奈美，須釜慎子，丸山妙子，元開早絵，佐川敬一朗，古屋裕康，松木るりこ，水上美
樹，古宅美樹，有友たかね，尾関麻衣子：新規開設した大学附属口腔リハビリテーションクリ
ニックの取り組み，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，508：2013．
17．田代晴基，高橋賢晃，保母妃美子，川名弘剛，佐川敬一朗，古屋裕康，新藤広基，田村文誉，
菊谷　武：肺炎発症ハイリスク者に対する口腔ケア介入効果の検討～介入後報告～，第19回日
摂食嚥下リハ学会誌抄録集，434，2013．
18．田村文誉，菊谷　武：摂食嚥下リハビリテーションに特化した日本歯科大学リハビリテーショ
ン多摩クリニックを開院して，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，205，2013．
19．佐々木力丸，元開早絵，新藤広基，有友たかね，鈴木　亮，田村文誉，菊谷　武：経口維持加
算導入における摂食・嚥下機能評価の効果の検討，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，
430，2013．
20．有友たかね，戸原　雄，田代晴基，保母妃美子，尾関麻衣子，田村文誉，菊谷　武：当クリ
ニックにおける在宅療養患者に対する訪問リハビリテーション，第19回日摂食嚥下リハ学会誌
抄録集，378，2013．
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21．尾関麻衣子，菊谷　武，田村文誉，鈴木　亮：摂食・嚥下リハビリテーション専門クリニック
における高齢患者の実態と管理栄養士業務，第19回日本摂食・嚥下リハビリテーション学術大
会，298，2013．
22．戸原　玄，野原幹司，柴田斉子，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，菊谷　武，近藤和泉：在
宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研究報告⑥―胃瘻
選択基準と退院時指導について―，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，502，2013．
23．西脇恵子，松木るりこ，菊谷　武：舌訓練装置を使ったレジスタントレーニングの効果につい
て，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，359，2013．
24．早坂信哉，戸原　玄，才藤栄一，東口髙志，植田耕一郎，菊谷　武，近藤和泉：慢性期の嚥下
リハビリテーションの嚥下内視鏡検査評価指標の改善に関する因子，第19回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学術大会，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，423，2013．
25．菊谷　武：在宅における摂食・嚥下リハビリテーションの取り組み，第19回日摂食嚥下リハ学
会誌抄録集，153，2013．
26．野口加代子，田村文誉，戸原　雄，元開早絵，安藤亜奈美，水上美樹，古宅美樹，菊谷　武：
当クリニックにおける障害児者を対象にした訪問口腔リハビリテーションの実態，障害者歯
科，34（3）：382，2013．
27．松木るりこ，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化した歯科クリ
ニックにおける言語聴覚士の役割，障害者歯科，34（3）：206，2013．
28．水上美樹，田村文誉，古宅美樹，野口加代子，戸原　雄，保母妃美子，佐々木力丸，田代晴
基，菊谷　武：口腔リハビリテーションクリニックにおける摂食外来の実態―特に発達期の障
害者の受診状況について―，障害者歯科，34（3）：287，2013．
29．田村文誉，高橋賢晃，町田麗子，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，安藤亜奈
美，須釜慎子，丸山妙子，松木るりこ，水上美樹，古宅美樹，野口加代子，有友たかね，尾関
麻衣子，元開早絵，佐川敬一朗，古屋裕康，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化した大
学附属クリニックにおける地域連携の取り組み，障害者歯科，34（3）：448，2013．
30．須釜槇子，白潟友子，須田牧夫，田村文誉，菊谷　武：進行性疾患の患者に対する在宅におけ
る医療連携での歯科医師としての役割，障害者歯科，34（3）：446，2013．
31．松木るりこ，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化したクリニック
での言語聴覚士の役割，言語聴覚研究，10（３）：242︲243，2013．
32．水上美樹，古宅美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションクリニック
を受診した発達期の摂食・嚥下障害外来受診患者の概要，日衛学誌，8（1）：260，2013．
33．有友たかね，水上美樹，古宅美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：シームレスな口腔管理
に向けて―地域医療連携における歯科衛生士の役割―，日衛学誌，8（1）：238，2013．
34．古宅美樹，水上美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：新規開設した口腔リハビリテーショ
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Washington, D.C., 2013年10月11日～13日．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：「STOP 肺炎推進委員会報告」，第53回日本呼吸器学会学術講演会 特別報告，第53
回日本呼吸器学会学術講演会，東京国際フォーラム，千代田区，2013年４月21日．
２．菊谷　武：「口腔機能の管理，栄養管理における歯科の役割」，日本老年歯科医学会 第24回学
術大会 ミニシンポジウム２，日本老年歯科医学会 第24回学術大会，大阪国際会議場 大阪市，
2013年６月６日．
３．菊谷　武：「地域における摂食支援・栄養支援」，第17回「人間栄養フォーラム」，第17回「人
間栄養フォーラム」 第36回日本栄養アセスメント研究会，ウインクあいち，名古屋市，2013年
６月15日．西脇恵子：舌接触補助床の構音障害に対する効果，第30回日本顔面補綴学会シンポ
ジウム，2013年６月22日．
４．菊谷　武：第10回知床半島栄養サポートフォーラム特別講演，第10回知床半島栄養サポート
フォーラム，東横 INN 中部国際空港本館，常滑市，2013年６月29日．
５．菊谷　武：「摂食・嚥下リハビリテーション」，第27回日本歯科麻酔学会リフレッシャ―コー
ス，日本歯科麻酔学会，大阪歯科大学楠葉学舎講堂，枚方市，2013年７月７日．
６．菊谷　武：「地域における口腔リハビリの連携拠点として；口腔リハビリテーション多摩クリ
ニックの現状」，第５回日本口腔ケア協会学術大会 第８回新潟口腔ケア研究会，日本歯科大学
新潟生命歯学部 講堂，新潟市，2013年８月31日．
７．菊谷　武：「治療を成功させる地域医療の実践」，第19回 日本摂食・嚥下リハビリテーション
学会学術大会 パネルディスカッション１，第19回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学
術大会，川崎医療福祉大学，倉敷市，2013年９月22日．
８．菊谷　武：新しい地域の「食」訪問歯科の先駆的な実践例．施設入所者への食事と地域（在
宅）への配食サービス，特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン 第１回全国フォーラ
ム「暮らしの医療・暮らしの介護を求めて」市民で創る地域包括ケア，分科会２，特定非営利
活動法人 福祉フォーラム・ジャパン，一橋大学 国立西キャンパス本館，国立市，2013年10月
６日．
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９．菊谷　武：命を守る口腔ケア，2013（平成25）年度一般社団法人日本障害者歯科学会 教育講
座，一般社団法人日本障害者歯科学会，神戸国際展示場，神戸市，2013年10月12日．
10．菊谷　武：高齢化社会における口腔カンジダ症，第58回公益財団法人日本口腔外科学会総会・
学術大会 ランチョンセミナー，昭和薬品化工株式会社，福岡国際会議場２F，福岡市，2013年
10月13日．
11．菊谷　武：「食とコミュニケーション」，第２回 Anti︲Aging Food Show ～食のフロントラン
ナーを目指して～，日本アンチエージング歯科学会，アートヴィレッジ大崎セントラルタワー
９Ｆ アクセスホール，品川区，2013年10月20日．
12．菊谷　武：インプラント治療の正しい知識―高齢になってもおいしく食事をするために―，第
17回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，第17回日本顎顔面インプラント学会総会・
学術大会，日本歯科大学 生命歯学部，千代田区，2013年12月１日．
13．菊谷　武：平成25年度香川県歯科医学大会 特別講演Ⅰ，香川県歯科医師会，香川県歯科医療
専門学校，高松市，2014年２月２日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：“知ってほしい口のこと”，平成25年度「東京都在宅保健師の会」，東京都在宅保健
師の会，東京都国民保険団体連合会飯田橋区政会館，千代田区，2013年４月12日．
２．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修Ⅱ』，「咀嚼・嚥下レベルに
適したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」アドバンス編，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック小金井市，2013年５月16日．
３．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修』，「咀嚼・嚥下レベルに適
したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」初級編，凍結含浸・真空調理栄養研究会，日本
歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年５月17日．
４．菊谷　武：がん患者の摂食・嚥下診療について学ぶ，石川県歯科医師会 学術講演会，石川県
歯科医師会，石川県歯科医師会館大ホール，金沢市，2013年５月19日．
５．菊谷　武：『患者のステージに応じた，口腔機能の評価に基づく対応法』，東京都西多摩歯科医
師会，東京都西多摩歯科医師会 会館，青梅市，2013年５月23日．
６．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，トヨタ
ドライビングスクール東京，立川市，2013年５月27日，７月８日．
７．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健セン
ター８Ｆ研修室，新宿区，2013年６月７日．
８．菊谷　武：歯と健康，調布市歯科医師会，調布市文化会館たづくり・くすのきホール，調布
市，2013年６月８日．
９．菊谷　武：『歯科医師の立場から』，第34回全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国大会，全国在
宅訪問栄養食事指導研究会，日本歯科大学 富士見ホール，千代田区，2013年６月９日．
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10．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～高齢者摂食・嚥下機能の低下のメ
カニズムと障害改善へのアプローチ～，通所サービス事業運営スキルアップ講座，保健・医
療・福祉サービス研究会，銀座同和ビル2F，中央区，2013年６月11日，12月10日．
11．菊谷　武：保健制度の理解，「在宅歯科診療」研修会，NPO 法人　POIC 研究会，中小企業会
館，千代田区，2013年６月16日．
12．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，立川市女性総合センターアイム ５
階第３学習室，立川市，2013年６月19日．
13．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，平成25年度地区別基金医療顧問等会議歯科，社会保険
診療報酬支払基金，社会保険診療報酬支払基金 ９階会議室，港区，2013年７月３日，７月４
日．
14．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，あいお
いニッセイ同和損保新宿ビル，新宿区，2013年７月３日，11月13日．
15．菊谷　武：安心・安全・効果的な口腔ケアの実践ポイント～ケアを受ける人もケアする人も安
心・安全！効果的な口腔ケアで誤嚥性肺炎・インフルエンザ予防を予防しよう！～，2013年度
平成25年度障がい者施設等職員歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館４階，2013年７
月４日．
16．菊谷　武：『地域で行う食支援～当クリニックでの現状』，キッセイ薬品工業株式会社，東邦大
学大森病院臨床講堂，大田区，2013年７月16日．
17．菊谷　武：「嚥下障害を見逃さないために・・・」～府中ごっくんパスの活用について～，府中
市，府中市保健センター，府中市，2013年７月19日．
18．菊谷　武：「摂食機能評価とそれに基づいた指導目標の設定」，東京都小平特別支援学校，東京
都小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
19．菊谷　武：摂食・嚥下リハビリテーションについて，平成25年度歯科保健研修会，広島県広島
市，2013年７月26日．
20．菊谷　武：「口腔リハビリに必要な知識とクリニックの取り組み」，東京都老人保健施設協会，
武蔵野公会堂，武蔵野市，2013年８月９日．
21．菊谷　武：簡便な摂食障害の把握と口腔ケア計画管理栄養士や介護職ができることは？，歯科
医師や歯科衛生士に繋ぐレベルは？，「介護保険施設栄養ケア・マネジメントにおけるアセス
メント・モニタリング・栄養ケア計画のあり方」に関する検討会議公開，日本健康・栄養シス
テム学会，独国立健康・栄養研究所３階会議室，新宿区，2013年８月19日．
22．菊谷　武：愛知の口腔ケアを考える研修会，愛知県歯科医師会，愛知県歯科医師会館，名古屋
市，2013年８月25日．
23．菊谷　武：「口腔ケアについて」，社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑，府中市立よつや
苑，府中市，2013年８月27日．
24．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？」，松坂地区歯科医師会，
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松坂市健康センター，松坂市，2013年９月１日．
25．菊谷　武：「認知症高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～摂食・嚥下機能低下のメカ
ニズムと障害改善へのアプローチ～，認知症ケア実践スキルアップ講座，保健・医療・福祉
サービス研究会，銀座同和ビル２Ｆ，中央区，2013年９月２日．
26．菊谷　武：『地域で行う食支援』，第９回ＰＥＧ栄養サポート地域連携研究会，ＰＥＧ栄養サ
ポート地域連携研究会，吉祥寺東急イン，武蔵野市，2013年９月20日．
27．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
F︲SYS2013 病院・介護食ソリューションセミナー，フードシステムソリューション，東京
ビッグサイト 東ホール，江東区，2013年９月25日．
28．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター８Ｆ研修
室，新宿区，2013年９月29日．
29．菊谷　武：お口のケアで介護予防！，千葉県，千葉県長生村，千葉県長生郡，2013年10月２
日．
30．菊谷　武：摂食・嚥下機能に合わせた食形態の選択，ジャピタルフーズ in 東北，全国病院用
食材卸売業協同組合，仙台国際センター，仙台市，2013年10月５日．
31．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への評価と対応」～医療従事者向け～，平成25年度 
第２回 摂食・嚥下機能支援研修会，東京都多摩小平保健所，東京都多摩小平保健所 １階 講
堂，小平市，2013年10月10日．
32．菊谷　武：『薬局における摂食・嚥下機能支援』，「平成25年度第５回中野区薬剤師会学術講演
会」，アボットジャパン株式会社，中野サンプラザ 中野区，2013年10月16日．
33．菊谷　武：平成25年度 知って納得スマイル講座「生涯現役を目指そう！」，静岡市，城東保健
福祉エリア 保健福祉複合棟 ３階研修室，静岡市，2013年10月23日．
34．菊谷　武：ちょっと待って その口腔ケアで大丈夫？，札幌歯科医師会，札幌市，2013年10月
25日．
35．菊谷　武：「介護施設での口腔ケア摂食嚥下障害者へのアプローチ」，歯の健康力推進歯科医師
等養成講習会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2013年10月26日．
36．菊谷　武：「誤嚥やむせの予防・安全な飲み込み支援について」，八王子市保健所，八王子市保
健所，八王子市，2013年10月29日．
37．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか ?」，長野市歯科医師会，長野
市岡田町，2013年10月30日．
38．菊谷　武：「知ってほしい口のこと」～寝たきりにならないための口のケア教えます！～，長野
県歯を守る市民の会，長野県生涯学習センター４階，長野市，2013年10月30日．
39．菊谷　武：菊谷先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケア口腔カンジダ症と摂
食嚥下の間にあるもの～，2013年度 千葉県安房歯科医師会 学術講習会，昭和薬品化工株式会
社 歯科事業部，千葉県南総文化ホール，館山市，2013年11月２日．
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40．菊谷　武：「高齢者における摂食のメカニズムと栄養管理方法」，都立病院管理栄養士会，都立
大塚病院，豊島区，2013年11月５日．
41．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，府中ル
ミネール府中市，2013年11月６日．
42．菊谷　武：KJ 法『医療連携における問題点とその解決法，リスクマネジメント』，『医療連携
における問題点とその解決法，リスクマネジメント』報告・まとめ，『医療連携における食支
援』，平成25年度　歯の健康力推進歯科医師等養成講習会，山梨歯科医師会，山梨歯科医師会
館，甲府市，2013年11月10日．
43．菊谷　武：「地域で行う食支援」，郡山歯科医師会学術研修会，郡山歯科医師会，郡山市保健
所，郡山市，2013年11月14日．
44．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，小金井市商工会 ２階大会議場，2013年11月17日．
45．菊谷　武：「最後まで口からおいしく食べるために～摂食・嚥下障害を考える～」，東京都多摩
立川保健所，東大和市中央公民館，東大和市，2013年11月21日．
46．菊谷　武：在宅における嚥下機能評価と地域ネットワーク，第４回摂食・嚥下リハビリテー
ションと栄養セミナー，㈱日本医療企画 ヘルスケア・レストラン，東医 健保会館，新宿区，
2013年11月23日．
47．菊谷　武：「口腔機能維持加算管理体制に期待すること」―福祉関係職員と歯科医療関係者の連
携から―，平成25年度公財いきいき岩手支援財団いわて保健福祉基金助成金事業「介護保険施
設における口腔機能維持加算管理体制普及啓発事業」「健口フォーラム2013」，岩手県歯科衛生
士会，岩手県歯科医師会館 8020プラザ ５階，盛岡市，2013年11月24日．
48．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在
宅医療勉強会，医療法人社団 明世会 成城内科，成城ホール 集会室 C・D，世田谷区，2013年
12月４日．
49．菊谷　武：「高齢者の栄養管理」栄養ケアマネジメント，日本老年歯科医学会東京都支部，ダ
イヤ八重洲口ビル３階，中央区，2013年12月８日．
50．菊谷　武，尾関麻衣子：噛む・飲み込むが困難な人の食事，小金井市ヘルパー研修会，日本歯
科大学 多摩クリニック，小金井市，2013年12月10日．
51．菊谷　武：『高齢期の咀嚼と食事』～かむ力を維持し，口から食べることの大切さ～，江戸川区
江戸川保健所，江戸川区葛西区民館，江東区，2013年12月11日．
52．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，西東京市医師会，田無総合福祉センター，西東京
市，2013年12月17日．
53．菊谷　武：食べるを支える～口腔リハビリテーション，東村山市高齢者福祉施設連絡会 テー
マ別研修，東村山市高齢者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム 八国苑ホー
ル，東村山市，2013年12月18日．
54．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか？，地域歯科医療連携講演会，
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宮崎市郡歯科医師会，宮崎市郡歯科医師会館，宮崎市，2014年１月12日，２月23日．
55．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，埼玉県栄養士会，あけぼのビル４階 会議室，
さいたま市，2014年２月１日．
56．菊谷　武：摂食・嚥下障害のリハビリテーション～歯科医師からの提言～，東京都理学療法士
協会，東京都作業療法士会，東京都言語聴覚士会，専門学校 社会医学技術学院，小金井市，
2014年２月８日．
57．菊谷　武：診査診断，平成25年度地域医療再生事業障害者歯科研修会アドバンスコース，沖縄
県歯科医師会，沖縄県歯科医師会館，2014年３月16日．
58．菊谷　武：「口から安全に食べる～歯科から栄養支援～」，世田谷区歯科医師会，パークホー
ル，世田谷区，2014年３月23日．
59．菊谷　武，田代晴基：食事の形態・環境を変えたことが一因となり夜間不穏となった事例，生
活支援に関するリハ・ケア事例検討会，区西北部地域リハビリテーション支援センター，豊島
病院，板橋区，2013年11月30日．
60．菊谷　武：地域で行う食支援，第９回長野摂食・嚥下リハビリテーション研究会，長野摂食・
嚥下リハビリテーション研究会，レザンホール，塩尻市，2013年12月７日．
61．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，平成25年度第３回生涯学習研修会，埼玉県栄養
士会，埼玉県県民健康センター，さいたま市，2014年２月１日．
62．菊谷　武：「地域で行う食支援」，印旛郡市歯科医師会，成田国際文化会館，成田市，2014年２
月６日．
63．菊谷　武：「摂食・嚥下のリハビリテーション～歯科医からの提言」，社会医学技術学院，社会
医学技術学院，小金井市，2014年２月８日．
64．菊谷　武：平成25年度第２回在宅歯科保健医療推進研修会，千葉県歯科医師会，千葉市，2014
年２月９日．
65．菊谷　武：「学術フォーラム2014」，日本歯科大学校友会，日本歯科大学生命歯学部 本館３
Ｆ，千代田区，2014年２月16日．
66．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？，宮崎市郡歯科医師会，地
域医療連携講演会，宮崎県歯科医師会館，宮崎市，2014年２月23日．
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● NDU 生命科学　Department of NDU life sciences
１．所属構成員等
准　教　授　　大山　晃弘
助　　　教　　豊村　順子
客 員 教 授　　石川　　博，栗原　邦弘
客 員 講 師　　渡邊　美隆
大 学 院 生　　高橋　　悠（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）
大 学 院 生　　Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）
２．研究テーマ
１）歯・歯周組織－複合体の再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration.
２）ヒト脂肪組織幹細胞の培養上清を用いた様々な疾病の治癒 Treatment of various diseases by con-
ditioned medium of human adipose derived stem cells.
３）ヒト脂肪組織幹細胞を用いた骨再生 Bone regeneration from human adipose derived stem cells.
４）脱分化脂肪細胞を用いたエピジェネティクス研究 Epigenetics of DFAT（de︲differentiated fat）
cells.
５）リンパ球細胞株の液性因子の腫瘍細胞への増殖抑制の検討 Growth inhibition of cancer cell by liq-
uid factor of lymphocytes.
６）ヒト頬脂肪体由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討 Regeneration medicine of 
salivary gland by adipose tissue stem cells from human buccal fat pad.
７）ヒト癌組織からの細胞株の樹立と抗癌剤感受性の研究 Establishment and characterization of cell 
lines derived from human cancer tissue, and research of anticancer drug sensitivity.
８）ポータブル型バイオ人工腎臓の開発 Development of a portable type bioartificial kidney.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
特許取得
１）発明者：鈴木見奈子，中原　貴，石川　博，大山晃弘，出願人：学校法人日本歯科大学，日立
アロカメディカル株式会社，平成25年10月４日登録，特許5378469，医療用薬剤．
細胞株樹立
下記の細胞株を樹立し，理研のセルバンクに登録した．
１）HEPFT　ヒト卵管由来類肝癌細胞株．
２）Nur︲1　ヒト子宮 endometrioid cancer 由来株．
３）IGSK︲1　ヒト胃癌（低分化型腺癌）由来株．
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４）IGSK︲2　ヒト胃癌（内分泌型）由来株．
５）IGSK︲3　ヒト胃癌（内分泌型）由来株．
６）OS︲1　ヒト卵巣由来（small cell carcinoma）．
７）SS︲1　ヒト肺癌（small cell carcinoma）由来株．
８）HIGS　ヒト胃癌由来 AFP 産生株．
９）HIGS︲BL　ヒト胃癌，上記 HIGS と同一癌から樹立した B︲ リンパ球株．
外部共同研究
１）日立アロカメディカル株式会社
２）ハイデルベルグ大学（ドイツ）
３）Max Planck Institute（ドイツ）
委員・役員など
（1）学外
１）石川　博：日本ヒト細胞学会　理事長
２）石川　博：医療法人社団天翁会　監事
（2）学内
記載事項なし
メディア紹介記事
（1）学外メディア
記載事項なし
（2）学内・校友会メディア
記載事項なし
学内研究費採択
記載事項なし
４．学位取得者
１）Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）：「Comparative DNA 
methylation profiling in adipose derived stem cells and de︲differentiated fat cells」，平成26年３月
15日，日本歯科大学新潟生命歯学部．
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）石川　博：ハイデルベルグ大学，ならびに Max Planck Institute とバイオ人工腎臓に関する共同
研究．
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７．外部研究費
１）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）課題番号24592848，取得，一般
（継続），平成24～25年度，放射線被曝による障害歯根の再生治療法の開発に向けた基盤研究，井
出吉昭（代表），石川博（分担），大山晃弘（分担），3,510,000円．
２）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）課題番号23390485, 取得，一般
（継続），平成23～26年度，ヒト歯髄幹細胞を用いた社会医学的普遍性のある革新的臓器再生医学
の創生，八重垣健（代表），石川博（分担），3,200,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Minako Suzuki, Hiroshi Ishikawa, Miyuki kawakami, Taka Nakahara, Akira Tanaka, Izumi Mata-
ga. Establishment and characterization of METON myoepithelioma cell line derived from human 
palatal myoepithelioma：apical reference to the deverse differentiation potential, Human cell, 
2013；26：170︲176.
２．Kallapat Tarsrivatanawong, Yuichi Tamaki, Hiroshi Ishikawa, Soh Sato. co⊖culture with periodontal 
ligament stem cells enhances osteogenic gene expression in de⊖ditterentiated fat cells, Human 
Cell, 2014；27.
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
　記載事項なし
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．鈴木見奈子，石川　博，川上未有希，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：口蓋に発生した筋上皮
腫由来の細胞株 METON の樹立と多様性な分化能の解明，頭頸部癌学，39：p.241，2013．
２．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：長期継代培養における抜去歯および骨髄幹細胞の
増殖能と細胞老化度に関する比較検討，第31回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，p.76︲77，
2013．
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３．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：生体材料を
用いて分化させた唾液腺細胞の組織三次元構築の検討，第31回日本ヒト細胞学会学術集会抄録
集，p.94︲95，2013.（大会会長賞）．
４．大山晃弘，豊村順子，Tansriratanawong Kallapat，井出吉昭，中原　貴，石川　博：脂肪組織
幹細胞と血管内皮細胞を用いて in vitro で作製した三次元的骨組織，第31回日本ヒト細胞学会
学術集会抄録集，p.84︲85，2013．
５．Tansriratanawong Kallapat，田巻友一，大山晃弘，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：脱分化脂
肪細胞と共培養した歯根膜幹細胞では脂肪産生遺伝子の高いメチル化が誘導される，第31回日
本ヒト細胞学会学術集会抄録集，p.80︲81，2013.（学会賞）．
６．富永徳子，中原　貴，石川　博：ラット臼歯歯根膜由来の初代培養および歯根膜由来骨格筋細
胞群に幹細胞は存在するか：第31回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，p.82︲83，2013．
７．鈴木見奈子，川上未有希，大山晃弘，石川　博，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：セロトニン
を取り込む舌胞巣型横紋筋肉腫由来細胞 NUTOS を用いた DDS の有用性，第31回日本ヒト細
胞学会学術集会抄録集，p.72︲72，2013.（ヤングリサーチャー賞）．
８．富永　徳子，中原　貴，石川　博：ラット歯根膜由来骨格筋細胞はどこから生じるのか？～初
代培養における幹細胞の検証～，歯科基礎医学会，p.29，2013．
９．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：共培養法に
より分化誘導させた唾液腺細胞を用いた組織三次元構築の検討，第56回日本口腔外科学会総会
抄録，p.242，2013．
10．大山晃弘，高橋　悠，中原　貴，石川　博：脂肪組織幹細胞から構築した血管網を内包した３
次元骨組織，第56回日本口腔外科学会総会抄録，p.156，2013．
11．中原　貴，富永徳子，石川　博：ミニブタ胎仔乳臼歯の歯冠由来エナメル上皮細胞の分離培養
と遺伝子発現の解析，第56回日本口腔外科学会総会抄録，p.266，2013．
12．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：癌細胞増殖
抑制作用を有するリンパ球産生液性因子についての検討，日本癌治療学会誌，48巻３号：
p.3017，2013．
13．鈴木見奈子，川上未有希，大山晃弘，石川　博，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：横紋筋肉腫
細胞に対するセロトニンを用いた新規 DDS の有用性，日本癌治療学会誌，48巻３号：
p.1729，2013．
14．川上未有希，田中　彰，鈴木見奈子，高橋　悠，又賀　泉：リンパ球が産生する癌細胞増殖抑
制作用を有する液性因子についての検討，第32回日本口腔腫瘍学会，p.322，2014．
15．高橋　悠，田中　彰，又賀　泉：舌扁平上皮癌頚部リンパ節転移巣由来のヒト舌癌細胞株なら
びに Xenograft 細胞株の樹立とその特徴，第32回日本口腔腫瘍学会，p.291，2014．
16．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，田中　彰，又賀　泉：歯の再生にお
けるマラッセ上皮残遺細胞の有用性，日本再生医療学会誌，13：p.341，2014．
17．川上未有希，石川　博，高橋　悠，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：
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ヒト頬脂肪体由来の幹細胞から分化誘導した唾液腺細胞の三次元構築，日本再生医療学会誌，
13：p.265，2014．
18．大山晃弘，豊村順子，井出吉昭，渡邊美隆，栗原邦弘，中原　貴，石川　博：ヒト脂肪組織由
来幹細胞から誘導した骨細胞の培養上清が骨形成へおよぼす影響，日本再生医療学会誌，13：
p.290，2014．
19．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：４種類の抜去歯由来幹細胞における in vitro 解析
および in vivo 組織形成能評価，日本再生医療学会誌，13：p.194，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．大山晃弘：口蓋裂やインプラントのための再生医療を想定した自己脂肪組織から作製した３次
元的骨再生，日本歯科大学学術フォーラム2014，日本歯科大学生命歯学部，東京，2014年２月
16日．
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●口腔リハビリテーション科
　 Division for Speech and Swallowing Disorders
１．所属構成員等
口腔リハビリテーション科
教　　　授　　菊谷　　武（口腔リハビリテーション多摩クリニック院長）
　　　　　　　田村　文誉（口腔リハビリテーション科科長）
講　　　師　　西脇　恵子，高橋賢晃
助　　　教　　町田　麗子，松木るりこ
臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸
臨 床 講 師　　西方　浩一，鈴木　　亮
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders  with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 
with cleft lip and palate.
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３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）戸原　雄：「A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年 ３ 月20
日，琉球大学大学院医学研究科．
３）保母妃美子：「Effects of the reappearance of primitive reflexes on eating function and prognosis」，
2014年３月20日，琉球大学大学院医学研究科．
５．主催学会等
１）食の研修センター，講演＋実習型おうちで作る主食ゼリーをおいしく，安心して食べる工夫，
『食の元気塾』第１弾，多摩クリニック，2013年４月12日，５月10日，日本歯科大学口腔リハビ
リテーション多摩クリニック．
２）管理栄養士・栄養士向け“食べる”機能と離乳食を学ぼう！！“食べる”を支える研修会第１
弾，多摩クリニック，2013年４月23日，５月14日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック．
３）管理栄養士・栄養士向け，講演＋実習型“スベラカーゼ”を使用したゼリー食の展開 基礎編 “食
べる”を支える研修会第２弾，多摩クリニック，2013年４月26日，日本歯科大学口腔リハビリ
テーション多摩クリニック．
４）多摩在宅ＮＣＭ研究会，在宅ケア症例検討会，多摩クリニック，2013年５月18日，８月24日，11
月16日，2014年２月22日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
５）管理栄養士・栄養士向け，講演＋実習型“スベラカーゼ”を使用したゼリー食の展開，応用編
“食べる”を支える研修会第２弾，多摩クリニック，2013年５月24日，日本歯科大学口腔リハビ
リテーション多摩クリニック．
６）食の研修センター，ストップ！熱中症～お年寄りの脱水対策～『食の元気塾』第２弾，多摩クリ
ニック，2013年６月14日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
７）管理栄養士・栄養士向け“ミキサーゲル”を使った！『簡単に作れるソフト食・嚥下食コード１
～４』“食べる”を支える研修会第３弾，多摩クリニック，2013年６月14日，日本歯科大学口腔リ
ハビリテーション多摩クリニック．
８）管理栄養士・栄養士向け，「経腸栄養製品について～最新の情報（ガイドライン）～“食べる”を
支える研修会第４弾，多摩クリニック，2013年６月28日，日本歯科大学口腔リハビリテーション
多摩クリニック．
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９）食の研修センター，かむ・飲み込むが難しい人の食事，『食の元気塾』第３弾，多摩クリニッ
ク，2013年７月12日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
10）管理栄養士・栄養士向け，試してみよう！ユニバーサルデザインフード「区分１～区分４，とろ
み剤」“食べる”を支える研修会第５弾，多摩クリニック，2013年７月12日，日本歯科大学口腔リ
ハビリテーション多摩クリニック．
11）第１回子供摂食嚥下研修セミナー，食べる機能の発達と外部観察評価，多摩クリニック，2013年
７月24日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
12）管理栄養士・栄養士向け，「サルコペニアと栄養管理」“食べる”を支える研修会第６弾，多摩ク
リニック，2013年７月26日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
13）管理栄養士・栄養士向け，「“食べること”のリハビリテーション」～おいしく，楽しく，安全に
食べるには～“食べる”を支える研修会第７弾，多摩クリニック，2013年８月９日，日本歯科大
学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
14）食の研修センター，誰でも簡単に作れるかいご食レシピ，『食の元気塾』第４弾，多摩クリニッ
ク，2013年８月９日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
15）管理栄養士・栄養士向け，「嚥下障害の人のための油脂の上手な使い方」“食べる”を支える研修
会第８弾，多摩クリニック，2013年８月23日，日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック．
16）第２回子供摂食嚥下研修セミナー，食べる機能の障害，多摩クリニック，2013年８月28日，日本
歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
17）食の研修センター，時短！簡単！介護食！『食の元気塾』第５弾，多摩クリニック，2013年９月
13日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
18）管理栄養士・栄養士向け「“くすり”と摂食・嚥下障害を考える」“食べる”を支える研修会第９
弾，多摩クリニック，2013年10月11日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
19）食の研修センタ 「ー最新介護食品の利用方法について」『食の元気塾』第６弾，多摩クリニック，
2013年10月11日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
20）管理栄養士・栄養士向け「“食べる”ための口腔ケア」“食べる”を支える研修会第10弾，多摩ク
リニック，2013年10月25日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
21）いろうレストラン，多摩クリニック，2013年11月９日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
22）第３回子供摂食嚥下研修セミナー，摂食指導の実際，多摩クリニック，2013年11月27日，日本歯
科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
23）第４回子供摂食嚥下研修セミナー，症例検討，多摩クリニック，2014年１月29日，日本歯科大学
口腔リハビリテーション多摩クリニック．
６．国際交流状況
１）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による嚥下障害研修および症例検討会およ
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び研究打ち合わせ．嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価，重度誤嚥症例についてのプレゼン
テーションと討論．2013年６月25日～６月29日．
２）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業）．2014年３月３日～３月８日．
７．外部研究費
１）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，弘中祥司，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，5,000,000円．
２）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究 ︲ 特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて ︲，葛谷雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，15,900,000円．
３）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，21,700,000円．
４）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
11,200,000円．
５）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態 / 薬力学
的検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，780,000円．
６）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村文誉，八重垣健，西脇恵子，菊谷　武，1,300,000円．
７）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,200,000円．
８）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，1,500,000円．
９）11．平成25年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2013年４月１日～2014年３月31
日，認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽
村　章，菊谷　武，650,000円．
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10）平成25年度厚生労働省長寿科学研究開発費，継続，2013年４月１日～2014年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原覚，植松　宏，
菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
11）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2013年４月１日～2014年３月31日，口腔ケアと栄養管理による誤
嚥性肺炎の予防に関する研究，東口髙志，菊谷　武，丸山道生，葛谷雅文，松崎政三，真田弘
美，鎌倉やよい，12,740,000円．
12）公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団平成25年度在宅医療助成金，新規，2013年７月12日～
2014年７月12日，摂食・嚥下障害者に対する地域支援体制のあり方に関する調査研究，菊谷　
武，田村文誉，1,910,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．田村文誉（分担執筆），根ヶ山光一，外山紀子，河原紀子（編）：子どもと食 食育を超える，
東京大学出版会，東京，39︲41，2013.
２．大田仁史，三好春樹（監修），菊谷　武（分担執筆）：実用介護事典 改訂新版，株式会社 講談
社，東京，463︲464，468など，2013.
３．全国歯科衛生士教育協議会（監修），菊谷　武（分担執筆）：最新歯科衛生士教本　高齢者歯科
第２版，医歯薬出版，東京，189︲194，2013.
４．戸塚康則，髙戸　毅（監修），菊谷　武（分担執筆）：口腔科学，朝倉書店，東京，899︲902，
2013.
５．菊谷　武（監修），菊谷　武，吉田光由，田村文誉，渡邊　裕，坂口英夫，母家正明，菅　武
雄，蔵本千夏，岸本裕充，田中　彰，有友たかね，田中法子（分担執筆）：口をまもる 生命を
まもる 基礎から学ぶ口腔ケア 第２版，株式会社 学研メディカル秀潤社，東京，2013．
６．全国歯科衛生士教育協議会（監修），水上美樹（分担執筆）：最新歯科衛生士教本 高齢者歯科
第２版口腔咽頭吸引，医歯薬出版，東京，147︲148，2013.
７．田村文誉，久野彰子，公益社団法人日本歯科衛生士会（監修）：Ⅰ編 歯科疾患の予防における
ライフステージに応じた歯科保健指導，３章 妊産婦期，口腔保健の推進に向けてライフス
テージに応じた歯科保健指導ハンドブック，医歯薬出版，東京，56︲64，2014．
８．西脇恵子（分担執筆），東京都言語聴覚士会（編集）：いまを生きる―言語聴覚士と当事者の記
録―，株式会社三輪書店，東京，188⊖196，2013.
９．西脇恵子（分担執筆），倉智雅子（編集）：言語聴覚士のための摂食・嚥下障害学，医歯薬出版
株式会社，東京，156⊖160，251⊖253，2013.
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Ｂ．原著
１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013. doi：
10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013；13：50︲54.
３．田村文誉，戸原　雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害
者の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34（4）：637︲644.
　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R. Kikutani T Nutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body Composition of Adults with Intellectual Disabilities, ○ JJSDH, 
2013；34：637︲644.
４．植田耕一郎，向井美惠，森田　学，菊谷　武，渡邊　裕，戸原　玄，阿部仁子，中村渕利，三
瓶龍一，島野嵩也，岡田猛司，鰕原賀子，石川寿子：摂食・嚥下障害に対する軟口蓋拳上装置
の有効性，日摂食嚥下リハ会誌，2013；17（1）：13︲24.
　　Koichiro UEDA, Yoshie MUKAI, Manabu MORITA, Takeshi KIKUTANI, Yutaka WATANABE, 
Haruka TOHARA, Kimiko ABE, Ryuichi SANPEI, Takaya SHIMANO, Takeshi OKADA, Katsuko 
EBIHARA, Hisako ISHIYAMA. The Effectiveness of Palatal Prosthesis for Dysphagia, ○ The Jap-
anese Journal of Dysphagia Rehabilitation, 2013；17（1）：13︲24.
５．Furuta M, Komiya︲Nakano M, Akifusa S, Shimazaki Y, Adachi M, Kinoshita T, Kikutani T, Ya-
mashita Y. Interrelationship of oral health status, swallowing function, nutritional status, and con-
gnitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care servic-
es due to physical disabilities, ☆◎Community Dent Oral Epidemiol, 2013；41：173︲181.
６．Matsuka Y, Nakajima R, Miki H, Kimura A, Kanyama M, Minakuchi H, Shinkawa S, Takiuchi H, 
Nawachi K, Maekawa K, Arakawa H, Fujisawa T, Sonoyama W, Mine A, Hara E S, Kikutani T, 
Kuboki T. A Problem︲Based Learning Tutorial for Dental Students Regarding Elderly Residents 
in a Nursing Home in Japan, ☆ Journal of Dental Education, 2012；76（12）：1580︲1588.
７．＊ Sasaki R, Arakaki K, Tamura F, Kikutani T, Sunakawa H. Analysis of tongue movements during 
sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes during 
the six months after birth, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 2013. doi.org/10.1016/j.ajoms017.
（学位論文）
８．＊ Tohara T. A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total sali-
vary bacterial count of elderly individuals requiring nursing care, ○J.Okayama Dent. Soc, 2014；
33, （1）．（学位論文）
９．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple screening test for sarcopenia in 
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older adults, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2014；14 （Suppl 1）：93︲101. doi：10.1111/ggi.12197.
10．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-
teria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents, ☆◎Geriatr Gerontol Int, in 
press.
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武：在宅・施設おけるリハビリテーション，難病と在宅ケア，19（1）：17︲20，2013.
２．菊谷　武，尾関麻衣子：日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックオープン！―歯
科が栄養と出会う場所―，臨床栄養，122（3）：270︲271，2013.
３．菊谷　武，戸原　雄，佐々木力丸：摂食機能評価と摂食支援，南陽家族，38：3，2013.
４．菊谷　武，尾関麻衣子：全外来患者の栄養状態を確認して早期介入．低栄養を防ぐ，ヒューマ
ンニュートリション，22：3︲5，2013.
５．菊谷　武，東口髙志，鳥羽研二：高齢者の栄養改善および低栄養予防の取り組み，Geriatric 
Medicine，51（4）：429︲437，2013.
６．菊谷　武：一歩進んだ在宅医療をめざそう③「食べる」ことを支える多職種チームが在宅には
不可欠，CLINIC magazine, 40（6）：26︲29，2013.
７．菊谷　武：はじめよう口腔ケア㊦訓練，日本農業新聞，６月６日号：12，2013.
８．菊谷　武：舌の評価とサルコペニア，ヒューマンニュートリション，24：64︲66，2013.
９．田村文誉（監修）：赤ちゃんにとってどっちを先に始めるのがいいの？コップ飲み＆ストロー
飲みどう教える？，ひよこクラブ，７月号：181︲183，2013.
10．菊谷　武：介護食品をめぐる論点整理の会開催，日本シニアリビング新聞，74：1，2013.
11．菊谷　武：いつまでもおいしく食べるを支えます！口腔リハビリテーションに特化した専門ク
リニックを開設して，ザ・クインテッセンス，37（7）：32︲33，2013.
12．菊谷　武：早期からの介入を重視 入院から在宅までのフォロー体制確立へ，ばんぶう，８月
号：23︲25，2013.
13．菊谷　武，西脇恵子：「ペコぱんだ」を利用した舌のレジスタンス訓練，日本歯科評論，73
（9）：133︲136，2013.
14．菊谷　武：専門家のワンポイントアドバイス，あいらいふ，10月号：13，2013.
15．菊谷　武：「食べる」を支えるケアマネージャーの視点，ケアマネージャー，15（11）：13︲
15，2013.
16．菊谷　武：「摂食嚥下」の基礎知識，ケアマネージャー，15（11）：16︲20，2013.
17．菊谷　武：状況別 食事の際の観察ポイント，ケアマネージャー，15（11）：26︲29，2013.
18．高橋賢晃，菊谷　武：『嚥下内視鏡を用いた嚥下機能評価の実際』，栄養士ダイアリー2013，
164︲165，2013.
19．菊谷　武：口から食べる幸せの実現に向けて 今，私たちができること，やるべきこと，ヘル
スケア・レストラン，21（12）：14︲19，2013.
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20．菊谷　武：座談会 地域でつながる，多職種でつなげる 高齢者の「食」支援，週刊 医学会新
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44．菊谷　武：食べることに問題のある人に歯科は何ができるか ?，日歯先技研会誌，19（4）：
199︲203，2013.
45．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
淳子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する調査，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集
32回，150，2013.
46．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T. The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia, 
International Association of Orofacial Myology 2013 Washington, D. C. ANNUAL CONVENTION, 
Washiungton, D. C., 2013年10月11日～13日．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：「STOP 肺炎推進委員会報告」，第53回日本呼吸器学会学術講演会 特別報告，第53
回日本呼吸器学会学術講演会，東京国際フォーラム，千代田区，2013年４月21日．
２．菊谷　武：「口腔機能の管理，栄養管理における歯科の役割」，日本老年歯科医学会 第24回学
術大会，ミニシンポジウム２，日本老年歯科医学会 第24回学術大会，大阪国際会議場，大阪
市，2013年６月６日．
３．菊谷　武：「地域における摂食支援・栄養支援」，第17回「人間栄養フォーラム」，第17回「人
間栄養フォーラム」第36回日本栄養アセスメント研究会，ウインクあいち，名古屋市，2013年
６月15日．
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４．西脇恵子：舌接触補助床の構音障害に対する効果，第30回日本顎顔面補綴学会シンポジウム，
仙台市，2013年６月22日．
５．菊谷　武：第10回知床半島栄養サポートフォーラム特別講演，第10回知床半島栄養サポート
フォーラム，東横 INN 中部国際空港本館，常滑市，2013年６月29日．
６．菊谷　武：「摂食・嚥下リハビリテーション」，第27回日本歯科麻酔学会リフレッシャ―コー
ス，日本歯科麻酔学会，大阪歯科大学楠葉学舎講堂，枚方市，2013年７月７日．
７．西脇恵子：舌の運動のみかた，日本コミュニケーション障害学会モーニングセミナー講演，上
智大学，東京都，2013年７月21日．
８．高橋賢晃：ＴＡＢＥＲＵ2013，「食の加齢症候群」大規模調査の歯科データ解析，全国在宅歯
科医療・口腔ケア連絡会，日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，千代田区，2013年７月28
日．
９．菊谷　武：「地域における口腔リハビリの連携拠点として；口腔リハビリテーション多摩クリ
ニックの現状」，第５回日本口腔ケア協会学術大会 第８回新潟口腔ケア研究会，日本歯科大学
新潟生命歯学部 講堂，新潟市，2013年８月31日．
10．田村文誉：認知症患者の摂食嚥下と歯科治療，宮城県白石歯科医師会主催，日本歯科大学口腔
リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年９月14日．
11．菊谷　武：「治療を成功させる地域医療の実践」，第19回 日本摂食・嚥下リハビリテーション
学会学術大会 パネルディスカッション１，川崎医療福祉大学，倉敷市，2013年９月22日．
12．菊谷　武：命を守る口腔ケア，2013（平成25）年度一般社団法人日本障害者歯科学会 教育講
座，一般社団法人日本障害者歯科学会，神戸国際展示場，神戸市，2013年10月12日．
13．菊谷　武：高齢化社会における口腔カンジダ症，第58回公益財団法人日本口腔外科学会総会・
学術大会 ランチョンセミナー，昭和薬品化工株式会社，福岡国際会議場２F，福岡市，2013年
10月13日．
14．町田麗子：食事外部観察評価，日本歯科衛生士会認定歯科衛生士委員会，日本歯科大学，千代
田区，2013年10月13日，10月14日．
15．菊谷　武：「食とコミュニケーション」，第２回 Anti︲Aging Food Show ～食のフロントラン
ナーを目指して～，日本アンチエージング歯科学会，アートヴィレッジ大崎セントラルタワー
９Ｆ　アクセスホール，品川区，2013年10月20日．
16．菊谷　武：インプラント治療の正しい知識―高齢になってもおいしく食事をするために―，第
17回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，第17回日本顎顔面インプラント学会総会・
学術大会，日本歯科大学 生命歯学部，千代田区，2013年12月１日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：“知ってほしい口のこと”，平成25年度「東京都在宅保健師の会」，東京都在宅保健
師の会，東京都国民保険団体連合会飯田橋区政会館，千代田区，2013年４月12日．
２．松木るりこ：校内ケース会議の指導助言について，小金井特別支援学校，小金井市，2013年４
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月22日．７月16日，７月17日，2014年１月30日．
３．松木るりこ：「校内ケース会議」，小金井特別支援学校，小金井市，2013年４月22日，７月17
日．
４．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修Ⅱ』，「咀嚼・嚥下レベルに
適したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」アドバンス編，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック小金井市，2013年５月16日．
５．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修』，「咀嚼・嚥下レベルに適
したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」初級編，凍結含浸・真空調理栄養研究会，日本
歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年５月17日．
６．菊谷　武：がん患者の摂食・嚥下診療について学ぶ，石川県歯科医師会学術講演会，石川県歯
科医師会，石川県歯科医師会館大ホール，金沢市，2013年５月19日．
７．菊谷　武：『患者のステージに応じた，口腔機能の評価に基づく対応法』，東京都西多摩歯科医
師会，東京都西多摩歯科医師会　会館，青梅市，2013年５月23日．
８．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，トヨタ
ドライビングスクール東京，立川市，2013年５月27日，７月８日．
９．町田麗子：介護支援専門員の課題口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，飯田橋
レインボービル７階，新宿区，2013年６月６日．
10．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健セン
ター８Ｆ研修室，新宿区，2013年６月７日．
11．菊谷　武：歯と健康，調布市歯科医師会，調布市文化会館たづくり・くすのきホール，調布
市，2013年６月８日．
12．菊谷　武：『歯科医師の立場から』，第34回全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国大会，全国在
宅訪問栄養食事指導研究会，日本歯科大学 富士見ホール，千代田区，2013年６月９日．
13．松木るりこ：小学部５・６年生学外連携，小金井特別支援学校，小金井市，2013年６月10日，
６月17日，７月29日，７月31日，９月11日．
14．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～高齢者摂食・嚥下機能の低下のメ
カニズムと障害改善へのアプローチ～，通所サービス事業運営スキルアップ講座，保健・医
療・福祉サービス研究会，銀座同和ビル２Ｆ，中央区，2013年６月11日，12月10日．
15．菊谷　武：保健制度の理解，「在宅歯科診療」研修会，ＮＰＯ法人 ＰＯＩＣ研究会，中小企業
会館，千代田区，2013年６月16日．
16．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，日野市，
2013年６月19日．
17．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，立川市女性総合センターアイム ５
階第３学習室，立川市，2013年６月19日．
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18．松木るりこ：「気になる子供のことばについて」，小金井特別支援学校 PTA，小金井支援学
校，小金井市，2013年６月19日．
19．松木るりこ：「小学部５年生学外連携」，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井
市，2013年６月24日，７月31日．
20．田村文誉：認知機能に問題がある方への口腔ケアセミナー，日本訪問歯科協会，KFC 
Hall&Rooms112，墨田区，2013年６月30日．
21．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，平成25年度地区別基金医療顧問等会議歯科，社会保険
診療報酬支払基金，社会保険診療報酬支払基金 ９階会議室，港区，2013年７月３日，７月４
日．
22．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，あいお
いニッセイ同和損保新宿ビル，新宿区，2013年７月３日，11月13日．
23．菊谷　武：安心・安全・効果的な口腔ケアの実践ポイント～ケアを受ける人もケアする人も安
心・安全！効果的な口腔ケアで誤嚥性肺炎・インフルエンザ予防を予防しよう！～，2013年度
（平成25年度）障がい者施設等職員歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館４階，2013
年７月４日．
24．田村文誉：障害児の摂食機能療法，山梨県あけぼの医療福祉センター，韮崎市，2013年７月12
日．
25．菊谷　武：『地域で行う食支援～当クリニックでの現状』，キッセイ薬品工業株式会社，東邦大
学大森病院臨床講堂，大田区，2013年７月16日．
26．松木るりこ：「拡大ケース会議」，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井市，2013
年７月16日．
27．松木るりこ：コミュニケーション手段と経口摂取訓練指導，多摩療護園職員研修会，日野市，
2013年７月17日．
28．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所2013年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年７月
18日．
29．菊谷　武：「嚥下障害を見逃さないために・・・」～府中ごっくんパスの活用について～，府中
市，府中市保健センター，府中市，2013年７月19日．
30．田村文誉：小児の摂食指導，学校職員研修会，小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
31．菊谷　武：「摂食機能評価とそれに基づいた指導目標の設定」，東京都小平特別支援学校，東京
都小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
32．菊谷　武：摂食・嚥下リハビリテーションについて，平成25年度歯科保健研修会，広島県広島
市，2013年７月26日．
33．町田麗子：摂食機能と食物形態について，東京都学校給食会館，2013年度都立学校給食調理業
務委託形態別調理講習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
34．高橋賢晃：摂食・嚥下機能障害の対応の実際，平成25年度都立学校給食調理業務委託形態別調
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理講習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
35．菊谷　武：「口腔リハビリに必要な知識とクリニックの取り組み」，東京都老人保健施設協会，
武蔵野公会堂，武蔵野市，2013年８月９日．
36．田村文誉：障害児・者における摂食・嚥下障害の基礎知識，平成25年度東京都立心身障害者口
腔保健センター障害児・者にかかわる学校教職員等集団研修会，都立心身障害者口腔保健セン
ター，新宿区，2013年８月19日．
37．菊谷　武：簡便な摂食障害の把握と口腔ケア計画管理栄養士や介護職ができることは？，歯科
医師や歯科衛生士に繋ぐレベルは？，「介護保険施設栄養ケア・マネジメントにおけるアセス
メント・モニタリング・栄養ケア計画のあり方」に関する検討会議公開，日本健康・栄養シス
テム学会，独国立健康・栄養研究所３階会議室，新宿区，2013年８月19日．
38．菊谷　武：愛知の口腔ケアを考える研修会，愛知県歯科医師会，愛知県歯科医師会館，名古屋
市，2013年８月25日．
39．菊谷　武：「口腔ケアについて」，社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑，府中市立よつや
苑，府中市，2013年８月27日．
40．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年８月
30日．
41．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？」，松坂地区歯科医師会，
松坂市健康センター，松坂市，2013年９月１日．
42．松木るりこ：「介護に役立つコミュニケーション方法」，認知症カフェ，やがわデイサービスセ
ンター，国立市，2013年９月１日．
43．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年９月
２日．
44．菊谷　武：「認知症高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～摂食・嚥下機能低下のメカ
ニズムと障害改善へのアプローチ～，認知症ケア実践スキルアップ講座，保健・医療・福祉
サービス研究会，銀座同和ビル２Ｆ，中央区，2013年９月２日．
45．田村文誉：摂食・嚥下機能支援 チームアプローチに向けて 基礎編，平成25年度西多摩地域摂
食・嚥下機能支援事業，あきる野ルピア，秋川市，2013年９月12日．
46．田村文誉：認知症患者の摂食嚥下と歯科治療，白石歯科医師会，多摩クリニック，2013年９月
14日．
47．菊谷　武：『地域で行う食支援』，第９回ＰＥＧ栄養サポート地域連携研究会，ＰＥＧ栄養サ
ポート地域連携研究会，吉祥寺東急イン，武蔵野市，2013年９月20日．
48．西脇恵子：子どものことばの発達，船橋市ことばの相談室・保護者の勉強会，船橋市，2013年
９月24日．
49．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
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F︲SYS2013 病院・介護食ソリューションセミナー，フードシステムソリューション，東京
ビッグサイト 東ホール，江東区，2013年９月25日．
50．田村文誉：摂食・嚥下障害の評価，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年９月29日．
51．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター８Ｆ研修
室，新宿区，2013年９月29日．
52．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年10月
１日．
53．菊谷　武：お口のケアで介護予防！，千葉県，千葉県長生村，千葉県長生郡，2013年10月２
日．
54．菊谷　武：摂食・嚥下機能に合わせた食形態の選択，ジャピタルフーズ in 東北，全国病院用
食材卸売業協同組合，仙台国際センター，仙台市，2013年10月５日．
55．菊谷　武：新しい地域の「食」訪問歯科の先駆的な実践例．施設入所者への食事と地域（在
宅）への配食サービス，特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン 第１回全国フォーラ
ム「暮らしの医療・暮らしの介護を求めて」市民で創る地域包括ケア，分科会２，特定非営利
活動法人 福祉フォーラム・ジャパン，一橋大学 国立西キャンパス本館，国立市，2013年10月
６日．
56．高橋賢晃：障害者における摂食・嚥下障害への対応，平成25年度摂食・嚥下機能支援研修会，
清瀬市障害福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
57．田村文誉：障害者における摂食・嚥下障害への対応，多摩小平保健所平成25年度摂食・嚥下機
能支援研修会，清瀬市障害者福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
58．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への評価と対応」～医療従事者向け～，平成25年度 
第２回 摂食・嚥下機能支援研修会，東京都多摩小平保健所，東京都多摩小平保健所 １階 講
堂，小平市，2013年10月10日．
59．鈴木　亮：「“くすり”と摂食・嚥下障害を考える」，管理栄養士・栄養士向け 研修セミナー 日
本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック，食の研修センタ “ー食べる”を支える研
修会第９弾，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年10月11
日．
60．菊谷　武：『薬局における摂食・嚥下機能支援』，「平成25年度第５回中野区薬剤師会学術講演
会」，アボットジャパン株式会社，中野サンプラザ，中野区，2013年10月16日．
61．西脇恵子：摂食・嚥下障害への対応法２・摂食・嚥下障害の訓練，評価医養成研修事業，東京
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年10月20日．
62．西脇恵子：子どものことばの発達と障害，東京都，2013年10月23日．
63．菊谷　武：平成25年度 知って納得スマイル講座「生涯現役を目指そう！」，静岡市，城東保健
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福祉エリア 保健福祉複合棟 ３階研修室，静岡市，2013年10月23日．
64．菊谷　武：ちょっと待って その口腔ケアで大丈夫？，札幌歯科医師会，札幌市，2013年10月
25日．
65．菊谷　武：「介護施設での口腔ケア摂食嚥下障害者へのアプローチ」，歯の健康力推進歯科医師
等養成講習会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2013年10月26日．
66．菊谷　武：「誤嚥やむせの予防・安全な飲み込み支援について」，八王子市保健所，八王子市保
健所，八王子市，2013年10月29日．
67．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか ?」，長野市歯科医師会，長野
市岡田町，2013年10月30日．
68．菊谷　武：「知ってほしい口のこと」～寝たきりにならないための口のケア教えます！～，長野
県歯を守る市民の会，長野県生涯学習センター４階，長野市，2013年10月30日．
69．菊谷　武：菊谷先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケア口腔カンジダ症と摂
食嚥下の間にあるもの～，2013年度 千葉県安房歯科医師会 学術講習会，昭和薬品化工株式会
社 歯科事業部，千葉県南総文化ホール，館山市，2013年11月２日．
70．菊谷　武：「高齢者における摂食のメカニズムと栄養管理方法」，都立病院管理栄養士会，都立
大塚病院，豊島区，2013年11月５日．
71．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，府中ル
ミネール府中市，2013年11月６日．
72．菊谷　武：KJ 法『医療連携における問題点とその解決法，リスクマネジメント』，『医療連携
における問題点とその解決法，リスクマネジメント』報告・まとめ，『医療連携における食支
援』，平成25年度 歯の健康力推進歯科医師等養成講習会，山梨歯科医師会，山梨歯科医師会
館，甲府市，2013年11月10日．
73．菊谷　武：「地域で行う食支援」，郡山歯科医師会学術研修会，郡山歯科医師会，郡山市保健
所，郡山市，2013年11月14日．
74．西脇恵子：摂食嚥下障害と ST，日本作業療法士協会専門 OT 研修会，東京都，2012年11月16
日．
75．菊谷　武，田代晴基：食事の形態・環境を変えたことが一因となり夜間不穏となった事例，生
活支援に関するリハ・ケア事例検討会，区西北部地域リハビリテーション支援センター，豊島
病院，板橋区，2013年11月30日．
76．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，小金井市商工会２階大会議場，小金井市，2013年
11月17日．
77．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年11月
21日．
78．菊谷　武：「最後まで口からおいしく食べるために～摂食・嚥下障害を考える」，東京都多摩立
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川保健所，東大和市中央公民館，東大和市，2013年11月21日．
79．菊谷　武：在宅における嚥下機能評価と地域ネットワーク，第４回摂食・嚥下リハビリテー
ションと栄養セミナー，㈱日本医療企画 ヘルスケア・レストラン，東医健保会館，新宿区，
2013年11月23日．
80．菊谷　武：「口腔機能維持加算管理体制に期待すること」―福祉関係職員と歯科医療関係者の連
携から―，平成25年度公財いきいき岩手支援財団いわて保健福祉基金助成金事業「介護保険施
設における口腔機能維持加算管理体制普及啓発事業」「健口フォーラム2013」，岩手県歯科衛生
士会，岩手県歯科医師会館 8020プラザ５階，盛岡市，2013年11月24日．
81．松木るりこ：発達期の評価と活用方法，職員歯科衛生士研修会，杉並区歯科保健医療セン
ター，杉並区，2013年11月28日．
82．田村文誉：在宅での訪問摂食・嚥下リハビリテーション，燁門会，渋谷区，2013年11月30日．
83．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在
宅医療勉強会，医療法人社団 明世会 成城内科，成城ホール集会室 C・D，世田谷区，2013年
12月４日．
84．田村文誉：摂食・嚥下機能支援チームアプローチに向けて中級編，平成25年度西多摩地域摂
食・嚥下機能支援事業，公立福生病院，福生市，2013年12月５日．
85．田村文誉：摂食・嚥下障害児への支援，地域母子保健４「地域栄養活動～妊産婦から子ど
も～」，社会福祉法人恩寵財団母子愛育会，母子愛育会日本子ども家庭総合研究所港区，2013
年12月６日．
86．田村文誉：成人知的障害者の摂食嚥下障害，すだちの里，杉並区，2013年12月６日．
87．菊谷　武：「高齢者の栄養管理」栄養ケアマネジメント，日本老年歯科医学会東京都支部，ダ
イヤ八重洲口ビル３階，中央区，2013年12月８日．
88．菊谷　武，尾関麻衣子：噛む・飲み込むが困難な人の食事，小金井市ヘルパー研修会，日本歯
科大学 多摩クリニック，小金井市，2013年12月10日．
89．菊谷　武：『高齢期の咀嚼と食事』～かむ力を維持し，口から食べることの大切さ～，江戸川区
江戸川保健所，江戸川区葛西区民館，江東区，2013年12月11日．
90．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，西東京市医師会，田無総合福祉センター，西東京
市，2013年12月17日．
91．菊谷　武：食べるを支える～口腔リハビリテーション，東村山市高齢者福祉施設連絡会 テー
マ別研修，東村山市高齢者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム 八国苑ホー
ル，東村山市，2013年12月18日．
92．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年12月
24日．
93．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか？，地域歯科医療連携講演会，
宮崎市郡歯科医師会，宮崎市郡歯科医師会館，宮崎市，2014年１月12日，２月23日．
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94．西脇恵子：嚥下障害，江戸川区介護者教室，江戸川区，2014年１月17日．
95．西脇恵子：口腔内の見方～ポイントとリハビリテーション，千葉県言語聴覚士会第３回研修
会，浦安市，2014年１月19日．
96．尾関麻衣子：口から食べる，東京都特別区介護講座，杉並区，2014年１月24日．
97．田村文誉：障害児の食事介助のポイント，都立多摩立川保健所障害者施設歯科保健研修会，立
川市ドリーム学園，立川市，2014年１月28日．
98．田村文誉：食べ方からみえる最近の子どもたち～子どもの発達を促す食支援～，調布市福祉健
康推進課乳幼児歯科保健事業従事者研修会，文化会館たづくり西館保健センター，調布市，
2014年１月31日．
99．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，埼玉県栄養士会，あけぼのビル４階 会議室，
さいたま市，2014年２月１日．
100．菊谷　武：摂食・嚥下障害のリハビリテーション～歯科医師からの提言～，東京都理学療法
士協会，東京都作業療法士会，東京都言語聴覚士会，専門学校 社会医学技術学院，小金井
市，2014年２月８日．
101．田村文誉：小児の摂食嚥下，船橋市歯科医師会摂食サポート勉強会，船橋市立リハビリテー
ション病院，船橋市，2014年２月13日．
102．保母妃美子：摂食・嚥下機能障害とは 施設介護支援員向け勉強会，台東区立特別養護老人
ホーム浅草，台東区，2014年２月19日．
103．鈴木　亮：「クスリをのむ，飲む？―薬剤と嚥下障害の関係―」東京都社会福祉協議会主催施
設栄養士スキルアップ研修，西新宿エステック情報ビル，新宿区，2014年２月21日
104．菊谷　武：診査診断，平成25年度地域医療再生事業障害者歯科研修会アドバンスコース，沖
縄県歯科医師会，沖縄県歯科医師会館，2014年３月16日．
105．高橋賢晃：気管吸引の基本的な流れ，その応用と制限，口腔・咽頭吸引実施に関する基礎的
事項の勉強会，横浜歯科技術専門学校歯科衛生士学科，横浜市，2014年３月19日．
106．菊谷　武：「口から安全に食べる～歯科から栄養支援～」，世田谷区歯科医師会，パークホー
ル，世田谷区，2014年３月23日．
107．高橋賢晃：口腔ケア概論～最後まで口から楽しく食べるために～，平成25年度口腔に関する
介護予防講演会，高萩市総合福祉センター，高萩市，2014年３月23日．
108．田村文誉：口腔衛生機能の向上と介護予防事業の効果「口腔衛生機能の向上と介護予防事業
の実施状況および効果の検証」の取り組み，西多摩歯科医師会障害者・高齢者事業，西多摩歯
科医師会館，青梅市，2013年11月７日．
109．田村文誉：発達障害者の特徴と摂食嚥下障害，平成25年度障害者歯科臨床研修会，埼玉県歯
科医師会，与野市，2013年11月14日．
110．田村文誉：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，平成25年
度神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当者研修会，神奈川県歯科医師会，横浜市，2013年12月
１日．
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111．菊谷　武：地域で行う食支援，第９回長野摂食・嚥下リハビリテーション研究会，長野摂
食・嚥下リハビリテーション研究会，レザンホール，塩尻市，2013年12月７日．
112．田村文誉：口腔ケア，摂食・嚥下障害へのアプローチ，山梨県歯科医師会 歯の健康力推進歯
科医師等要請講習会，山梨県歯科医師会，甲府市，2013年12月８日．
113．町田麗子：食べる機能の発達と障害，千葉県歯科医師会平成25年度摂食嚥下に関する保護者
向け講習会，千葉県立富里特別支援学校，富里市，2014年１月27日．
114．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，平成25年度第３回生涯学習研修会，埼玉県栄
養士会，埼玉県県民健康センター，さいたま市，2014年２月１日．
115．菊谷　武：平成25年度香川県歯科医学大会，特別講演Ⅰ，香川県歯科医師会，香川県歯科医
療専門学校，高松市，2014年２月２日．
116．田村文誉：摂食・嚥下機能支援～チームアプローチに向けて～，西多摩歯科医師会・都立西
多摩保健所共済平成25年度摂食・嚥下機能支援における事例検討会，福生市民会館，福生市，
2014年２月６日．
117．菊谷　武：「地域で行う食支援」，印旛郡市歯科医師会，成田国際文化会館，成田市，2014年
２月６日．
118．菊谷　武：「摂食・嚥下のリハビリテーション～歯科医からの提言～」，社会医学技術学院，
社会医学技術学院，小金井市，2014年２月８日．
119．菊谷　武：平成25年度第２回在宅歯科保健医療推進研修会，千葉県歯科医師会，千葉市，
2014年２月９日．
120．菊谷　武：「学術フォーラム2014」，日本歯科大学校友会，日本歯科大学生命歯学部 本館３
Ｆ，千代田区，2014年２月16日．
121．松木るりこ：歯科と言語聴覚士の連携，武蔵野市歯科医師会歯科衛生士講演会，武蔵野市，
2014年２月19日．
122．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？，宮崎市郡歯科医師会，
地域医療連携講演会，宮崎県歯科医師会館，宮崎市，2014年２月23日．
123．田村文誉：小児の摂食指導 事例検討，宮城県歯科医師会口腔ケア支援研修会，宮城県歯科医
師会館，仙台市，2014年３月16日．
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●口腔リハビリテーション多摩クリニック
　Tama Oral Rehabilitation Clinic
１．所属構成員等
口腔リハビリテーション科
教　　　授　　菊谷　　武（口腔リハビリテーション多摩クリニック院長）
　　　　　　　田村　文誉（口腔リハビリテーション科科長）
講　　　師　　西脇　恵子，高橋　賢晃
助　　　教　　町田　麗子，松木るりこ
臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸
臨 床 講 師　　西方　浩一，鈴木　　亮
スペシャルニーズ歯科
教　　　授　　砂田　勝久（歯科麻酔学講座）
准　教　授　　中村　仁成（歯科麻酔学講座），荘司　洋文（口腔外科），鈴木　宗一（口腔外科）
　　　　　　　石垣　佳希（口腔外科）
講　　　師　　鈴木　淳子（小児歯科），村松　健司（小児歯科），筒井友花子（歯科麻酔学講座）
　　　　　　　今井　智明（歯科麻酔学講座）
助　　　教　　平林　幹貴（歯科麻酔学講座）
内科
教　　　授　　佐々木裕芳
医療職員
歯科衛生士　　水上　美樹，古宅　美樹，野口加代子，有友たかね
管理栄養士　　尾関麻衣子
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
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tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 
with cleft lip and palate.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）戸原　雄：「A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年３月20日，
琉球大学大学院医学研究科．
３）保母妃美子：「Effects of the reappearance of primitive reflexes on eating function and prognosis」，
2014年３月20日，琉球大学大学院医学研究科．
５．主催学会等
１）食の研修センター，講演＋実習型おうちで作る主食ゼリーをおいしく，安心して食べる工夫，
『食の元気塾』第１弾，多摩クリニック，2013年４月12日，５月10日，日本歯科大学口腔リハビ
リテーション多摩クリニック．
２）管理栄養士・栄養士向け“食べる”機能と離乳食を学ぼう！！“食べる”を支える研修会第１
弾，多摩クリニック，2013年４月23日，５月14日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック．
３）管理栄養士・栄養士向け，講演＋実習型“スベラカーゼ”を使用したゼリー食の展開 基礎編 “食
べる”を支える研修会第２弾，多摩クリニック，2013年４月26日，日本歯科大学口腔リハビリ
テーション多摩クリニック．
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４）多摩在宅ＮＣＭ研究会，在宅ケア症例検討会，多摩クリニック，2013年５月18日，８月24日，11
月16日，2014年２月22日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
５）管理栄養士・栄養士向け，講演＋実習型“スベラカーゼ”を使用したゼリー食の展開，応用編
“食べる”を支える研修会第２弾，多摩クリニック，2013年５月24日，日本歯科大学口腔リハビ
リテーション多摩クリニック．
６）食の研修センター，ストップ！熱中症～お年寄りの脱水対策～『食の元気塾』第２弾，多摩クリ
ニック，2013年６月14日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
７）管理栄養士・栄養士向け“ミキサーゲル”を使った！『簡単に作れるソフト食・嚥下食コード１
～４』“食べる”を支える研修会第３弾，多摩クリニック，2013年６月14日，日本歯科大学口腔リ
ハビリテーション多摩クリニック．
８）管理栄養士・栄養士向け，「経腸栄養製品について～最新の情報（ガイドライン）～“食べる”を
支える研修会第４弾，多摩クリニック，2013年６月28日，日本歯科大学口腔リハビリテーション
多摩クリニック．
９）食の研修センター，かむ・飲み込むが難しい人の食事，『食の元気塾』第３弾，多摩クリニッ
ク，2013年７月12日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
10）管理栄養士・栄養士向け，試してみよう！ユニバーサルデザインフード「区分１～区分４，とろ
み剤」“食べる”を支える研修会第５弾，多摩クリニック，2013年７月12日，日本歯科大学口腔リ
ハビリテーション多摩クリニック．
11）第１回子供摂食嚥下研修セミナー，食べる機能の発達と外部観察評価，多摩クリニック，2013年
７月24日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
12）管理栄養士・栄養士向け，「サルコペニアと栄養管理」“食べる”を支える研修会第６弾，多摩ク
リニック，2013年７月26日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
13）管理栄養士・栄養士向け，「“食べること”のリハビリテーション」～おいしく，楽しく，安全に
食べるには～“食べる”を支える研修会第７弾，多摩クリニック，2013年８月９日，日本歯科大
学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
14）食の研修センター，誰でも簡単に作れるかいご食レシピ，『食の元気塾』第４弾，多摩クリニッ
ク，2013年８月９日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
15）管理栄養士・栄養士向け，「嚥下障害の人のための油脂の上手な使い方」“食べる”を支える研修
会第８弾，多摩クリニック，2013年８月23日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック．
16）第２回子供摂食嚥下研修セミナー，食べる機能の障害，多摩クリニック，2013年８月28日，日本
歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
17）食の研修センター，時短！簡単！介護食！『食の元気塾』第５弾，多摩クリニック，2013年９月
13日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
18）管理栄養士・栄養士向け「“くすり”と摂食・嚥下障害を考える」“食べる”を支える研修会第９
弾，多摩クリニック，2013年10月11日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
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19）食の研修センタ 「ー最新介護食品の利用方法について」『食の元気塾』第６弾，多摩クリニック，
2013年10月11日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
20）管理栄養士・栄養士向け「“食べる”ための口腔ケア」“食べる”を支える研修会第10弾，多摩ク
リニック，2013年10月25日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
21）いろうレストラン，多摩クリニック，2013年11月９日，日本歯科大学口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
22）第３回子供摂食嚥下研修セミナー，摂食指導の実際，多摩クリニック，2013年11月27日，日本歯
科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック．
23）第４回子供摂食嚥下研修セミナー，症例検討，多摩クリニック，2014年１月29日，日本歯科大学
口腔リハビリテーション多摩クリニック．
６．国際交流状況
１）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による嚥下障害研修および症例検討会およ
び研究打ち合わせ．嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価，重度誤嚥症例についてのプレゼン
テーションと討論．2013年６月25日～６月29日．
２）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業）．2014年３月３日～３月８日．
７．外部研究費
１）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，弘中祥司，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，5,000,000円．
２）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究 ︲ 特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，15,900,000円．
３）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2013年４月１日～2014
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，21,700,000円．
４）平成25年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
11,200,000円．
５）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
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日～2014年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態 / 薬力学
的検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，780,000円．
６）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村文誉，八重垣健，西脇恵子，菊谷　武，1,300,000円．
７）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,200,000円．
８）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），継続，2013年４月１
日～2014年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，1,500,000円．
９）平成25年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2013年４月１日～2014年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
10）平成25年度厚生労働省長寿科学研究開発費，継続，2013年４月１日～2014年３月３日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原覚，植松　宏，
菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
11）平成25年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2013年４月１日～2014年３月31日，口腔ケアと栄養管理による誤
嚥性肺炎の予防に関する研究，東口髙志，菊谷　武，丸山道生，葛谷雅文，松崎政三，真田弘
美，鎌倉やよい，12,740,000円．
12）公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団平成25年度在宅医療助成金，新規，2013年７月12日～
2014年７月12日，摂食・嚥下障害者に対する地域支援体制のあり方に関する調査研究，菊谷　
武，田村文誉，1,910,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．田村文誉（分担執筆），根ヶ山光一，外山紀子，河原紀子（編）：子どもと食　食育を超える，
東京大学出版会，東京，39︲41，2013．
２．大田仁史，三好春樹（監修），菊谷　武（分担執筆）：実用介護事典　改訂新版，株式会社　講
談社，東京，463︲464，468など，2013．
３．全国歯科衛生士教育協議会（監修），菊谷　武（分担執筆）：最新歯科衛生士教本　高齢者歯科
第２版，医歯薬出版，東京，189︲194，2013．
４．戸塚康則，髙戸　毅（監修），菊谷　武（分担執筆）：口腔科学，朝倉書店，東京，899︲902，
2013．
５．菊谷　武（監修），菊谷　武，吉田光由，田村文誉，渡邊　裕，坂口英夫，母家正明，菅　武
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雄，蔵本千夏，岸本裕充，田中　彰，有友たかね，田中法子（分担執筆）：口をまもる　生命
をまもる　基礎から学ぶ口腔ケア　第２版，株式会社　学研メディカル秀潤社，東京，2013．
６．全国歯科衛生士教育協議会（監修），水上美樹（分担執筆）：最新歯科衛生士教本　高齢者歯科
第２版 口腔咽頭吸引，医歯薬出版，東京，147︲148，2013．
７．田村文誉，久野彰子，公益社団法人日本歯科衛生士会（監修）：Ⅰ編 歯科疾患の予防における
ライフステージに応じた歯科保健指導，３章 妊産婦期，口腔保健の推進に向けてライフス
テージに応じた歯科保健指導ハンドブック，医歯薬出版，東京，56︲64，2014．
８．西脇恵子（分担執筆），東京都言語聴覚士会（編集）：いまを生きる―言語聴覚士と当事者の記
録―，株式会社三輪書店，東京，188⊖196，2013．
９．西脇恵子（分担執筆），倉智雅子（編集）：言語聴覚士のための摂食・嚥下障害学，医歯薬出版
株式会社，東京，156⊖160，251⊖253，2013．
Ｂ．原著
１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013 Aug 29. 
doi：10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013；13, 50︲54.
３．田村文誉，戸原雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害者
の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34，637︲644．
　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R, Kikutani T. Nutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body Composition of Adults with Intellectual Disabilities, JJSDH, 
2013；34，637︲644.
４．植田耕一郎，向井美惠，森田　学，菊谷　武，渡邊　裕，戸原　玄，阿部仁子，中村渕利，三
瓶龍一，島野嵩也，岡田猛司，鰕原賀子，石川寿子：摂食・嚥下障害に対する軟口蓋拳上装置
の有効性，日摂食嚥下リハ会誌，2013；17（1）：13︲24．
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24．有友たかね，戸原　雄，田代晴基，保母妃美子，尾関麻衣子，田村文誉，菊谷　武：当クリ
ニックにおける在宅療養患者に対する訪問リハビリテーション，第19回日摂食嚥下リハ学会誌
抄録集，378，2013．
25．田代晴基，高橋賢晃，保母妃美子，川名弘剛，佐川敬一朗，古屋裕康，新藤広基，田村文誉，
菊谷　武：肺炎発症ハイリスク者に対する口腔ケア介入効果の検討～介入後報告～，第19回日
摂食嚥下リハ学会誌抄録集，434，2013．
26．西脇恵子，松木るりこ，菊谷　武：舌訓練装置を使ったレジスタントレーニングの効果につい
て，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，359，2013．
27．早坂信哉，戸原　玄，才藤栄一，東口髙志，植田耕一郎，菊谷　武，近藤和泉：慢性期の嚥下
リハビリテーションの嚥下内視鏡検査評価指標の改善に関する因子，第19回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学術大会，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，423，2013．
28．佐々木力丸，元開早絵，新藤広基，有友たかね，鈴木　亮，田村文誉，菊谷　武：経口維持加
算導入における摂食・嚥下機能評価の効果の検討，第19回日摂食嚥下リハ学会誌抄録集，
430，2013．
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29．野口加代子，田村文誉，戸原　雄，元開早絵，安藤亜奈美，水上美樹，古宅美樹，菊谷　武：
当クリニックにおける障害児者を対象にした訪問口腔リハビリテーションの実態，障歯誌，34
（3）：382，2013．
30．松木るりこ，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化した歯科クリ
ニックにおける言語聴覚士の役割，障歯誌，34（3）：206，2013．
31．須釜槇子，白潟友子，須田牧夫，田村文誉，菊谷　武：進行性疾患の患者に対する在宅におけ
る医療連携での歯科医師としての役割，障歯誌，34（3）：446，2013．
32．水上美樹，田村文誉，古宅美樹，野口加代子，戸原　雄，保母妃美子，佐々木力，丸田代晴
基，菊谷　武：口腔リハビリテーションクリニックにおける摂食外来の実態―特に発達期の障
害者の受診状況について―，障歯誌，34（3）：287，2013．
33．保母妃美子，岡山浩美，梅津糸由子，児玉実穂，白瀬敏臣，町田麗子，阿部英二，波多野宏
美，奈良輪智恵：某福祉センター診療室歯科摂食指導外来における障害者の摂食・嚥下機能の
実態調査，障歯誌，34（3）：290，2013．
34．島田幸惠，布施晴香，田村文誉，井上美津子：歯冠周囲過誤腫による臼歯部歯肉増殖症に対す
る外科的処置後の長期予後，障歯誌，34（3）：506，2013．
35．田村文誉，高橋賢晃，町田麗子，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，安藤亜奈
美，須釜慎子，丸山妙子，松木るりこ，水上美樹，古宅美樹，野口加代子，有友たかね，尾関
麻衣子，元開早絵，佐川敬一朗，古屋裕康，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化した大
学附属クリニックにおける地域連携の取り組み，障歯誌，34（3）：448，2013．
36．松木るりこ，西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションに特化したクリニック
での言語聴覚士の役割，言語聴覚研究，10（3）：242︲243，2013．
37．水上美樹，古宅美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：口腔リハビリテーションクリニック
を受診した発達期の摂食・嚥下障害外来受診患者の概要，日衛学誌，8（1）：260，2013．
38．有友たかね，水上美樹，古宅美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：シームレスな口腔管理
に向けて―地域医療連携における歯科衛生士の役割―，日衛学誌，8（1）：238，2013．
39．古宅美樹，鈴木淳子，村松健司，水上美樹，田村文誉：新規開設した某口腔リハビリテーショ
ンクリニックの概要と歯科治療を行った障害児・者の実態調査，日本小児歯科学会　関東地方
会 第28回大会プログラム・抄録集，46，2013．
40．古宅美樹，水上美樹，野口加代子，田村文誉，菊谷　武：新規開設した口腔リハビリテーショ
ンクリニックの概要と歯科衛生士の役割，日衛学誌，8（1）：239，2013．
41．松木るりこ，西脇恵子，関根寿恵，須田牧夫：PLP の日常使用が困難だった高次脳機能障害
患者への対応，顎顔面補綴，36（2）：53，2013．
42．尾関麻衣子，菊谷　武，田村文誉，鈴木　亮：　摂食・嚥下リハビリテーション専門クリニッ
クにおける高齢患者の低栄養リスクと管理栄養士業務，第35回日本臨床栄養学会総会・第34回
日本臨床栄養協会総会 第11回大連合大会，35（3）：136，2013．
43．菊谷　武：いつまでもおいしく食べるために，一般社団法人国際歯科学士会日本部会 第43回
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冬期大会，44（1）：40︲43，2013．
44．菊谷　武：食べることに問題のある人に歯科は何ができるか ?，日歯先技研会誌，19（4）：
199︲203，2013．
45．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
淳子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する調査，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集
32回，150，2013．
46．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T. The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia, 
International Association of Orofacial Myology 2013 Washington, D. C. ANNUAL CONVENTION, 
Washiungton, D. C., 2013年10月11日～13日．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：「STOP 肺炎推進委員会報告」，第53回日本呼吸器学会学術講演会 特別報告，第53
回日本呼吸器学会学術講演会，東京国際フォーラム，千代田区，2013年４月21日．
２．菊谷　武：「口腔機能の管理，栄養管理における歯科の役割」，日本老年歯科医学会 第24回学
術大会，ミニシンポジウム２，日本老年歯科医学会 第24回学術大会，大阪国際会議場，大阪
市，2013年６月６日．
３．菊谷　武：「地域における摂食支援・栄養支援」，第17回「人間栄養フォーラム」，第36回日本
栄養アセスメント研究会，ウインクあいち，名古屋市，2013年６月15日．
４．西脇恵子：舌接触補助床の構音障害に対する効果，第30回日本顎顔面補綴学会シンポジウム，
仙台市，2013年６月22日．
５．菊谷　武：第10回知床半島栄養サポートフォーラム特別講演，第10回知床半島栄養サポート
フォーラム，東横 INN 中部国際空港本館，常滑市，2013年６月29日．
６．菊谷　武：「摂食・嚥下リハビリテーション」，第27回日本歯科麻酔学会リフレッシャ―コー
ス，日本歯科麻酔学会，大阪歯科大学楠葉学舎講堂，枚方市，2013年７月７日．
７．西脇恵子：舌の運動のみかた，日本コミュニケーション障害学会モーニングセミナー講演，上
智大学，東京都，2013年７月21日．
８．高橋賢晃：ＴＡＢＥＲＵ2013，「食の加齢症候群」大規模調査の歯科データ解析，全国在宅歯
科医療・口腔ケア連絡会，日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，千代田区，2013年７月28
日．
９．菊谷　武：「地域における口腔リハビリの連携拠点として；口腔リハビリテーション多摩クリ
ニックの現状」，第５回日本口腔ケア協会学術大会 第８回新潟口腔ケア研究会，日本歯科大学
新潟生命歯学部 講堂，新潟市，2013年８月31日．
10．田村文誉：認知症患者の摂食嚥下と歯科治療，宮城県白石歯科医師会主催，日本歯科大学口腔
リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年９月14日．
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11．菊谷　武：「治療を成功させる地域医療の実践」，第19回日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会学術大会 パネルディスカッション１，川崎医療福祉大学，倉敷市，2013年９月22日．
12．菊谷　武：命を守る口腔ケア，2013（平成25）年度一般社団法人日本障害者歯科学会 教育講
座，一般社団法人日本障害者歯科学会，神戸国際展示場，神戸市，2013年10月12日．
13．菊谷　武：高齢化社会における口腔カンジダ症，第58回公益財団法人日本口腔外科学会総会・
学術大会ランチョンセミナー，昭和薬品化工株式会社，福岡国際会議場2F，福岡市，2013年
10月13日．
14．町田麗子：食事外部観察評価，日本歯科衛生士会認定歯科衛生士委員会，日本歯科大学，千代
田区，2013年10月13日，10月14日．
15．菊谷　武：「食とコミュニケーション」，第２回 Anti︲Aging Food Show ～食のフロントラン
ナーを目指して～，日本アンチエージング歯科学会，アートヴィレッジ大崎セントラルタワー
９Ｆ アクセスホール，品川区，2013年10月20日．
16．菊谷　武：インプラント治療の正しい知識―高齢になってもおいしく食事をするために―，第
17回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，第17回日本顎顔面インプラント学会総会・
学術大会，日本歯科大学 生命歯学部，千代田区，2013年12月１日．
17．菊谷　武：平成25年度香川県歯科医学大会，特別講演Ⅰ，香川県歯科医師会，香川県歯科医療
専門学校，高松市，2014年２月２日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：“知ってほしい口のこと”，平成25年度「東京都在宅保健師の会」，東京都在宅保健
師の会，東京都国民保険団体連合会飯田橋区政会館，千代田区，2013年４月12日．
２．松木るりこ：校内ケース会議の指導助言について，小金井特別支援学校，小金井市，2013年４
月22日．７月16日，７月17日，2014年１月30日．
３．松木るりこ：「校内ケース会議」，小金井特別支援学校，小金井市，2013年４月22日．７月17
日．
４．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修Ⅱ』，「咀嚼・嚥下レベルに
適したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」アドバンス編，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック小金井市，2013年５月16日．
５．菊谷　武：『咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント研修』，「咀嚼・嚥下レベルに適
したアセスメント・凍結含浸調理技術研修会」初級編，凍結含浸・真空調理栄養研究会，日本
歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年５月17日．
６．菊谷　武：がん患者の摂食・嚥下診療について学ぶ，石川県歯科医師会学術講演会，石川県歯
科医師会，石川県歯科医師会館大ホール，金沢市，2013年５月19日．
７．菊谷　武：『患者のステージに応じた，口腔機能の評価に基づく対応法』，東京都西多摩歯科医
師会，東京都西多摩歯科医師会 会館，青梅市，2013年５月23日．
８．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，トヨタ
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ドライビングスクール東京，立川市，2013年５月27日，７月８日．
９．町田麗子：介護支援専門員の課題口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，飯田橋
レインボービル７階，新宿区，2013年６月６日．
10．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健セン
ター８Ｆ研修室，新宿区，2013年６月７日．
11．菊谷　武：歯と健康，調布市歯科医師会，調布市文化会館たづくり・くすのきホール，調布
市，2013年６月８日．
12．菊谷　武：『歯科医師の立場から』，第34回全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国大会，全国在
宅訪問栄養食事指導研究会，日本歯科大学 富士見ホール，千代田区，2013年６月９日．
13．松木るりこ：小学部５・６年生学外連携，小金井特別支援学校，小金井市，2013年６月10日，
６月17日，７月29日，７月31日，９月11日．
14．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～高齢者摂食・嚥下機能の低下のメ
カニズムと障害改善へのアプローチ～，通所サービス事業運営スキルアップ講座，保健・医
療・福祉サービス研究会，銀座同和ビル２Ｆ，中央区，2013年６月11日，12月10日．
15．菊谷　武：保健制度の理解，「在宅歯科診療」研修会，NPO 法人 POIC 研究会，中小企業会
館，千代田区，2013年６月16日．
16．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，日野市，
2013年６月19日．
17．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリ
チーム養成研修，東京都立心身障害者口腔保健センター，立川市女性総合センターアイム ５
階第３学習室，立川市，2013年６月19日．
18．松木るりこ：「気になる子供のことばについて」，小金井特別支援学校 PTA，小金井支援学
校，小金井市，2013年６月19日．
19．松木るりこ：「小学部５年生学外連携」，小金井特別支援学校，小金井市，2013年６月24日，７
月31日．
20．田村文誉：認知機能に問題がある方への口腔ケアセミナー，日本訪問歯科協会，KFC Hall & 
Rooms112，墨田区，2013年６月30日．
21．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，平成25年度地区別基金医療顧問等会議歯科，社会保険
診療報酬支払基金，社会保険診療報酬支払基金 ９階会議室，港区，2013年７月３日，７月４
日．
22．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，あいお
いニッセイ同和損保新宿ビル，新宿区，2013年７月３日，11月13日．
23．菊谷　武：安心・安全・効果的な口腔ケアの実践ポイント～ケアを受ける人もケアする人も安
心・安全！効果的な口腔ケアで誤嚥性肺炎・インフルエンザ予防を予防しよう！～，2013年度
平成25年度障がい者施設等職員歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館４階，2013年７
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月４日．
24．田村文誉：障害児の摂食機能療法，山梨県あけぼの医療福祉センター，韮崎市，2013年７月12
日．
25．菊谷　武：『地域で行う食支援～当クリニックでの現状』，キッセイ薬品工業株式会社，東邦大
学大森病院臨床講堂，大田区，2013年７月16日．
26．松木るりこ：「拡大ケース会議」，小金井特別支援学校，小金井特別支援学校，小金井市，2013
年７月16日．
27．松木るりこ：コミュニケーション手段と経口摂取訓練指導，多摩療護園職員研修会，日野市，
2013年７月17日．
28．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所2013年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年７月
18日．
29．菊谷　武：「嚥下障害を見逃さないために・・・」～府中ごっくんパスの活用について～，府中
市，府中市保健センター，府中市，2013年７月19日．
30．田村文誉：小児の摂食指導，学校職員研修会，小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
31．菊谷　武：「摂食機能評価とそれに基づいた指導目標の設定」，東京都小平特別支援学校，東京
都小平特別支援学校，小平市，2013年７月24日．
32．菊谷　武：摂食・嚥下リハビリテーションについて，平成25年度歯科保健研修会，広島県広島
市，2013年７月26日．
33．町田麗子：摂食機能と食物形態について，東京都学校給食会館，2013年度都立学校給食調理業
務委託形態別調理講習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
34．高橋賢晃：摂食・嚥下機能障害の対応の実際，平成25年度都立学校給食調理業務委託形態別調
理講習会，東京都学校給食会館，文京区，2013年８月７日．
35．菊谷　武：「口腔リハビリに必要な知識とクリニックの取り組み」，東京都老人保健施設協会，
武蔵野公会堂，武蔵野市，2013年８月９日．
36．田村文誉：障害児・者における摂食・嚥下障害の基礎知識，平成25年度東京都立心身障害者口
腔保健センター障害児・者にかかわる学校教職員等集団研修会，都立心身障害者口腔保健セン
ター，新宿区，2013年８月19日．
37．菊谷　武：簡便な摂食障害の把握と口腔ケア計画管理栄養士や介護職ができることは？，歯科
医師や歯科衛生士に繋ぐレベルは？，「介護保険施設栄養ケア・マネジメントにおけるアセス
メント・モニタリング・栄養ケア計画のあり方」に関する検討会議公開，日本健康・栄養シス
テム学会，独国立健康・栄養研究所３階会議室，新宿区，2013年８月19日．
38．菊谷　武：愛知の口腔ケアを考える研修会，愛知県歯科医師会，愛知県歯科医師会館，名古屋
市，2013年８月25日．
39．菊谷　武：「口腔ケアについて」，社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑，府中市立よつや
苑，府中市，2013年８月27日．
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40．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年８月
30日．
41．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？」，松坂地区歯科医師会，
松坂市健康センター，松坂市，2013年９月１日．
42．松木るりこ：「介護に役立つコミュニケーション方法」，認知症カフェ，やがわデイサービスセ
ンター，国立市，2013年９月１日．
43．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年９月
２日．
44．菊谷　武：「認知症高齢者の摂食・嚥下障害と口腔ケアの進め方」～摂食・嚥下機能低下のメカ
ニズムと障害改善へのアプローチ～，認知症ケア実践スキルアップ講座，保健・医療・福祉
サービス研究会，銀座同和ビル２Ｆ，中央区，2013年９月２日．
45．田村文誉：摂食・嚥下機能支援 チームアプローチに向けて 基礎編，平成25年度西多摩地域摂
食・嚥下機能支援事業，あきる野ルピア，秋川市，2013年９月12日．
46．田村文誉：認知症患者の摂食嚥下と歯科治療，白石歯科医師会，多摩クリニック，2013年９月
14日．
47．菊谷　武：『地域で行う食支援』，第９回ＰＥＧ栄養サポート地域連携研究会，PEG 栄養サ
ポート地域連携研究会，吉祥寺東急イン，武蔵野市，2013年９月20日．
48．西脇恵子：子どものことばの発達，船橋市ことばの相談室・保護者の勉強会，船橋市，2013年
９月24日．
49．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
F︲SYS2013 病院・介護食ソリューションセミナー，フードシステムソリューション，東京
ビッグサイト 東ホール，江東区，2013年９月25日．
50．田村文誉：摂食・嚥下障害の評価，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年９月29日．
51．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター８Ｆ研修
室，新宿区，2013年９月29日．
52．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年10月
１日．
53．菊谷　武：お口のケアで介護予防！，千葉県，千葉県長生村，千葉県長生郡，2013年10月２
日．
54．菊谷　武：摂食・嚥下機能に合わせた食形態の選択，ジャピタルフーズ in 東北，全国病院用
食材卸売業協同組合，仙台国際センター，仙台市，2013年10月５日．
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55．菊谷　武：新しい地域の「食」訪問歯科の先駆的な実践例．施設入所者への食事と地域（在
宅）への配食サービス，特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン 第１回全国フォーラ
ム「暮らしの医療・暮らしの介護を求めて」市民で創る地域包括ケア，分科会２，特定非営利
活動法人 福祉フォーラム・ジャパン，一橋大学 国立西キャンパス本館，国立市，2013年10月
６日．
56．高橋賢晃：障害者における摂食・嚥下障害への対応，平成25年度摂食・嚥下機能支援研修会，
清瀬市障害福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
57．田村文誉：障害者における摂食・嚥下障害への対応，多摩小平保健所平成25年度摂食・嚥下機
能支援研修会，清瀬市障害者福祉センター，清瀬市，2013年10月９日．
58．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への評価と対応」～医療従事者向け～，平成25年度 
第２回 摂食・嚥下機能支援研修会，東京都多摩小平保健所，東京都多摩小平保健所 １階　講
堂，小平市，2013年10月10日．
59．鈴木　亮：「“くすり”と摂食・嚥下障害を考える」，管理栄養士・栄養士向け 研修セミナー 日
本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 食の研修センタ “ー食べる”を支える研修
会第９弾，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，小金井市，2013年10月11
日．
60．菊谷　武：『薬局における摂食・嚥下機能支援』，「平成25年度第５回中野区薬剤師会学術講演
会」，アボットジャパン株式会社，中野サンプラザ，中野区，2013年10月16日．
61．西脇恵子：摂食・嚥下障害への対応法２・摂食・嚥下障害の訓練，評価医養成研修事業，東京
都立心身障害者口腔保健センター，新宿区，2013年10月20日．
62．西脇恵子：子どものことばの発達と障害，日本歯科大学附属病院，千代田区，2013年10月23
日．
63．菊谷　武：平成25年度 知って納得スマイル講座「生涯現役を目指そう！」，静岡市，城東保健
福祉エリア 保健福祉複合棟 ３階研修室，静岡市，2013年10月23日．
64．菊谷　武：ちょっと待って その口腔ケアで大丈夫？，札幌歯科医師会，札幌市，2013年10月
25日．
65．菊谷　武：「介護施設での口腔ケア摂食嚥下障害者へのアプローチ」，歯の健康力推進歯科医師
等養成講習会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2013年10月26日．
66．菊谷　武：「誤嚥やむせの予防・安全な飲み込み支援について」，八王子市保健所，八王子市保
健所，八王子市，2013年10月29日．
67．菊谷　武：「食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか ?」，長野市歯科医師会，長野
市岡田町，2013年10月30日．
68．菊谷　武：「知ってほしい口のこと」～寝たきりにならないための口のケア教えます！～，長野
県歯を守る市民の会，長野県生涯学習センター４階，長野市，2013年10月30日．
69．菊谷　武：菊谷先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケア口腔カンジダ症と摂
食嚥下の間にあるもの～，2013年度 千葉県安房歯科医師会 学術講習会，昭和薬品化工株式会
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社　歯科事業部，千葉県南総文化ホール，館山市，2013年11月２日．
70．菊谷　武：「高齢者における摂食のメカニズムと栄養管理方法」，都立病院管理栄養士会，都立
大塚病院，豊島区，2013年11月５日．
71．菊谷　武：口腔ケアについて，東京都介護支援専門員更新研修，東京都福祉保健財団，府中ル
ミネール府中市，2013年11月６日．
72．菊谷　武：KJ 法『医療連携における問題点とその解決法，リスクマネジメント』，『医療連携
における問題点とその解決法，リスクマネジメント』報告・まとめ，『医療連携における食支
援』，平成25年度 歯の健康力推進歯科医師等養成講習会，山梨歯科医師会，山梨歯科医師会
館，甲府市，2013年11月10日．
73．菊谷　武：「地域で行う食支援」，郡山歯科医師会学術研修会，郡山歯科医師会，郡山市保健
所，郡山市，2013年11月14日．
74．西脇恵子：摂食嚥下障害と ST，日本作業療法士協会専門 OT 研修会，東京都，2012年11月16
日．
75．菊谷　武，田代晴基：食事の形態・環境を変えたことが一因となり夜間不穏となった事例，生
活支援に関するリハ・ケア事例検討会，区西北部地域リハビリテーション支援センター，豊島
病院，板橋区，2013年11月30日．
76．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，平成25年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立心身障害者口腔保健センター，小金井市商工会２階大会議場，小金井市，2013年
11月17日．
77．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年11月
21日．
78．菊谷　武：「最後まで口からおいしく食べるために～摂食・嚥下障害を考える」，東京都多摩立
川保健所，東大和市中央公民館，東大和市，2013年11月21日．
79．菊谷　武：在宅における嚥下機能評価と地域ネットワーク，第４回摂食・嚥下リハビリテー
ションと栄養セミナー，㈱日本医療企画 ヘルスケア・レストラン，東医健保会館，新宿区，
2013年11月23日．
80．菊谷　武：「口腔機能維持加算管理体制に期待すること」―福祉関係職員と歯科医療関係者の連
携から―，平成25年度公財いきいき岩手支援財団いわて保健福祉基金助成金事業「介護保険施
設における口腔機能維持加算管理体制普及啓発事業」「健口フォーラム2013」，岩手県歯科衛生
士会，岩手県歯科医師会館 8020プラザ５階，盛岡市，2013年11月24日．
81．松木るりこ：発達期の評価と活用方法，職員歯科衛生士研修会，杉並区歯科保健医療セン
ター，杉並区，2013年11月28日．
82．田村文誉：在宅での訪問摂食・嚥下リハビリテーション，燁門会，渋谷区，2013年11月30日．
83．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在
宅医療勉強会，医療法人社団 明世会 成城内科，成城ホール集会室 C・D，世田谷区，2013年
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12月４日．
84．田村文誉：摂食・嚥下機能支援チームアプローチに向けて中級編，平成25年度西多摩地域摂
食・嚥下機能支援事業，公立福生病院，福生市，2013年12月５日．
85．田村文誉：摂食・嚥下障害児への支援，地域母子保健４「地域栄養活動～妊産婦から子ども～」，
社会福祉法人恩寵財団母子愛育会，母子愛育会日本子ども家庭総合研究所港区，2013年12月６
日．
86．田村文誉：成人知的障害者の摂食嚥下障害，すだちの里，杉並区，2013年12月６日．
87．菊谷　武：「高齢者の栄養管理」栄養ケアマネジメント，日本老年歯科医学会東京都支部，ダ
イヤ八重洲口ビル３階，中央区，2013年12月８日．
88．菊谷　武，尾関麻衣子：噛む・飲み込むが困難な人の食事，小金井市ヘルパー研修会，日本歯
科大学 多摩クリニック，小金井市，2013年12月10日．
89．菊谷　武：『高齢期の咀嚼と食事』～かむ力を維持し，口から食べることの大切さ～，江戸川区
江戸川保健所，江戸川区葛西区民館，江東区，2013年12月11日．
90．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，西東京市医師会，田無総合福祉センター，西東京
市，2013年12月17日．
91．菊谷　武：食べるを支える～口腔リハビリテーション，東村山市高齢者福祉施設連絡会 テー
マ別研修，東村山市高齢者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム 八国苑ホー
ル，東村山市，2013年12月18日．
92．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年12月
24日．
93．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか？，地域歯科医療連携講演会，
宮崎市郡歯科医師会，宮崎市郡歯科医師会館，宮崎市，2014年１月12日，２月23日．
94．西脇恵子：嚥下障害，江戸川区介護者教室，江戸川区，2014年１月17日．
95．西脇恵子：口腔内の見方～ポイントとリハビリテーション，千葉県言語聴覚士会第３回研修
会，浦安市，2014年１月19日．
96．尾関麻衣子：口から食べる，東京都特別区介護講座，杉並区，2014年１月24日．
97．田村文誉：障害児の食事介助のポイント，都立多摩立川保健所障害者施設歯科保健研修会，立
川市ドリーム学園，立川市，2014年１月28日．
98．田村文誉：食べ方からみえる最近の子どもたち～子どもの発達を促す食支援～，調布市福祉健
康推進課乳幼児歯科保健事業従事者研修会，文化会館たづくり西館保健センター，調布市，
2014年１月31日．
99．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，埼玉県栄養士会，あけぼのビル４階 会議室，
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